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Κ~€§@§Ι℗ 1: ~Ι°§ΓΩΓ"
" παρούσα πτιγχιακή ℅ργασ¥α στοχ℅ύ℅ι να δι℅ρ℅υνήσ℅ι τους παρ£γοντ℅ς που
℅π#ρ℅£№ουν από μικρή #λικ¥α τI διαμόρφωσ# τ#ς κοινωνικής ταυτότ#τας των
ατόμων μ℅ προβλήματα όρασ#ςĦ " ταυτότ#τα1 του ατόμου ℅π#ρ℅£№℅ται από το οικ℅¥ο
και κοντινό του π℅ριβ£λλονH όπως ℅¥ναι το οικογ℅ν℅ιακόH το σχολικό και το στ℅νό
φιλικό ή # διαμόρφωσ# τ#ς ℅ξαρτ£ται GΚυρ¥ως από τ#ν ιδιοσυγκρασ¥α και τ#ν
προσωπικότ#τα του ¥διου του ατόμουĴ ~π¥σ#ςH τι ρόλο πα¥№℅ι # αποδοχή τ#ς
αναπ#ρ¥ας και πως μπορ℅¥ αυτή να ℅π#ρ℅£σ℅ι τ#ν όλ# διαδικασ¥αĴ
Γ℅νικότ℅ραH δ℅ν υπ£ρχουν πολλές έρ℅υν℅ς που να μ℅λ℅τούν αιτιώδ℅ις σχέσ℅ις
μ℅ταβλ#τών στ# διαμόρφωσ# τ#ς ταυτότ#τας ατόμων μ℅ προβλήματα όρασ#ςĦ ĤΓια
αυτό το λόγο ℅¥ναι πολύ σ#μαντικό όσο και ℅νδιαφέρον να υπ£ρξ℅ι μ¥α έρ℅υνα που να
μ℅λ℅τ£℅ι αυτ£ τα №#τήματαH όπως αυτ£ διαμορφώνονται στον ℅λIαδικό χώροĦ "
παρούσα βέβαια έρ℅υνα π℅ριορ¥№℅ται χωρικ£ στο Νομό Μαγν#σ¥αςH αλλ£ μπορ℅¥ να
κ£ν℅ι τ#ν αρχή για μια σ℅φ£ από έρ℅υν℅ςH ώστ℅ στο μέλλον να μπορ℅¥ να γ¥ν℅ι
κ£ποια σύγκρισ# αν£μ℅σα στα δ℅δομένα τ#ς ~λλ£δας μ℅ αυτ£ των £λλων χωρώνĦ
°τ# συνέχ℅ια παρουσι£№ονται ℅ν συντομ¥α τα κ℅φ£λαια που απαρτ¥№ουν τ#ν
παρούσα πτυχιαΚGήĦ °το δ℅ύτ℅ρο κ℅φ£λαιοJ «&℅ωρ#τικό υπόβαθρο» αναφέρονται
έρ℅υν℅ς και θ℅ωρ¥℅ς σχ℅τικές μ℅ το θέμα που προαναφέρθ#κ℅H καθώς και κ£ποι℅ς
γ℅νικές πλ#ροφορ¥℅ς για τ#ν τύφλωσ# και τις συνέπ℅ι℅ς που έχ℅ι στ# γνωστιΚGήH
γλωσσιΚGήH κιν#τική και κοινωνικοσυναισθ#ματιΚGή ℅ξέλιξ# των ατόμωνĦ Ιδια¥τ℅ρ#
έμφασ# δ¥ν℅ται στις θ℅ωρ¥℅ς που υπ£ρχουν σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν αν£πτυξ#Ÿ και διαμόρφωσ#
τ#ς ταυτότ#ταςĦ
°το τρ¥το κ℅φ£λαιοJ «Μ℅θοδολογ¥α» γ¥ν℅ται αν£λυσ# τ#ς μ℅θοδολογ¥ας που
αιȘŬλŬυθήσαμ℅ για τ#ν ℅κπόν#σ# τ#ς έρ℅υναςĦ σπως θα φαν℅ΙH # #μιĤδομ#μέν#
συνέντ℅υξ# κρ¥θ#κ℅ κατ£λλ#λ# για να ℅πιτ℅υχθ℅¥ ο στόχος που θέσαμ℅ παραπ£νωĦ
Μ℅τ£ τ# συλλογή των δ℅δομένων προχωρήσαμ℅ στο χωρισμό τους σ℅ θ℅ματικούς
£ξον℅ςH ώστ℅ να ℅¥ναι ℅υκολότ℅ρ# # αν£λυσ# τουςĦ
ι Όπου υπ£ρχ℅ι ο όρος ταυτότ#τα θα υπονο℅¥ται ℅ις το ℅ξής # έννοια τ#ς κοινωνικής ταυτότ#ταςĦ
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℗ι £ξον℅ς αυτο¥ π℅ριγρ£φονται από τις ℅ξής θ℅ματικέςJ ℗ικογέν℅ια και π℅ριβ£λλονH
°χολικό π℅ριβ£λλονH °ωματ℅¥αË €ορ℅¥ς και ΆτομοĦ
°το τέταρτο κ℅φ£λαιοJ «®αρουσ¥ασ# §ποτ℅λ℅σμ£των»H γ¥ν℅ται # αν£λυσ# των
δ℅δομένων στους θ℅ματικούς £ξον℅ς που αναφέρθ#καν στο προ#γούμ℅νο κ℅φ£λαιοĦ
°τα πλα¥σια αυτού του κ℅φαλα¥ου αναφέρονται τα βιώματαH οι ℅μπ℅φ¥℅ς και οι
απόψ℅ις των συμμ℅τ℅χόντων τ#ς έρ℅υναςĦ
°το ℅πόμ℅νο κ℅φ£λαιοH δ#λαδή το πέμπτοJ «°υ№ήτ#σ#»H μια ℅ρμ#ν℅¥α των
αποτ℅λ℅σμ£των τ#ς έρ℅υνας σ℅ συνδυασμό μ℅ τα βιβλιογραφικ£ και ℅ρ℅υν#τικ£
δ℅δομέναĦ Έγιν℅ διαχωρισμός του δ℅¥γματος σ℅ δύο ομ£δ℅ςH μ℅ β£σ# διαφορές που
παρουσι£στ#καν να έχουν οι συμμ℅τέχοντ℅ς στις ℅μπ℅φ¥℅ς τουςH αIĦλ£ και ℅ξαιτ¥ας
του διαφορ℅τικού τρόπου διαμόρφωσ#ς τ#ς ταυτότ#τας τουςĦ
°το τ℅λ℅υτα¥ο κ℅φ£λαιοH γ¥ν℅ται μια αποτ¥μ#σ# τ#ς ℅ργασ¥ας και αναφέρονται
κ£ποι℅ς προτ£σ℅ις που απ℅υθύνονται Ēστα £τομα του οικ℅¥ου π℅ριβ£λλοντος των
ατόμων μ℅ προβλήματα όρασ#ς Ĝγον℅¥ςI ℅κπαιδ℅υτικούςĞĦ Μέσα στις προτ£σ℅HKĴ αυτές
℅μπλέκονται και σχ℅τικο¥ οργανισμο¥ και φορ℅¥ς τυφλώνH οι οπο¥οι αποτ℅λούν ℅ν
δυν£μ℅ι κέντρα κοινωνικής αν£πτυξ#ς και ένταξ#ς των ατόμών μ℅ αναπ#ρ¥α όρασ#ςĦ
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Κ~€§@§Ι℗ 2: θ~Ω™"¤ΙΚ℗ Υ®℗¶§θ™℗
2.1 ' " τύφλωσ# γ℅νικ£
°ύμφωνα μ℅ τον Κρουσταλ£κ# (2006): «τύφλωσ# ονομ£№℅ται # αδυναμ¥α του
οπτικού συστήματος του ανθρώπου να συλλ£β℅ι οπτικ£ ℅ρ℅θ¥σματα που καταλήγουν
στ# δ#μιουργ¥α οπτικών παραστ£σ℅ων»Ħ Μια διαφορ℅τική πλέυρ£H # οπο¥α
℅πικ℅ντρών℅ται κυρ¥ως στο λ℅ιτουργικό τομέα τ#ς αναπ#ρ¥αςH υιοθ℅τ℅¥ τ#ν £ποψ#
κατ£ τ#ν οπο¥α «τύφλωσ# μπορ℅¥ να θ℅ωρ#θ℅¥ # απώλ℅ια τ#ς όρασ#ς σ℅ τέτοιο
βαθμόH ώστ℅ να ℅¥ναι δύσκολο ή και αδύνατο για το £τομο να φέρ℅ι σ℅ πέρας
καθ#μ℅ρινές ρουτ¥ν℅ς χωρ¥ς κ£ποι℅ς ℅ιδικές προσαρμογέςĦ §υτό συμβα¥ν℅ι γιατ¥ το
μ£τι δ℅ν μπορ℅¥ να δ℅ι τα αντικ℅¥μ℅να τόσο καθαρ£ Ĝμ℅ τόσ℅ς ĹĤ℅πτŬμέρ℅ι℅ςĞ
(Holbrook, 2006) . ^ύο ℅¥νŸι σι ℅πικρατέστ℅ρ℅ς ταξινομήσ℅ις σχ℅τικ£ μ℅ τα
προβλήματα όρασ#ςJ # ιατρική και # ℅κπαιδ℅υτικήĦ
°τ#ν ιατρική ταξινόμ#σ# τα £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ς ταξινομούνται μ℅ β£σ#
το βαθμό τ#ς ŬππΙĿΉς οξύτ#τας ή καθαρότ#τας τ#ς όρασ#ςH το πλ£τος και τ#
στ℅νότ#τα του ŬπŪOŬύ τους π℅δ¥ουĦ ÕπŪκή οξύτ#τα θ℅ωρ℅¥ται # ικανότ#τα του
ματιού να διακρ¥ν℅ι μ℅ ℅υκολ¥α δύο σ#μ℅¥α ξ℅χωριστ£Ħ " μέθοδος αξιολόγ#σ#ς τ#ς
οπτικής οξύτ#τας μπορ℅¥ να ποικ¥λ℅ι αν£λογα μ℅ τ#ν #λικ¥α του ℅ξ℅τα№όμ℅νου
ατόμουĦ ℗πτικό π℅δ¥ο ℅¥ναι # π℅ριοχή που αντιλαμβ£ν℅ται καν℅¥ς όταν ·τόσο το
κ℅φ£λιH όσο και το μ£τι του ατόμου ℅¥ναι ακ¥ν#τα Ĝ@ιοδ£κ#ςH 2000).
" ιατρική ταξινόμ#σ# έχ℅ι ℅δραιωθ℅¥ από τις "®§ (1935) μ℅ νόμο για λόγους
οικονομικούςH κοινωνικούς και πολιτικούςH ώστ℅ το κρ£τος να προβα¥ν℅ι σ℅ νόμιμ℅ς
παροχές στα £τομα μ℅ δι£γνωσ# αναπ#ρ¥ας τ#ς όρασ#ς ĜφοροαπαλλαγέςH ℅ιδική
℅κπα¥δ℅υσ#H χορήγ#σ# απαρα¥τ#των τ℅χνολογικών και #λ℅κτρονικών μέσωνĞĦ
°ύμφωνα μ℅ αυτήJ
);> ¤υφλό θ℅ωρ℅¥ται το £τομοH που μ℅ διορθωμέν# όρασ#H έχ℅ι οπτική
οξύτ#τα 201200 ή αλλιώς 2120 στον καλύτ℅ρο οφθαλμόĦ °το 2/20 ο
παρανομαστής του κλ£σματος σ#μα¥ν℅ι τ#ν απόστασ# από τ#ν οπο¥α μπορ℅¥ να
διακρ¥ν℅ι το φυσιολογικό μ£τι ένα αντικ℅¥μ℅νοH ℅νώ ο αριθμ#τής του κλ£σματος
σ#μα¥ν℅ι τ#ν απόστασ# από τ#ν οπο¥α μπορ℅¥ να διακρ¥ν℅ι κ£ποιος το ¥διο
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αντικ℅Ιμ℅νοĦ ^#λαδή ένα τυφλό £τομο μ℅ οπτική οξύτ#τα 20/200 βλέπ℅ι στα 20
πόδιαH αυτό που κ£ποιος μ℅ φυσιολογική όρασ# μπορ℅¥ να διακρ¥ν℅ι στα 200.
~π¥σ#ςH τυφλό θ℅ωρ℅¥ται· και το £τομοH που ℅νώ # οπτική του οξύτ#τα
υπ℅ρβα¥ν℅ι το 2/20, # πλατύτ℅ρ# δι£μ℅τρος του οπτικού π℅δ¥ου βρ¥σκ℅ται έναντι
γων¥ας 20 μοιρώνĦ §υτ£ τα £τομα ονομ£№ονται και νομικώς τυφλ£ (Holbrook,
2006).
,.. Μ℅ρικώς βλέπον θ℅ωρ℅¥ται ένα £τομο που μ℅ διορθωμέν# όρασ#H έχ℅ι
στον καλύτ℅ρο οφθαλμό οπτική οξύτ#τα αν£μ℅σα σ℅ 20170 και 20/200.
°τ#ν ~λλ#νική νομοθ℅σ¥α τυφλό ορ¥№℅ται το £τομο του οπο¥ου # οπτική οξύτ#τα
δ℅ν υπ℅ρβα¥ν℅ι το 1120 ĜΚρουσταλ£κ#ςH 2006· @ιοδ£κ#ςH 2000).
°τ#ν καθ#μ℅ρινότ#τα οι £νθρωποι θ℅ωρούν τ#ν όρασ# τους ℅παρκήH αν μπορούν να
αντ℅π℅ξέλθουν σ℅ καθ#μ℅ρινές δραστ#ριότIτ℅ς όπως # οδήγ#σ#H το μαγ℅¥ρ℅μαH το
δι£βασμα μιας ℅φ#μ℅ρΙδαςĦ " μέθοδος αξιολόγ#σ#ςG Snellen, που χρ#σιμοποι℅Ιται
στ#ν ιατρική ταξινόμ#σ#H έχ℅ι υιοθ℅τήσ℅ι ουσιαστικ£ μια αυθα¥ρ℅τ# β£σ# για τον
ορισμό τ#ς φυσιολογικής όρασ#ςĦ §υτό φα¥ν℅ται και από το γ℅γονός ότι υπ£ρχουν
πολλ£ £τομα που τα καταφέρνουν πολύ καλ£ σ℅ όλ℅ς τις δραστ#ριότ#τ℅ς που κ£νουν
ŊĿΊĦ όμως έχουν χαμ#λότ℅ρ# όρασ# από το φυσιολογικό (Webster & Roe, 1998).
~π¥σ#ςH πρέπ℅ι να αναφέρουμ℅ ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό ατόμων που έχουν
χαρακτ#ριστ℅¥ νομικώς τυφλ£H δ℅ν έΧουν καθόλου υπολ℅ιμματική όρασ# ή έστω
αντĜλ#ψ# του φωτός ĜΚουτ£ντοςH 2005). §υτό βο#θ£℅ι στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# των ατόμων
αυτώνH καθώς ακόμα και # αντ¥λ#ψ# του φωτόςH μπορ℅¥ να χρ#σιμοποι#θ℅¥ μ℅τ£ από
℅κπα¥δ℅υσ# υποστ#ρικτικ£ στ#ν ℅κμ£θ#σ# αρκ℅τών δ℅ξιοτήτωνH όπως ℅¥ναι #
κιν#τικότ#τα και ο προσανατολισμόςĦ
¤ο παραπ£νω γ℅γονόςH καθώς και # δυνατότ#τα παιδιώνH που αρχικ£ ℅¥χαν
χαρακτ#ριστ℅¥ νομικώς τυφλ£H μ℅ τ#ν κατ£λλ#λ# ℅κπα¥δ℅υσ# να διαβ£№ουν μέχρι και
κοιν£ έντυπαH οδήγ#σ℅ βαθμια¥α στο να μ# λαμβ£ν℅ται υπόψ# τόσο πολύ # ιατρική
ταξινόμ#σ# Ĝ@ιοδ£κ#ςH 2000). §ναπτύχθ#κ℅ λοιπόν μια £λλ# ταξινόμ#σ#H #
℅κπαιδ℅υτικήH # οπο¥α ℅πικ℅ντρών℅ται κυρ¥ως στ# λ℅ιτουργική όρασ# του ατόμουH
δ#λαδή # ταξινόμ#σ# γ¥ν℅ται μ℅ β£σ# τ# χρήσ# τ#ς όρασ#ς που γ¥ν℅ται για
℅κπαιδ℅υτικούς σκοπούςĦ
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°ύμφωνα μ℅ τ#ν ℅ισταιδ℅υτική ταξινόμ#σ#J
» ¤υφλ£ θ℅ωρούνται τα £τομα που δ℅ν ℅¥ναι σ℅ θέσ# να διαβ£σουν
έντυπο ').jyyo και τα οπο¥α ℅ναλλακτικ£ διδ£σκονται μέσα από τ#ν απτική μέθοδο
γραφής και αν£γνωσ#ς Brajjle ή μ℅ ακουστικές μ℅θόδουςĦ
» Μ℅ρικώς βλέποντα ή αμβλύωπαH θ℅ωρούνται τα £τομα που μπορούν
έστω και μ℅ κ£ποι℅ς προσαρμογές Ĝχρήσ# φακώνH οθόν#ς κλ℅ιστού κυκλώματοςH
μ℅γ℅θυμένο τυπσγραφ#μένο λόγο κλπĦĞ να διαβ£№ουν κ℅¥μ℅να α℅ έντυπ# μορφή
και να γρ£φουν μ℅ το συμβατικό τρόπο ĜΚρουσταλ£κ#ςH 2006· @ιοδ£κ#ςH 2000).
€α¥ν℅ταιλοιπόν πως οι όροι τυφλός και μ℅ρικώς βλέπων έχουν διαφορ℅τικόνό#μα
στ#ν ιατρική και στ#ν ℅ισταιδ℅υτική ταξινόμ#σ# (Webster & Roe, 1998).
℗ ®αγκόσμιος ℗ργανισμός Υγ℅¥ας Ĝ®℗ΥĞ ορ¥№℅ι τ#ν τυφλότ#τα ως Ēτ#ν
ανικανότ#τα του ατόμου να μ℅τρήσ℅ι τα δ£χτυλα του χ℅ριού του σ℅ απόστασ#
μικρότ℅ρ# των 10 ποδώνĦ " μ℅ρική τύφλωσ# ορ¥№℅ται ως # αδυναμ¥α του ατόμου να
μ℅τρήσ℅ι τα δ£χτυλα του σ℅ απόστασ# μικρότ℅ρ# ή ¥σ# των 20 ποδών» ( @ιοδ£κ#ςH
2000).
¤έλοςH τα παιδι£ μ℅ σοβαρ£ προβλήματα όρασ#ς μπορούν να παρουσι£№ουν και
πρόσθ℅τ℅ς αναπ#ρ¥℅ςH όπως κώφωσ#H νο#τική καθυστέρ#σ#H αυτισμόH προβλήματα
συμπ℅ριφορ£ς ή και συνδυασμό τουςĦ Υπολογ¥№℅ται ότι σχ℅δόν το 50-60% των
παιδιών μ℅ σοβαρ£ προβλήματα όρασ#ς παρουσι£№ουνκαι κ£ποια ακόμ# αναπ#ρ¥α
(Holbrook,2006).
2.1.1 °υΥγότπτα ℅μφ£νισŪH
°ύμφωνα μ℅ στοιχ℅¥α των "®§ μόνο το 0,1% των παιδιών και των ℅φήβων μ℅
σοβαρ£ προβλήματα όρασ#ς χρ℅ι£№ονταιH ακόμα και μ℅τ£ από ιατρική παρέμβασ#H
κ£ποιου ℅¥δους ℅ιδική αγωγήĦ §ν£ 500 παιδι£ το ένα ℅¥ναι αμβλύωπο και αν£ 3000 το
ένα ℅¥ναι νομικώςτυφλόĦ
°τ#ν ~λλ£δα σχ℅τικές έρ℅υν℅ς έχουν δ℅¥ξ℅ι ότι το 9% των ατόμων μέχρι 20 ℅τών
έχουνχαμ#λή όρασ#Ħ ¤ο ποσοστό αυτό αν℅βα¥ν℅ιστο 14% στις #λικ¥℅ς 21-64 και στο
69% στις #λικ¥℅ς 65-84.
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°ύμφωνα μ℅ στοιχ℅¥α που συγκέντρωσ℅ ο ®ανωήνιος °ύνδ℅σμος ¤ιχ™λών ο
αριθμός των τυφλών και των μ℅ρικώς βλ~πόντων στ# χώρα μας στο τέλος του 1990
αν℅ρχόταν σ℅ 20.591. ^℅ν έχουν γ¥ν℅ι π℅ραιτέρω έρ℅υν℅ς για τον ακριβή υπολογισμό
των ατόμων μ℅ οοβαρ£ προβλήματα όρασ#ς στ#ν ~λλ£δαH όμως μ℅ β£σ# το ποσοστό
που βρέθ#κ℅ στις Ñ®ĻĜÕHŨ%), θ℅ωρ℅¥ται ότι στ# χώρα μας υπ£ρχουν π℅ρ¥που 2000
£τομα μ℅ αναπ#ρ¥α όρασ#ς 3-18 ℅τώνH τα οπο¥α προέρχονται από όλα τα κοινωνικ£
στρώματα Ĝ@ιοδ£κ#ςH 2000).
2.1.2 §¥τια rnc ŲẀφλωσŪȘ
¤α α¥τια τ#ς τύφλωσ#ς δ℅ν ℅¥ναι π£ντα ℅ύκολο να προσδιοριστούν μ℅ ακρ¥β℅ια και
ακόμα και σήμ℅ρα που # ιατρική ℅πιστήμ# ℅ξ℅λ¥σσ℅ται συν℅χώςH αρκ℅τ£ από αυτ£
παραμένουν £γνωσταĦ Μ℅ β£σ# όμως όσα γνωρ¥№ουμ℅ μέχρι τώρα αυτ£ χωρ¥№ονται
σ℅ τέσσ℅ρις κατ#Υορ¥℅ςJ
• Γ℅ν℅τικ£J σ℅ αυτ£ ÜŲXκαταλWγŬνται παθήσ℅ις και σύνδρομα
που ℅πιφέρουν προβλήματα όρασ#ςĦ «Υπα¥τιοŘĞĞ ℅¥ναι οι γον℅¥ς ή και οι
στ℅νο¥ συΥΥ℅ν℅¥ς που δ℅ γνωρ¥№ουν ότι ℅¥ναι φορ℅¥ςĦ °#μανŪOή σ℅ αυτή
τ#ν π℅ρ¥πτωσ# θ℅ωρ℅¥ται # γ℅ν℅τική συμβουλ℅υτικήĦ
• ®ρογ℅νν#τικ£J προβλήματα που δ#μιουργούνται κατ£ τ#
δι£ρκ℅ια αν£πτυξ#ς του ℅μβρύου και συνήθως οφ℅¥λονται σ℅
μολυσματικές ασθέν℅ι℅ς που μπορ℅¥ να κόλλ#σ℅ # μ#τέρα Ĝ℅ρυθρ£H
αφροδ¥σια νοσήματαH δ#λ#τ#ρι£σ℅ις κλπĦĞĦ
• ®℅οιν℅νν#τικ£J τα προβλήματα που μπορ℅¥ να δ#μιουργ#θούν
κατ£ τ# δι£ρκ℅ια του τοκ℅τούH όπως τραυματισμο¥ του κραν¥ουH ŠνŬξαιμ¥α
καĦ °τ#ν ℅πιβ¥ωσ# όλο και π℅ρισσότ℅ρων ℅μβρύων που γ℅ννιούνται
πρόωρα βρ¥σκ℅ται και # αιτ¥α μιας π£θ#σ#ς τ#ς όρασ#ςH που ℅μφαν¥№℅ται
όλο και mo συχν£τ℅λKυτα¥αĤαμφιβλ#στρο℅ιδοπ£θ℅ιατ#ς προωρότ#ταςĦ
• Μ℅ταν τικ£J σ℅ αυτ£ τα α¥τια συΥχJαταλέΥονται
μολυσματικές ασθέν℅ι℅ς που μπορ℅¥ να κολλήσ℅ι το παιδ¥ κατ£ τ#ν
παιδική #λικ¥α Ĝμ#νιΥΥ¥τιδαH ℅υλογι£H οστραΚÍ£ κλπĞH τραυματισμο¥
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οφθαλμώνH δ#λ#τ#ρι£σ℅ιςH κακοήθ℅ις όγκοι στον ℅γκέφαλοH κλπ
Ĝ@ιοδ£κ#ςH 2000· Mason, 1997).
2.2 " ℅NĦέλιĿÍÍ των παιδιών μ℅ σοβαο£ πŬŬĮλŲ¥υατα όŬασŪȘ
Μ℅ τον όρο ℅ξέλιξ# ℅ννοούμ℅ τα στ£δια ℅κ℅¥ναH τα οπο¥α π℅ρνούν τα παιδι£ ώστ℅
να αναπτυχθούν σωματικ£H συναισθ#ματικ£H κιν#τικ£ και να καταφέρνουν να φέρουν
℅ις πέρας συν℅χώς αυξανόμ℅ν#ς δυσκολ¥ας και όλο και mo π℅ρ¥πλοκ℅ς
δραστ#ριότ#τ℅ςĦ ®ολλές έρ℅υν℅ς έχουν γ¥ν℅ι στον τομέα αυτόH για να π℅ριγραφούν οι
«διαδρομές» που ακολουθ℅¥ # ℅ξέλιξ# αυτή μέχρι να φτ£σ℅ι ένα παιδ¥H ή καλύτ℅ρα
ένα £τομο σ℅ ένα ℅Üθυμ#τό στ£διο σ℅ όλους τους τομ℅¥ς ĜŃŤπŤΙΙH 2006).
Γ℅ŒΙOότ℅ραH αν και έχουν παρατ#ρ#θ℅¥ ατομικές διαφορές στ#ν αν£πτυξ# των
παιδιώνH αυτή ακολουθ℅¥ παρόμοια πορ℅¥α για τ#ν πλ℅ιοψ#φ¥α τουςH δ#λαδή τα
παιδι£ έχουν τ#ν τ£σ# να π℅ρνούν από τα ¥δια στ£δια π℅ρ¥που στ#ν ¥δια #λικ¥αĦ Για
παρ£δ℅ιγμαH τα παιδι£ συνήθως μαθα¥νουν να γυρνούν στ#ν #λικ¥α των 3-5 μ#νώνH
και στ# συνέχ℅ια μαθα¥νουν να στέκονται όρθια π℅ρ¥που στους 8 μήν℅ςĦ ~π¥σ#ςH #
℅ξέλιξ# σ℅ έναν τομέα οδ#γ℅¥ συχν£ σ℅ ℅ξέλιξ# και σ℅ κ£ποιον £λλοH αν όχι σ℅ όλουςĦ
Για παρ£δ℅ιγμαH ένα παιδ¥ που μαθα¥ν℅ι να π℅ριμέν℅ι τ# σ℅ιρ£ του για να μιλήσ℅ιĦH
℅¥ναι πολύ Üθανό να μ£θ℅ι να ακολουθ℅¥ οδ#γ¥℅ς στα παιχν¥δια και να μοιρ£№℅ται μ℅
τα £λλα παιδι£Ħ §υτό δ℅ν αναιρ℅¥ τ#ν π℅ρ¥πτωσ# ένα παιδ¥ να ℅¥ναι πολύ αν℅πτυγμένο
σ℅ ένα τομέα ĜπĦχĦ γλωσσικόĞ και να υστ℅ρ℅¥ σ℅ κ£ποιο £λIο ĜπĦχĦ κιν#τικόĞĦ "
℅ξέλιξ# ℅¥ναι μια διαδικασ¥α που αλλ£№℅ι συν℅χώς ĜŃŤπŤΙΙH 2006).
°τ#ν π℅ρ¥πτωσ# όμως των παιδιών μ℅ σοβαρ£ προβλήματα όρασ#ςH τα ℅υρήματα
των ℅ρ℅υνών δ℅ν ℅¥ναι τόσα πολλ£H ούτ℅ τόσο ξ℅κ£θαραĦ Κ£ποιοι υποστ#ρ¥№ουν ότι
υπ£ρχ℅ι μια ορισμέν# καθυστέρ#σ# στ#ν αν£πτυξ# των παιδιών μ℅ αναπ#ρ¥α όρασ#ς
μέχρι τ#ν ℅φ#β℅¥αH κ£ποιοι ότι # ℅ξέλιξ# αυτών των παιδιών αποκλ¥ν℅ι από τ#ν
℅ξέλιξ# των βλ℅πόντων κι έτσι δ℅ν έχ℅ι νό#μα να προχωρούμ℅ σ℅ συγκρ¥σ℅ιςH ℅νώ
αυτό που προκύπτ℅ι απG #ς mo πρόσφατ℅ς έρ℅υν℅ς ℅¥ναι ότι παρατ#ρ℅¥ται μια γ℅νική
καθυστέρ#σ# τ#ς ℅ξέλιξ#ς σ℅ κ£ποιους τομ℅¥ς στα παιδι£ μ℅ αναπ#ρ¥α όρασ#ςH όμως
αυτή μπορ℅¥ να υπ℅ρκ℅ραστ℅¥ μ℅ τ#ν π£ροδο του χρόνου και τ#ν κατ£λI#λ#
℅ιȘπα¥δ℅υσ#Ħ Έτσι βλέπουμ℅ ότι τα παιδι£ μ℅ προβλήματα όρασ#ς μαθα¥νουν τα ¥δια
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πρ£γματα μ℅ τα βλέποντα παιδι£H απλ£ τα μαθα¥νουν μ℅ διαφορ℅τικό τρόπο (Stone,
1997· PŠπŤŪH 1994).
" καθυστέρ#σ# # οπο¥α παρατ#ρ℅¥ται μπορ℅¥ να οφ℅¥λ℅ται σ℅ δι£φορους
παρ£γοντ℅ςĦ Ένας από αυτούς ℅¥ναι ότι # όρασ# ℅¥ναι μ¥α από τις βασικές αισθήσ℅ις
και οι πλ#ροφορ¥℅ς που προσλαμβ£νουμ℅ από αυτήν δ℅ν μπορούν να
αντικατασταθούν ή να αναπλ#ρωθούν πλήρως από τις πλ#ροφορ¥℅ς που
προσλαμβ£νουμ℅ μ℅ τĒ £λλ℅ς αισθήσ℅Ē ĜαφήH ακοήH όσφρ#σ#ĞĦ §υτό δ℅ σ#μα¥ν℅ι ότι
οι πλ#ροφορ¥℅ς αυτές ℅¥ναι υποδ℅έστ℅ρ℅ςH απλ£ προκύπτουν μέσα από διαφορ℅τικές
℅μπ℅ιρ¥℅ς ĜΚÙŪŦVŨŤXH 1997). ~π¥σ#ςH λIγω τ#ς απώλ℅ιας τ#ς όρασ#ς μ℅ιώνονται οι
℅υκαιρ¥℅ς για τυχα¥α μ£θ#σ# και για μ£θ#σ# μέσω τ#ς μ¥μ#σ#ςĦ Έρ℅υν℅ς έχουν δ℅¥ξ℅ι
ότι τα παιδι£ χρ#σιμοποιούν τ#ν όρασ# τους για να ℅μπλουτ¥σουν τις γνώσ℅ις τους
για το π℅ριβ£λλον πριν να ℅¥ναι σ℅ θέσ# να ℅κφρ£σουν τι ÜȘέφτονται ĜŃŤπŤΙΙH 2006).
§υτό συμβα¥ν℅ι ℅π℅ιδή τα οπτικ£ ℅ρ℅θ¥σματα ℅¥ναι πŬGλŊĦĦÙŊĦ και ℅π℅ιδή # όρασ# ℅¥ναι #
α¥σθ#σ# που βο#θ£℅ι να συνδέσουμ℅ μ℅ ℅υκολ¥α τα ℅ρ℅θ¥σματα τα οπο¥α
λαμβ£νουμ℅ μ℅ τις £λλ℅ς αισθήσ℅ις μαςHĦ μ℅ οπτικές ℅ικόν℅ς που μας δ¥νουν πολλές
πλ#ροφορ¥℅ς ĜπĦχĦ γαβγ¥№℅ι ένας σκόλοςH γυρν£μ℅ και τον βλέπουμ℅Ğ ĜΚ¥ŪŦVΙŤΥH 1997).
°υνολικ£H φα¥ν℅ται από τ# βιβλιογραφ¥α πως # ℅πικρατούσα τ£σ# ℅¥ναι να
υπ£ρχουν ¥δι℅ς προσδοκ¥℅ς και απαιτήσ℅ις και για τα βλέποντα παιδι£ και για τα
παιδι£ μ℅ προβλήματα όρασ#ςH διότι σ℅ διαφορ℅τική π℅ρ¥πτωσ# μπορ℅¥ οι τ℅λ℅υτα¥οι
να μ℅γαλώσουν σ℅ πλα¥σιο που να χαραΊĿτIρ¥№℅ται από υπ℅ρπροστατ℅υτικότ#τα μ℅
πολύ αρν#τικές ℅πιπτώσ℅ις και στ#ν αυτο℅κτ¥μ#σ# τους αŊĦŊĦ£ και στ#ν
κοινωνικοπο¥#σ# τους ĜŃŤπŤΙΙH 2006).
2.2.1 Γνωστική ℅ξέλιξ#
" γνωστική ℅ξέλιξ# π℅ρΊλαμβ£ν℅ι τ#ν ικανότ#τα κ£ποιος να ÜȘέφτ℅ταιH να
℅πιχ℅ιρ#ματολογ℅¥ και να λύν℅ι προβλ#ματαĦ Όμως για να φτ£σ℅ι ένα £τομο σ℅ αυτό
το ℅π¥π℅δο πρέπ℅ι να π℅ρ£σ℅ι από συγκ℅κριμένα στ£διαH στ# δι£ρκ℅ια των οπο¥ων θα
κατακτήσ℅ι δ℅ξιότ#τ℅ς απαρα¥τ#τ℅ς για τ#ν αν£πτυξ# του ĜŃŤπŤΙΙH 2006). ¤α στ£δια
αυτ£ κ£ποιοι τα π℅ρνούν γρήγοραH κ£ποιοι πιο αργ£H όπως γ¥ν℅ται μ℅ όλους τους
τομ℅¥ς τ#ς ℅ξέλιξ#ςĦ
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Όσον αφορ£ τα £τομα μ℅ σοβαρ£ προβλήματα όρασ#ςH ο Lowenfeld δήλωσ℅ ότι #
τύφλωσ# ℅Üβ£λλ℅ι τρ℅ις π℅ριορισμούς στ#ν ικανοποι#τική αν£πτυξ# τ#ς γνωστικής
λ℅ιτουργ¥αςJ
1. στ#ν έκτασ# και στ#ν ποικιλ¥α των ℅μπ℅φιών που λαμβ£νουν
οι τυφλο¥H
2. στ#ν ικανότ#τα να κινούνται στο χώροH
3. και στις σχέσ℅ις μ℅ το π℅ριβ£λλονĦ Ĝ@ιοδ£κ#ςH 2000· Kins1ey,
1997· Scholl, 1986· "¥ΙΙH 1986)
Υποστ#ρ¥№℅ται ότι τα προβλήματα αυτ£ που ℅ντοπ¥№ονται στ# γνωστική ℅ξέλιξ#
οφ℅¥λονται στ#ν απώλ℅ια τ#ς όρασ#ςH καθώς ℅¥ναι μια βασική α¥σθ#σ# που μπορ℅¥ να
μας δώσ℅ι μ℅γ£λ# ποικιλ¥α πλ#ροφοριών και ℅ρ℅θισμ£των σ℅ σύντομο χρονικό
δι£στ#μα ĜŃŤπŤΙΙH 2006)..
Όμως παρόλα τα προβλήματα που μπορ℅¥ να αντιμ℅τωπ¥№ουν τα £τομα μ℅ σοβαρ£
προβλήματα όρασ#ς στο γνωστικό τομέαH οι έρ℅υν℅ς δ℅¥χνουν ·ότι αυτές οι δυσκολ¥℅ς
δ℅ μ℅ιώνουν σ℅ καμ¥α π℅ρÙπτωσ# το δυναμικό του ατόμου Ĝ@ιοδ£κ#ςH 2000). ℗ μέσος
όρος του δ℅¥κτ# ℅υφυ¥ας των ατόμων μ℅ αναπ#ρ¥α όρασ#ς δ℅ διαφέρ℅ι σ#μ#ντικ£ από
αυτό των ατόμων μ℅ φυσιολογική όρασ#Ħ °τα δ℅¥γμαιτα των ℅ρ℅υνών έχουν βρ℅θ℅¥
τόσο £τομα μ℅ χαμ#λότ℅ρο δ℅¥κτ# νο#μοσύν#ςH όσο και £τομα μ℅ υψ#λότ℅ρο από
αυτό του μέσου όρου (Kingsley, 1997).
¤α κυριότ℅ρα προβλήματα στ# γνωστική ℅ξέλιξ# ℅ντοπ¥№ονται στ#ν κατανό#σ#
ορισμένων ℅Ŵοιών ή καταστ£σ℅ων και στ#ν αν£πτυξ# κ£ποιων δ℅ξιοτήτωνĦ
°υγκ℅κριμέναH τα παιδι£ μ℅ προβλήματα όρασ#ς αντιμ℅τωπ¥№ουν πρόβλ#μα στ#ν
κατανό#σ# τ#ς μονιμότ#τας των αντικ℅ιμένωνH δ#λαδή όταν δ℅ν κρατούν ένα
αντικ℅¥μ℅νο στα χέρια τους ĜπĦχĦ ένα παιχν¥διĞH τ℅¥νουν να πιστ℅ύουν ότι αυτό δ℅ν
υπ£ρχ℅ιĦ §πό αυτό το στ£διο π℅ρνούν και τα βλέποντα παιδι£H μόνο που μένουν σ℅
αυτό για μικρότ℅ρο χρονικό δι£στ#μαĦ §υτό ¥σως συμβα¥ν℅ι γιατ¥ # όρασ# βο#θ£℅ι
το παιδ¥ να αντιλαμβ£ν℅ται τι γ¥νονται τα αντικ℅¥μ℅να ή που π#γα¥νουνH ℅νώ ένα παιδ¥
μ℅ προβλήματα όρασ#ςH όταν αφήν℅ι ένα αντικ℅¥μ℅νο από τα χέρια τουH του ℅¥ναι mo
δύσκολο να αντιλ#φθ℅¥ ότι αυτό συν℅χ¥№℅ι να υπ£ρχ℅ι και ℅¥ναι κ£που ℅κ℅¥ δ¥πλα του
(FŤπŤŨŨH 2006).
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~π¥σ#ςH ένας £λλος τομέας που μπορ℅¥ το παιδ¥ να αντιμ℅τωπ¥σ℅ι προβλήματα
℅¥ναι όταν προσπαθ℅¥ να αντιλ#φθ℅¥ τις ιδιότ#τ℅ς και τ#ν έννοια ορισμένων
πραγμ£τωνĦ ¤α £τομα μ℅ αναπ#ρ¥α όρασ#ςĤ όταν θέλουν να ℅π℅ξ℅ργαστούν κ£ποιο
αντικ℅¥μ℅νο χρ#σιμοποιούν κυρ¥ως τις υπόλοιπ℅ς αισθήσ℅ις τουςH πέραν τ#ς όρασ#ςĦ
¤ο πρόβλ#μα που προκύπτ℅ι σ℅ αυτή τIν π℅ρ¥πτωσ# ℅¥ναι ότι έτσι το £τομο μαθα¥ν℅ι
τμ#ματικ£ τις ιδιότ#τ℅ς του αντικ℅ιμένου και μ℅τ£ προσπαθ℅¥ να συνθέσ℅ι ολόκλ#ρ#
τ#ν ℅ικόνα τουĦ §υτή # διαδικασ¥α μπορ℅¥ να ℅¥ναι mo ℅ύκολ# όταν πρόκ℅ιται για
μικρ£ αντικ℅¥μ℅ναH όμως ℅¥ναι πολύ mo π℅ρ¥πλοκ# σ℅ μ℅γαλύτ℅ρα αντικ℅¥μ℅να ĜπĦχĦ
δέντροĞĦ °℅ αυτές τις π℅ριπτώσ℅ις γ¥ν℅ται προσπ£θ℅ια τα όποια ℅ννοιολογικ£ κ℅ν£ να
καλύπτονται μ℅ λ℅κτικές ℅ξ#γήσ℅ις και ¥σως αν το ℅πιτρέπ℅ι # φύσ# του αντικ℅ιμένουH
μ℅ αντ¥γραφα του σ℅ μικρότ℅ρο μέGγ℅θος ĜŃŤπŤŨÍH 2006).
¤έλοςH ένα ακόμ# πρόβλ#μα που φα¥ν℅ται να αντιμ℅τωπ¥№ουν τα £τομα μ℅
προβλήματα όρασ#ς ℅¥ναι # κατ#γοριοπο¥#σ# των αντικ℅ιμένων και των ℅Ŵοιών σ℅
ομ£δ℅ς (](jngs1ey, 1997' ŃŤπŤŨÍH 1986». " κατ#γοριοπο¥#σ# ℅¥ναι μια δ℅ξιότ#τα που
συνήθως τα παιδι£ ξ℅κινούν να τ#ν κατακτούν π℅ρ¥που στIν #λικ¥α των 3 ℅τώνĦ
§ρχικ£H κατ#γοριοποιούν τα αντικ℅¥μ℅να μ℅ β£σ# το μέγ℅θος και το χρώμα και
αργότ℅ρα παρατIρούν Ħπ℅ραιτέρω λ℅πτομέρ℅ι℅ςH όπως ℅¥ναι # χρ#σιμότ#τα του κ£θ℅
αντικ℅ιμένου ĜπĦχĦ αντικ℅¥μ℅να που χρ#σιμοποιούμ℅ για να σ℅ρβ¥ρουμ℅ το φαγ#τόĞĦ "
όρασ# δ#λαδή δ¥ν℅ι τ#ν ℅υκαιρ¥α στο παιδ¥ να συνθέσ℅ι τις δι£φορ℅ς ℅μπ℅ιρ¥℅ς του
και να φτι£ξ℅ι ολοκλ#ρωμέν℅ς ℅ικόν℅ςĦ §υτή ℅¥ναι μια διαδικασ¥α πολύ πιο
π℅ρ¥πλοκ# για τα παιδι£ μ℅ προβλήματα όρασ#ςH καθώς λόγω τ#ς απώλ℅ιας τ#ς
όρασ#ς ℅¥ναι mo δύσκολο για αυτ£ να διακρ¥νουν τις δι£φορ℅ς ομοιότ#τ℅ς και
διαφορές χωρ¥ς κ£ποιος να τους ℅ξ#γήσ℅ι κ£ποια πρ£γματα (Argyropoulos, 2002·
Ferrel1,2006).
®αρατ#ρώντας τις παραπ£νω δυσκολ¥℅ς αντιλαμβ£ν℅ται καν℅¥ς πόσο σ#μαντική
℅¥ναι # έγκαιρ# παρέμβασ# για τα παιδι£ αυτ£H για να μπορέσουν από μικρή #λικ¥α
να έχουν μια πιο ολοκλ#ρωμέν# αντ¥λ#ψ# του π℅ριβ£λλοντος μέσα στο οπο¥ο №ουν
(Brasher & Holbrook, 2006· Schol1, 1986).
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2.2.2 Γλωσσική ℅ξέλιξ#
°℅ γ℅νικές γραμμές # γλωσσική ℅ξέλιξ# των παιδιών μ℅ προβλήματα όρασ#ς ℅¥ναι
ένας τομέας που δ℅ φα¥ν℅ται να παρουσι£№℅ι ιδια¥τ℅ρα προβλήματαĦ Μια μικρή
καθυστέρ#σ# φα¥ν℅ται και π£λι να υπ£ρχ℅ι όμως αυτή συνήθως ξ℅π℅ρνιέται νωρ¥ς μ℅
τ#ν κατ£λλ#λ# ℅κπα¥δ℅υσ# ĜΚŤÛŤΙ¥V & Anderson, 1984· Millar, 1983· Tobin, 1992).
" αν£πτυξ# τ#ς γλώσσας στο παιδ¥ μ℅ προβλήματα όρασ#ς φα¥ν℅ται να ξ℅κιν£℅ι
ομαλ£H καθώς μέχρι το πρώτο έτος τ#ς #λικ¥ας του παρουσι£№℅ται να μπορ℅¥ ήδ# να
π℅ι 2-3 λέξ℅ιςH όπως και τα παιδι£ μ℅ φυσιολογική όρασ#Ħ °τ# συνέχ℅ια όμως
παρατ#ρ℅¥ται μια ℅πιβρ£δυνσ# στ#ν αν£πτυξ# του λ℅ξιλογ¥ουĦ ¤ο παιδ¥ φα¥ν℅ται να
π℅ρν£℅ι από όλα τα ℅ξ℅λικτικ£ στ£διαH απλ£ φα¥ν℅ται ότι μέν℅ι σ℅ κ£θ℅ ένα από αυτ£
παραπ£νωĦ Κ£ποιοι υποστ#ρ¥№ουν ότι αυτό συμβα¥ν℅ι γιατ¥ τα παιδι£ έχουν μόνο
ακουστικ£ ℅ρ℅θ¥σματα και χ£νουν τ#ν πλ#θώρα των οπτικών ℅ρ℅θισμ£τωνH που GλȚLγω
℅λκυστικότ#τας προωθούν τ#ν ℅πικοινων¥αI§υτός ℅¥ναι ¥σως και ο λόγος που τα
Ÿ
παιδι£ μ℅ προβλήματα όρασ#ς σπ£νια ξ℅κινούν από μόνα τους δι£λογοH τα ακουστικ£
℅ρ℅θ¥σματα που έχουν δ℅ν το ωθούν προς αυτή τ#ν κατ℅ύθυνσ#Ħ ~π¥σ#ςH ¥σως σ℅
αυτ£ να φα¥ν℅ται ότι # φωνή που ακούν έρχ℅ται από το £γνωστο και π#γα¥ν℅ι στο
όĦγẂωστοĜΚÙ#ŦVËŤΥH 1997· Stone, 1997)....
°τ# γ℅νικότ℅ρ# ℅πικοινων¥α των ανθρώπων δύο £τομα μιλούν έχοντας ένα κοινό
σ#μ℅¥ο αναφορ£ς κι έτσι δ#μιουργούν το τρ¥γωνο αναφορ£ςĦ ¤ις π℅ρισσότ℅ρ℅ς φορές
το σ#μ℅¥ο αυτό ℅¥ναι ένα οπτικό ℅ρέθισμα ĜπĦχĦ ένα όμορφο λουλούδιĞĦ °τις
π℅ριπτώσ℅ις όμως που ο δι£λογος λαμβ£ν℅ι χώρα μ℅ ένα τυφλό παιδ¥H το δ℅ύτ℅ρο
£τομο Ĝσυνήθως ο βλέπων ℅νήλικαςĞH πρέπ℅ι να προσέχ℅ι τι τραβ£℅ι τ#ν προσοχή του
παιδιού Ĝποιος ήχοςĞ και αυτό αρκ℅τές φορές ℅¥ναι πολύ δύσκολο (Webster & Roe,
1998).
" απώλ℅ια τ#ς όρασ#ς φα¥ν℅ται να έχ℅ιĤ ℅π¥πτωσ# και στ#ν πρόσκτ#σ# των
℅ννοιών και του νοήματοςH καθώς θ℅ωρ℅¥ται ότι σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τους βλέποντ℅ς
συνομ#λ¥κους τουςH τα παιδι£ μ℅ σοβαρ£ προβλήματα όρασ#ς χρ#σιμοποιούν τ#
γλώσσα κυρ¥ως για να ℅πικοινωνήσουν και όχι για να προσλ£βουν έννοι℅ςĦ §υτός
℅¥ναι ¥σως ο λόγος που μένουν για μ℅γ£λο χρονικό δι£στ#μα στο στ£διο τ#ς
#χολαλ¥ας (Kings!ey, 1997). ~πιπλέονH οι έρ℅υν℅ς έχουν δ℅¥ξ℅ι ότι αυτ£ τα παιδι£
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έχουν μια τ£σ# προς τον β℅ρμπαλισμόH δ#λαδή χρ#σιμοποιούν αρκ℅τές λέξ℅ις χωρ¥ς
να έχουν για αυτές £μ℅σ℅ς αισθ#τ#ριακές ℅μπ℅ιρ¥℅ς ĜŃŤπŤŨŨH 1986· PŠπŤŪH 1994).
®έρα όμως από τ#ν προφορική γλώσσα τα παιδι£ μ℅ προβλήματα όρασ#ς φα¥ν℅ται
να αντιμ℅τωπ¥№ουν κ£ποιο πρόβλ#μα και στ# χρήσ# τ#ς γλώσσας του σώματοςĦ §ιτ¥α
για αυτό το φαινόμ℅νο ℅¥ναι για £λλ# μια φορ£ # έλλ℅ιψ# οπτικών ℅ρ℅θισμ£των που
ιδια¥τ℅ρα σ℅ αυτή τ#ν π℅ρ¥πτωσ# ℅¥ναι αναγκα¥α Ĝ@ιŬδ£ΙĿ"ςH 2000). " έλλ℅ιψ# αυτή
℅υθύν℅ται και για κ£ποια προβλήματα που μπορ℅¥ να έχουν τα παιδι£ στ#ν £ρθρωσ#
ĜπĦχĦ αντικατ£στασ# του λ ή του ™ μ℅ το γĞ (Kingsley, 1997).
2.2.3 Κιν#τική ℅ξέλιξ#
" κιν#τική αν£πτυξ# ℅Üτρέπ℅ι στο παιδ¥ να κιν℅¥ται και να ℅ν℅ργ℅¥ ℅λέγχοντας
τους μυς όλου του σώματός του ĜPŠπŤŪH 1994). Έχ℅ι αποδ℅ιχτ℅¥ ότι υπ£ρχ℅ι ένας
βασικός δ℅σμός αν£μ℅σα στ#ν κ¥ν#σ# και τ# μ£θ#σ#Ħ §πό μικρή #λικ¥α τα παιδι£
αναπτύσσουν τ#ν κατανό#σ# για τον κόσμο που τους π℅ριβ£λλ℅ι μ℅ το να κινούνται
μέσα στο π℅ριβ£λλον τους (McAllister & Gray, 2007· Scholl, 1986). ℗ι κιν#τικές
δ℅ξιότ#τ℅ς χωρ¥№ονται συνήθως σ℅ δύο ℅Ùδ#H στις αδρές και στις λ℅πτέςĦ Έρ℅υν℅ς
έχουν δ℅¥ξ℅ι ότι τα παιδι£ μ℅ σοβαρ£ προβλήματα όρασ#ς παρουσι£№ουν
καθυστέρ#σ# στ#ν αν£πτυξ# των Oιν#¤ΙΙĿών τους Ĩ℅ξιοτήτων και συγκ℅κριμένα
καθυστ℅ρούν τόσο στο να μπουσουλ¥σουν όσο και στο να κ£νουν τα πρώτα τους
βήματα Ĝκαθυστέρ#σ# που μπορ℅¥ να φτ£σ℅ι μέχρι και στο ένα έτος διαφορ£Ğ (Ferrell.
2006· Warren, 1994). Έτσι βλέπουμ℅ ότι για να διδαχθούν τα παιδι£ αυτ£ τις
δ℅ξιότ#τ℅ς κιν#τικότ#τας και προσανατολισμού πρέπ℅ι να έχουν αναπτύξ℅ι σ℅
ικανοποι#τικό βαθμό τις παραπ£νω δ℅ξιότ#τ℅ςĦ
§ρχικ£ για να ℅πιτ℅υχθ℅¥ αυτό τα παιδι£ πρέπ℅ι να έχουν αναπτύξ℅ι μια καλή
℅ικόνα του σώματος τουςH τομέας στον οπο¥ο φα¥ν℅ται να αντιμ℅τωπ¥№ουν πρόβλ#μαĦ
§υτό συμβα¥ν℅ι γιατ¥ δύσκολα αντιλαμβ£νονται τι συμβα¥ν℅ι στο σώμα τους όταν
κινούνται και λỲΥΥω τ#ς απώλ℅ιας τ#ςĒ όρασ#ς δ℅ν μπορούν να μ£θουν μέσα από τ#ν
παρατήρ#σ# τρ¥τωνH για παρ£δ℅ιγμα μέσω τ#ς μ¥μ#σ#ς (Stone, 1997).
Ένας ανασταλτικός παρ£γοντας για τ#ν κιν#τική ℅ξέλιξ# αποτ℅λ℅¥ # ανασφ£λ℅ια
που νιώθουν τα παιδι£ για τον κόσμο που τους π℅ριβ£λλ℅ιĦ ¤α παιδι£ δ℅ γνωρ¥№ουν
αν ℅¥ναι ~ιτικ¥νδυνα να κιν#θούν προς μ¥α κατ℅ύθυνσ# και # £γνοια αυτή τα τρομ£№℅ιĦ
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®έρα από τ#ν έλλ℅ιψ# ℅μπιστοσύ*#ς σŪς δυνατότ#τ℅ς τους τα παιδι£ μ℅ σοβαρ£
προβλήματα όρασ#ς παρουσι£№ουν και έλλ℅ιψ# ŪQήWŮŲŬẂH που θα μπορούσαν να τους
ωθήσουν στο να κιν#θούνĦ ~¥ναι γ℅νικώς αποδ℅κτό ό# τα αOÕυσ#ΊĿΆ ℅ρ℅θ¥σματα
℅¥ναι λιγότ℅ρο ℅λκυσ#κ£ από τα οπτικ£ ΚÙ έτσι ένας ήχος ℅¥ναι πιο δύσκολο να
παρακινήσ℅ι ένα παιδ¥ να κιν#θ℅¥ προς αυτόν από ότι μια όμορφ# ℅ικόνα ĜπĦχĦ
πολύχρωμο παιχν¥διĞ ĜŇήȚȚÙŪĤŐUÙŲΙŤΥH Trusty & Rickard, 2000· Stone, 1997).
§πό τα παραπ£νω φα¥ν℅ται ό# αυτ£ που οι υπόλοιποι μαθα¥νουν μ℅ ℅υ¥Șόλ¥αĦ τα
παιδι£ μ℅ σοβαρ£ προβλήματα όρασ#ς πρέπ℅ι να τα διδαχθούνH ώστ℅ να ÍĿWνούνται μ℅
αν℅ξαρτ#σ¥α και αυτοπ℅πο¥θ#σ#Ħ °℅ αυτό βο#θούν # διδασκαλ¥α τ#ς κιν##κότ#τας
και του προσανατολισμούH που γ¥ν℅ται συνήθως από έναν ℅ιδικό ℅παγΥ℅λματ¥α
αποκατ£στασ#ς ή από ένα ℅κπαιδ℅υτή κιν#τικότ#τας και προσανατολισμού και
φυσικ£ ℅κπαιδ℅υτή που ασχολ℅¥ται και μ℅ Ūς δ℅ξιότ#τ℅ς καθ#μ℅ρινής διαβ¥ωσ#ς
ĜΚοΙΙ℗Υ & Smith, 2000).
2.2.4 °υνŠισθ#ιιŠτιΙĿΉ κω κοινωνική ℅'έλιΙ#
§πό τ# σ#γμή που ένα παιδ¥ αρχ¥№℅ι να αντιλαμβ£ν℅ται τον κόσμο γύρω τουH
απο№#τ£ τ#ν κοινωνική ℅παφή και αλλ#λ℅π¥δρασ#Ħ §ρχικ£H αυτό ℅κδ#λών℅ται μ℅ τ#ν
ανα№ήτ#σ# τ#ς οικογέν℅ιας και ιδια¥τ℅ρα τ#ς μ#τέρας και αργότ℅ρα μέσα από τ#
σύναψ# φιλικών σχέσ℅ωνĦ " ℅πικοινων¥α μ℅ το π℅ριβ£λλον ℅¥ναι αναγκα¥α και για τα
£τομα μ℅ σοβαρ£ προβλήματα όρασ#ςĦ #πως όμως συμβα¥ν℅ι μ℅ όλουςH κ£ποια από
τα παιδι£ μ℅ αναπ#ρ¥α όρασ#ς ℅¥ναι πιο ℅ξωστρ℅φή από £λλα και ℅πιτυγχ£νουν μ℅
μ℅γαλύτ℅ρ# ℅υκολ¥α αυτή τ#ν ℅πικοινων¥α (Ferrell, 2006). ĻλλȚŊĦ ακόμα και στ#ν
π℅ρ¥πτωσ# αυτών των παιδιών απαιτ℅¥ται μια ομαλή συναισθ#μα#κή ℅ξέλιξ# και #
αν£πτυξ# κοινωνικών δ℅ξιοτήτωνĦ
Κρ¥σιμ# θ℅ωρ℅¥ται για τ# συναισθ#μα#κή ℅ξέλιξ# # ℅μφ£νισ# τ#ς προσκόλλ#σ#ς
του παιδιού σ℅ κ£ποιο κον#νό πρόσωποH συνήθως τ# μ#τέρα ή και τους δύο γον℅¥ςĦ
στα πρώτα χρόνια·τ#ς №ωής του (Fecrell, 2006). " προσκόλλ#σ# αρχικ£ ℅κδ#λών℅ται
στα παιδι£ γιατ¥ νιώθουν πως κ£ποια σẀXẄ℅Oριμένα £τομα βρ¥σκονται δ¥πλα τους για
να τους καλύψουν βασικές αν£ĤΥκ℅ς και για να τα προστατ℅ύουν από ÍĿWνδύνουςĦ "
αν£πτυξή τ#ς ℅¥ναι απαρα¥τ#τ# για τIν ℅μφ£νισ# συναισθ#μ£των ασφ£λ℅ιαςH
℅νσυνα¥σθ#σ#ς και για τ#ν ℅γκαθ¥δρυσ# τ#ς ℅μπιστοσύν#ς (Jose, 1983). §ντ¥στοιχα
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℅κδ#λώνονται και αρν#τιιȘ£ συναισθήματα απέναντι σ℅ τρ¥τουςH κατ£στασ# # οπο¥α
℅¥ναι γνωστή ως «φόβος των ξένων»H Για να ℅μφανιστ℅¥ όμως το φαινόμ℅νο τ#ς
προσκόλλ#σ#ς πρέπ℅ι να έχ℅ι ℅πιτ℅υχθ℅¥ # αν£πŲẀξ# ισχυρού δ℅σμού γονέαĤπαιδιούĦ
" αν£πτυξ# του δ℅σμού αυτού παρουσι£№℅ι ορισμέν℅ς δυσκολ¥℅ς όταν αναφ℅ρόμαστ℅
σ℅ βλέποντ℅ς γον℅¥ς παιδιού μ℅ αναπ#ρ¥α όρασ#ς διότι ℅π#ρ℅£№℅ται από δι£φορ℅ς
παραμέτρους ĜŐιŬŪŤH 1997).
" πρώτ# παρ£μ℅τρος ℅¥ναι ότι πο@λ£ από τα παιδι£ μ℅ προβλήματα όρασ#ς
γ℅ν*ιούνται πρόωρα μ℅ αποτέλ℅σμα τις πρώτ℅ς κρ¥σιμ℅ς μέρ℅ς τ#ς №ωής τους να
βρ¥σκονται στο νοσοκομ℅¥ο (Stone, 1997). ~¥ναι γνωστό ότι αυτές οι μέρ℅ς ℅¥ναι πολύ
σ#μαντικές για τ#ν αν£πτυξ# του δ℅σμού γονέαĤπαιδιού και αν δ℅ν υπ£ρξ℅ι #
κατ£λλ#λ# ουμβουλ℅υπκή παρέμβασ# μπορ℅¥ να δ#μιουργ#θούν προβλήματα
(Forster, 2006· Scholl, 1986).
~π¥σ#ςH σ#μαντικό ρόλο πα¥№ουν τα στ£δια θλ¥ψ#ς που π℅ρνούν οHι γον℅¥ς μέχρι να
αποδ℅χτούν το γ℅γονός ότι το παιδ¥ τους έχ℅ι πρόβλ#μα όρασ#ςĦ ¤α αισθήματα αυτ£
μπορ℅¥ να ℅¥ναι # απόρριψ#H # ℅νοχήH ο θυμόςH το £γχος ΚĦαĦ μ℅ κυριότ℅ρο το στ£διο
του πένθους που βιώνουν για «το φυσιολογικό παιδ¥ που έχασανŸŸĦ Για £λλ# μια φορ£
μ℅ τ#ν κατ£λλ#λ# βοήθ℅ια οι γον℅¥ς μπορούν να φτ£σουν σύντομα στο στ£διο τ#ς
αποδοχής και να αρχ¥σουν να αλλ#λ℅πιδρούν μ℅ θ℅τικό τρόπο μ℅ το παιδ¥ τους (Stone,
1997) ,
℗ τ℅λ℅υτα¥ος και ¥σως και ο σ#μαντικότ℅ρος παρ£γοντας ℅¥ναι # απουσ¥α οπτικής
℅παφής (Scholl, 1986). ¤ο παιδ¥ δ℅ν μπορ℅¥ να διακρ¥ν℅ι τα οπτικ£ ℅ρ℅θ¥σματα που
μπορ℅¥ να του δ¥νουν ως ℅ν¥σχυσ# οι γον℅¥ς του ĜπĦχĦ χαμόγ℅λοĞ κι έτσι δ℅ν μπορ℅¥ να
ανταποκριθ℅¥ σ℅ αυτ£ συγχρονισμέναĦ ℗ι γον℅¥ς από τ#ν πλ℅υρ£ τους π℅ριμένουν από
το παιδ¥ τους τις προκαθορισμέν℅ς αντιδρ£σ℅ις για να αλI#λ℅πιδρ£σουν μα№¥ τουĦ Για
παρ£δ℅ιγμα όταν του χαμογ℅λούν π℅ριμένουν να χαμογ℅λ£σ℅ι και αυτόH όταν τους
ακού℅ι να αντιδρ£σ℅ιH ℅νώ αυτό μπορ℅¥ να στέκ℅ται ακ¥ν#το για να καταλ£β℅ι τι
ακού℅ιH όταν το σ#κώνουν στIν αγκαλι£ τους να χα¥ρ℅ταιH ℅νώ αυτό μπορ℅¥ να
κλ£ψ℅ι γιατ¥ δ℅ν τους κατ£λαβ℅ και τρόμαξ℅ (Ferrell, 2006). °υμπ℅ριφορές όπως
αυτές οδ#γούν τους γον℅¥ς να νιώθουν £θ℅λα τους απόρριψ# από το παιδ¥ και να
διακόπτουν σταδιακ£ #ς προσπ£θ℅ι℅ς αλλ#λ℅π¥δρασ#ς μα№¥ του (Stone, 1997·
\Vebster & Roe, 1998). Για να αποφ℅υχθ℅¥ # παραπ£νω κατ£στασ# οι γον℅¥ς πρέπ℅ι
να μ£θουν να καταλαβα¥νουν ακριβώς τι σ#μα¥νουν οι αντιδρ£σ℅ις του παιδιού τους
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και ¥σως και να αντικαταστήσουν τ#ν οπτική ℅παφή μ℅ σωματική ĜπĦχĦ π℅ρισσότ℅ρ℅ς
αγκαλιέςĤχ£διαĞH # οπο¥α σύμφωνα μ℅ έρ℅υν℅ς πέρα από το συναισθ#ματικό δ℅σμό
γονέαĤπαιδιού βο#θ£ και στ#ν αν£πτυξ# θ℅τικής αυτο℅ικόνας (Stone, 1997).
" ομαλή αν£πτυξ# τ#ς αυτο℅ικόνας ℅¥ναι ένα ακόμ# στ£διο στο οπο¥ο
αντιμ℅τωπ¥№ουν προβλήματα τα παιδι£ μ℅ αναπ#ρ¥α όρασ#ςĦ Γ℅νικ£ τα μικρ£ παιδι£
για ένα μ℅γ£λο χρονικό δι£στ#μα βασ¥№ονται σχ℅δόν αποκλ℅ιστικ£ σ℅ τρ¥τουςĤκυρ¥ως
γον℅¥ςH δασκ£λους και συΥΥ℅ν℅¥ςĤ για να καταλήξουν σ℅ συμπ℅ρ£σματα όσον αφορ£
τ#ν αξ¥α τους ως £τομαĦ " αυτόĤ℅κτ¥μ#σ# τους έχ℅ι τ#ν τ£σ# να αυξ£ν℅ται και να
μ℅ιών℅ται αν£λογα μ℅ το τι Gλέν℅ και κ£νουν οι £λλοι (Tuttle & Tuttle, 2004 & 2006).
Όμως # ℅ŲŬμ#σ# των δυνατοτήτων των ατόμων μ℅ προβλήματα όρασ#ς από τους
βλέποντ℅ς τις π℅ρισσότ℅ρ℅ς φορές δ℅ν ℅¥ναι ρ℅αλιστικέςĦ §ρκ℅τές φορές υποτιμώνται
και £λλ℅ς π£λι υπ℅ρ℅κτιμώνται Ĝ@ιŬδ£ΙĿ"ςH 2000). &α π℅ρ£σουν ποIĦλ£ χρόνια μέχρι
το £τομο να αντŨλ#φθ℅¥ ότι υπ£ρχ℅ι διαφορ£ αν£μ℅σα σ℅ αυτό που πιστ℅ύ℅ι το ¥διο
. για τον ℅αυτό τουH σ℅ αυτό που πιστ℅ύουν οι £λλοι OŸ¥ ℅ν τέλ℅ι σ℅ αυτό που το ¥διο το
£τομο ℅¥ναι στ#ν πραγματικότ#τα (Jose, 1983).
®αρόλα αυτ£ # αυτόĤ℅ικόνα του παιδιού ℅¥ναι αυτό που πιστ℅ύ℅ι το ¥διο για τον
℅αυτό του και προκ℅ιμένου να διαφυλ£ξ℅ι αυτή τ#ν ℅ικόναH ℅φόσον ℅¥ναι θ℅τικήH
μπορ℅¥ το παιδ¥ να καταλήξ℅ι να αποφ℅ύγ℅ι τ#ν αλλ#λ℅π¥δρασ# μ℅ το οικ℅¥ο και μ#
π℅ριβ£λλονĦ " αν£πτυξ# θ℅τικής αυτόĤ℅ικόνας οδ#γ℅¥ μ℅ τ# σ℅φ£ του στ#ν αν£πτυξ#
αυτόĤ℅κτ¥μ#σ#ς και αυτοπ℅πο¥θ#σ#ς (Lifshitz, Hen & Weisse, 2007).
" αυτόĤ℅κτ¥μ#σ# ορ¥№℅ται ως # αξ¥α που δ¥ν℅ι το ¥διο το £τομο στα
χαρακτ#ριστικ£ τουH στις στ£σ℅ις τουH σŪς ικανότ#τ℅ς και στις πρ£ξ℅ις του (Griffin-
Slllrley & Nes, 2005). §κριβώς ℅π℅ιδή # №ωή αλλ£№℅ι συν℅χώςH κ£θ℅ ένα π℅ριστατικό
μπορ℅¥ να δ#μιουργ℅¥ αρν#τικ£ συναισθήματα σG ένα £τομο και το £τομο αυτό να
πρέπ℅ι ¥σως ℅κ νέου να π℅ρ£σ℅ι συγκ℅κριμένα στ£δια μέχρι να ανακτήσ℅ι και π£λι
τ#ν αυτόĤ℅ŲŬμ#σ# τουĦ
¤α στ£δια αυτ£ ξ℅κινούν μ℅ το τραυματικό γ℅γονός που μπορ℅¥ να βιών℅ι κ£θ℅
φορ£ το παιδ¥Ħ Για παρ£δ℅ιγμα οι συνομήλικοι του το κοροϊδ℅ύουν για τα υλικ£ και
τα μ#χανήματα ĜπĦχĦ γραφομ#χανή Braille) που πρέπ℅ι να χρ#σιμοποι℅¥ το παιδ¥Ħ
Όταν αυτό συμβα¥ν℅ι το παιδ¥ π℅ρν£ στο στ£διο του σοκ και τ#ς £ρν#σ#ςH όπου
λ℅ιτουργ℅¥ λ℅ς και το π℅ριστατικό δ℅ συνέβ# ποτέĦ °τ# συνέχ℅ια αφού καταλ£β℅ι τι
έγιν℅ στ℅νοχωριέταιH υποχωρ℅¥ και δ℅ν θέλ℅ι να κ£ν℅ι τ¥ποτα για να ξ℅π℅ρ£σ℅ι το
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π℅ριστατικό αυτόĦ §ντ¥θ℅ταH ξ℅κιν£ να θυμ£ται κ£θ℅ παρόμοιο συμβ£ν και να
αναρωτιέται γιατ¥ του συμβα¥νουν όGλιŊĦ αυτ£ ή να Üστ℅υ℅ι ότι όσο και αν προσπαθ℅¥
τ¥ποτα δ℅ν θα αλλ£ξ℅ι Ĝστ£διο τ#ς κατ£θλιψ#ςĞĦ Χαρακτ#ριστικές φρ£σ℅ις αυτού του
σταδ¥ου ℅¥ναιJ «^℅ν θα έχω ποτέ ένα φ¥λο σ℅ όλ# μου τ# №ωήŶĞĦ ¤ο παιδ¥ όμως κ£ποια
στιγμή βαριέται να νιώθ℅ι £σχ#μα για τον ℅αυτό τουH ℅παν℅κτιμ£ τ#ν κατ£στασ# και
αποφασ¥№℅ι να τ#ν αντιμ℅τωπ¥σ℅ι και να κ£ν℅ι κ£τι για αυτήν Ĝκιν#τοπο¥#σ#ĞĦ Όταν
παρατ#ρήσ℅ι ότι όσα κ£ν℅ι αποδ¥δουν τότ℅ για £λλ# μια φορ£ θα αυξ#θ℅¥ # αυτό­
℅κτ¥μ#σ# του (Tuttle & Tuttle, 2006).
Ένα ακόμ# στ£διο για τ# συναισθ#ματική ℅ξέλιξ# του παιδιού ℅¥ναι # αν£πτυξ#
κοινωνικών δ℅ξιοτήτων που προωθούν και τ#ν OÕινωŒΙOÕ®Õ¥#σ# του παιδιούĦ ℗ι
δ℅ξιότ#τ℅ς αυτές Ħαναπτύσσονται κυρ¥ως κατ£ τ# σχολική №ωή του παιδιούH αν και #
αρχή έχ℅ι γ¥ν℅ι ήδ# μέσα στ#ν οικογέν℅ια στα πρώτα χρόẂια τ#ς №ωής τουĦ
" №ωή όμως στο σχολ℅¥ο δ℅ν ℅¥ναι Ħ℅ύκολ#H τα παιδι£ δύσκολα δέχονται κ£τι το
οπο¥ο δ℅ν το καταλαβα¥νουν κι έτσι το παιδ¥ μ℅ σοβαρ£ προβλήματα όρασ#ς μπορ℅¥
να έρθ℅ι αντιμέτωπο μ℅ συμπ℅ριφορές πολύ πιο σκλ#ρές από αυτές που ℅¥χ℅ στο
προστατ℅υτικό π℅ριβ£λλον του σπιτιού ĜπĦχĦ π℅ιρ£γματαĞ (Sanford & Burnett, 2006).
¤ο παιδ¥ από τ#ν πλ℅υρ£ τουH Gλ^γω τ#ς απώλ℅ιας τ#ς όρασ#ς δ℅ν μπορ℅¥ να μιμ#θ℅¥
τους γύρω του και του ℅¥ναι δύσκολο να αποβ£λλ℅ι κινήσ℅ις και συνήθ℅ι℅ς που ¥σως
δ℅ν θ℅ωρούνται κοινωνικ£ αποδ℅κτές κι έτσι να δυĒσχ℅ρα¥ν℅ται # κοινωνική του
ένταξ#Ħ Για παρ£δ℅ιγμαH σκ℅φτ℅¥τ℅ ένα έφ#βο τυφλό παιδ¥ να σ#κών℅ι το χέρι του μ℅
τον ¥διο ℅νθουσιασμό που έκαν℅ στο δ#μοτικό γιατ¥ καν℅¥ς δ℅ν του ℅ξήγ#σ℅ τ#
διαφοροπο¥#σ#H ή ℅π℅ιδή δ℅ γνωρ¥№℅ι ότι δ℅ν πρέπ℅ι να π℅ιρ£№℅ι μπροστ£ στους
£λλους το μ£τι τουH που ¥σως το ℅νοχλ℅¥ ĜΚÙŲÛŴŬŬTH 1997).
~πιπλέονH μπορ℅¥ το παιδ¥ λόγω τ#ς π£θ#σ#ς του να πρέπ℅ι να ℅¥ναι συχν£ στο
νοσοκομ℅¥ο και να λ℅¥π℅ι από το σχολ℅¥οĦ §υτό πέρα από τις σχολικές του ℅πιδόσ℅ιςH
δ#μιουργ℅¥ προβλήματα και στ#ν αν£πτυξ# κοινωνικών σχέσ℅ωνĦ ¤έλοςH όGλιŊĦ αυτ£ τα
ογκώδ# βιβλ¥α και τα μ#χανήματα που αρκ℅τές φορές το αναγκ£№ουν να κ£θ℅ται
μόνο τουH οδ#γούν στ#ν αποξένωσ# του από τους συμμαθ#τές του (Arter, 1997).
]9
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2.3
f
°τ£δι αποδο c: c: ανα
\
¥αH!
Ένα συνα¥σθ#μαH μια ℅ικόναH μια πρ£ξ# έχ℅ι διαφορ℅τική σ#μασ¥α για το κ£θ℅
£τομοĦ §υτό δ℅ν θα μπορούσ℅ παρ£ να ισχύ℅ι και για τα £τομα μ℅ προβλήματα
όρασ#ςH ακόμα π℅ρισσότ℅ρο βέβαια όσον αφορ£ τ#ν αντιμ℅τώÜσ# που έχ℅ι
υιοθ℅τήσ℅ι ο καθένας απέναντι στ#ν αναπ#ρ¥α τουĦ Για παρ£δ℅ιγμαH ένα £τομο το
οπο¥ο πρόσφατα έχασ℅ το 50% τ#ς όρασ#ς του μπορ℅¥ να νιώθ℅ι απ℅λπισ¥α και να
μ#ν μπορ℅¥ να συν#θ¥σ℅ι το γ℅γονόςH ℅νώ ένα £τομο που №℅ι μ℅ μόνο 10%
υπολ℅ιπόμ℅ν# όρασ# για μ℅γ£λο χρονικό δι£στ#μαH μπορ℅¥ να Ħέχ℅ι αποδ℅χθ℅¥ τ#ν
αναπ#ρ¥α του και να έχ℅ι προσαρμοστ℅¥ (Baus, 1999).
,
¤α £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ς κινούνται συν℅χώς αν£μ℅σα στον κόσμο των
βλ℅πόντων και στον κόσμο των τυφλών μ# ξέροντας συχν£ που να τοποθ℅τήσουν τον
℅αυτό τουςĦ ~¥ναι δύσκολο για αυτούς να αναπτύξουν μια σταθ℅ρή ταυτότ#τα και
συχν£ μπα¥νουν στον π℅ιρασμόινα κρύψουν ή να α*ŒÕήσÕυν τ#ν αναπ#ρ¥α τουςIσ℅
δι£φορ℅ς καταστ£σ℅ις ĜπĦχĦ κατ£ τ# δι£ρκ℅ια των αγορών στο σούπ℅ρĤμ£ρκ℅τĦ §ν τα
£τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ς υποβ£λλονται συχν£ σ℅ τέτοιου ℅¥δους καταστ£σ℅ις
τους δ#μιουργ℅¥ται έντονο στρ℅ς και £γχοςĦ ~π¥σ#ςH συχν£ ℅¥ναι κουραστικό να
δ¥νουν συν℅χή μ£χ# για τ#ν ισότ#τα που δικαιούνται μ℅ αποτέλ℅σμα να
δ#μιουργ℅¥ται αρκ℅τές φορές ένα α¥σθ#μα ℅ξ£ρτ#σ#ς και κατωτ℅ρότ#ταςĦ §κόμ#H τα
•£τομα μ℅ αναπ#ρ¥α· όρασ#ς φοβούνται μήπως χ£σουν τ#ν υπολ℅ιπόμ℅ν# όρασ# τουςH
φόβος τον οπο¥ο καταπιέ№ουν και αυτό τους κουρ£№℅ι (Baus, 1999).
¤α παραπ£νω δ℅¥χνουν ότι δ℅ν ℅¥ναι π£ντα ℅ύκολο για τα £τομα μ℅ προβλήματα
όρασ#ς να αποδ℅χτούν τ#ν αναπ#ρ¥α τους και τις δυσκολ¥℅ς που αυτή τους θέτ℅ιĦ
°ύμφωνα μ℅ τις συγγραφ℅¥ς Elisabeth Kubler-Ross και Verena ΚŠVŅ Ĝστο Baus, 1999),
τα στ£δια τα οπο¥α π℅ρνούν τα £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ς μέχρι να αποδ℅χτούν
τ#ν αναπ#ρ¥α τους ℅¥ναι τέσσ℅ρα και αναλύονται ως ℅ξήςJ
1. §προθυμ¥α να αντιμ℅τωπ¥σουν τ#ν αλήθ℅ιαJ Ένα £τομο που
έρχ℅ταιĦ αντιμέτωπο μ℅ τ#ν απώλ℅ια τ#ς όρασ#ς του αρχικ£ γ¥ν℅ται
παθ#τικόH δ℅ν αντιδρ£℅ιH αρν℅¥ται τ#ν αναπ#ρ¥α του και προσποι℅¥ται ότι
τ¥ποτα δ℅ν έχ℅ι· αλλ£ξ℅ι ή νιώθ℅ι αν¥κανο να κ£ν℅ι οτιδήποτ℅Ħ "
παθ#τικότ#τα αυτή λ℅ιτουργ℅¥ ως προστασ¥α απέναντι σ℅ συναισθήματα
που ℅¥ναι πολύ ℅π¥ποναĦ
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2. ~Ẁφ£νισ# συναισθ#Ẁ£τωνJ Μια σ℅ιρ£ από β¥αια συναισθήματαH
όπως θυμόςH οργήH φόβος και αν#συχ¥α παρουσι£№ονται και συνήθως
καθρ℅φτ¥№ονται στο π℅ριβ£λλον του ατόμουĦ ®λέον το £τομο
καταλαβα¥ν℅ι ότι δ℅ν μπορ℅¥ να συν℅χ¥σ℅ι να κρύβ℅ι τ#ν κατ£στασ# τουĦ
3. Κατ£θλιψ#J °℅ αυτή τ# φ£σ# το £τομο νιώθ℅ι απόγνωσ# και
συν℅ιδ#τοποι℅¥ ότι # №ωήĦ του δ℅ν πρόκ℅ιται να ℅¥ναι όπως τ#ν ήξ℅ρ℅Ħ
°υν℅χώς βρ¥σκ℅ι μπροστ£ του όσα έχασ℅H αλλ£ ταυτόχρονα ανα№#τ£
όσα ακόμα μπορ℅¥ να πραγματοποιήσ℅ιĦ ¤ο £τομο σταματ£ να
αντιστέκ℅ται και βιών℅ι μια ℅σωτ℅ρική υποχώρ#σ#Ħ
4. §ποδοχή τ#ς κατ£στασ#ςJ °ταδιακ£ το £τομο θέλ℅ι να
συμμ℅τέχ℅ι ℅ν℅™*£ στ# №ωή τουĤ και να προσαρμοστ℅¥ σ℅ αυτήĦ Όσο
π℅ρισσότ℅ρο ένα £τομο αναγνωρ¥№℅ι τις δυνατότ#τ℅ς τουH τόσο πιο
ομψĦ£ αποκαθ¥σταται και # αυτοπ℅πο¥θ#σ# τουĦ
Όπως οποιαδήποτ℅ θ℅ωρ¥αH έτσι και αυτή που αναφέρθ#κ℅ παραπ£νω παρουσι£№℅ι
μια ιδανική π℅ρ¥πτωσ#Ħ °τ#ν πραγματικότ#τα κ£θ℅ £τομο όμως βιών℅ι διαφορ℅τικ£
αυτ£ τα στ£διαH παραμένοντας για μ℅γαλύτ℅ρο χρονικό δι£στ#μα σ℅ κ£ποιαH
προσπ℅ρνώντας κ£ποια ή ακόμα και π#γα¥νοντας από το ένα στ£διο στο £λλο χωρ¥ς
να μπορ℅¥ να φτ£σ℅ι στ#ν πλήρ# αποδοχήĦ " προσαρμσΥή στ#ν αναπ#ρ¥α ℅¥ναι μια
διαδικασ¥α που δ℅ν τ℅λ℅ιών℅ι ποτέH όμως μ℅ τις κατ£λλ#λ℅ς συνθήκ℅ς μπορ℅¥ να γ¥ν℅ι
πολύ πιο ομαλ£ ĜŁŠυVH 1999).
2.4 OŬινωνικWÍ ταυτότ#τα
®αρόλ℅ς τις θ℅ωρ¥℅ς που έχουν αναπτυχθ℅¥ και τα κοιν£ στοιχ℅¥α που έχουν βρ℅θ℅¥
αναφορικ£ μ℅ τ#ν αν£πŲυξ# και τ#ν ℅ξέλιξ# των ατόμων μ℅ σοβαρ£ προβλήματα
όρασ#ς στους παραπ£νω τομ℅¥ςĦ γ℅γονός ℅¥ναι πωςHĦ όπως το κ£θ℅ £τομο βιών℅ι
διαφορ℅τικ£ τ#ν αποδοχή τ#ς αναπ#ρ¥ας τουH έτσι και # αν£πτυξ# του ℅νός μπορ℅¥ να
διαφέρ℅ι δραματικ£ από τ#ν αν£πŲυξ# του £λλουĦ Άρα ℅¥ναι σ#μαντικό να
αναγνωρ¥№℅ι καν℅¥ς ότι κ£θ℅ παιδ¥ ℅¥ναι διαφορ℅τικό και ο τρόπος που
συμπ℅ριφέρ℅ταΙH πα¥№℅ι και αναπτύσσ℅ι ℅πικοινων¥α μ℅ τον κοινωνικό του π℅ρ¥γυρο
. .
θα βασιστ℅¥ στ#ν προσωπικότ#τα τουĦ στις ℅μπ℅ιρ¥℅ς του και στ#ν κατανό#σ# του
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(Webster & Roe, 1998). §υτός ℅¥ναι και ένας λόγος που # διαμόρφωσ# τ#ς
κοινωνικής ταυτότ#τας ℅¥ναι ένα №ήτ#μα καθαρ£ προσωπικό και μοναδικόĦ
" twota του ορισμού τ#ς κοινωνικήςταυτότ#τας έχ℅ι μ℅γ£λ# και αμφιλ℅γόμ℅ν#
πορ℅¥αĦ §πό τους σύγχρονους μ℅λ℅τ#τές £λλοι τ#ν αναλύουν βασισμένοιστ#ν αυτό­
αντ¥λ#ψ# και τ#ν αυταXẂωσ¥α και £λIοι στο σύνολο των ψυχολογικών και
κοινωνικών παραγόντων που ℅πιδρούν και αποτ℅λούν τ# β£σ# για τ# διαμόρφωσ#
τ#ς (Zava11oni & Louis-Guerln, 1996). ℗ Tajfe1 (1982) τ#ν ορ¥№℅ι ως τ# γνώσ# του
ατόμου ότι ℅¥ναι μέλος μιας ή π℅ρισσότ℅ρων κοινωνικών ομ£δωνH μα№¥ μ℅ τ#ν αξ¥α
και τ# συναισθ#μαπκή σ#μασ¥α αυτής τ#ς ιδώτ#ταςĦ Άλλωστ℅H # ΈPŬια τ#ς
ταυτότ#τας αποτ℅λ℅¥ αναπόσπαστο κομμ£τι τ#ς έννοιας τ#ς ένταξ#ς και ακριβώς
μέσα από τις ποικ¥λ℅ς μορφές ένταξ#ς δ#μιουργ℅¥ται ένα σύστ#μα διαφορών από το
οπο¥ο το £τομο ή # ομ£δα δι℅ν℅ργούν τις μ℅ταξύ τους διακρ¥σ℅ιςĦ Για τον ~ήÛVοŪ
Ĝστο Zaval10nl & Louls-Guerln, 1996) # διαμόρφωσ# τ#ς ℅ξαρτ£ται από τ#ν
℅ναρμόνισ# των πρωταρχικών σταδ¥ων του ~αυτού μ℅ τις στHμαντικές μ℅ταβολές στις
γ℅ωγραφικέςH ®ÕλιτισμιΙĿΈς και οικονομικές αλλαγές τ#ς οικογέν℅ιαςĦ §πό τIΥ £§λ#
πλ℅υρ£ ο Touraine Ĝστο ZavaIloni & Louis-Guerin, 1996) πιστ℅ύ℅ι ότι αποτ℅λ℅¥ μια
μορφή συν℅¥δ#σ#ς και ότι αναπτύσσ℅ται μέσα από τις συγκρούσ℅ις που
χαρακτ#ρ¥№ουν τις κοινωνικές σχέσ℅ις .
Μ℅τ£ από πολλές έρ℅υν℅ς στον τομέα τ#ς Hκοινωνικής ψυχολογ¥ας ℅¥ναι ®λέον
γνωστό ότι # πρŬσωÜκή ταυτότ#τα του καθ℅νός δ#μιουργ℅¥ται μέσα στ#ν κοινων¥α
και συγκ℅κριμένα μέσα από τ#ν κοινωνική αλI#λ℅π¥δρασ#H από τ#ν αν£λ#ψ#
κοινωνικών ρόλωνH από τ# δ#μιουργ¥α OÕινωŒΙOών σχέσ℅ων και από τ# συμμ℅τοχή
στις κοινωνικές δομές (Flske, Ò¥ŪTVŤX & Ň¥ŨŞŤŲWH 1998) . Έτσι βλέπουμ℅ ότι #
ταυτότ#τα δ℅ν ℅¥ναι τόσο διαφανής ή μ# προβλ#ματική όσο νομ¥№ουμ℅Ħ §ντ¥ να τ#
σκ℅φτόμαστ℅ ως ένα τ℅τ℅λ℅σμένο δ℅δομένοH θα έπρ℅π℅ να τ# βλέπουμ℅ ως κ£τι που
δ℅ν ℅¥ναι ποτέ ολοκλ#ρωμένοH ℅¥ναι σ℅ μια συν℅χή διαδικασ¥α (Hall, 1990). "
ταυτότ#τα ℅¥ναι κ£τι το ουσιαστικό και δυναμικό και υπόκ℅ιται σ℅ αλλαγές καθώς
ξ℅διπλώνονται οι σχέσ℅ις του κ£θ℅ ατόμου μ℅ το κοινωνικό π℅ριβ£λλον (Wilton,
1998).
~πομένωςH δ℅ γ¥ν℅ται να μ℅λ℅τήσουμ℅ τ# διαμόρφωσ# τ#ς ταυτότ#τας χωρ¥ς να
λ£βουμ℅ υπόψ# τόσο το ¥διο το £τομο όσο και το π℅ριβ£λλονĦ °ύμφωνα μ℅ τον
Bandura Ĝστο ĻẂτωνŬπŬύλŬυ & ^#μ#τρόπουλοςH 2003), τα α¥τια τ#ς συμπ℅ριφορ£ς
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του ατόμου ℅¥ναι δυνατόν να νο#θούν ως αποτέλ℅σμα τ#ς λ℅γόμ℅ν#ς τριαδικής
αμοιβαιότ#τας (triadic ŲŤȘÙŮŲŬȘŠŨÙιXĞH δ#λαδή ως αποτέλ℅σμα τ#ς αλλ#λ℅π¥δρασ#ς
μ℅ταξύ τριών παραγόντωνJ του ατόμου και γ℅νικ£ των ατομικών του
χαρακτ#ριστικώνH του π℅ριβ£λλοντος και γ℅νικ£ των π℅ριβαλλοντικών μ℅ταβλ#τών
και τ#ς συμπ℅ριφορ£ς του ατόμουH # οπο¥α γ℅νικ£ ℅π#ρ℅£№℅ι τις £λλ℅ς δύο ομ£δ℅ςĦ
°ύμφωνα μ℅ τον Freud Ĝστο Cole & Cole, 2001) # κοινωνική αν£πτυξ# ℅¥ναι μια
συν℅χής διαδικασ¥α αλλ#λ℅π¥δρασ#ς κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς οπο¥ας τα παιδι£
υφ¥στανται τόσο ως μέλ# τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς κοινότ#τας όσο και ως ξ℅χωριστές οντότ#τ℅ςĦ
" μια πλ℅υρ£ τ#ς κοινωνικής αν£πτυξ#ς ℅¥ναι # κοινωνικοπο¥#σ#H # διαδικασ¥α κατ£
τ#ν οπο¥α τα παιδι£ αποκτούν τις #θικές αξ¥℅ς και αρχέςH τα πρότυπα και τ# γνώσ#
τ#ς κοινων¥ας τουςĦ " αν£πτυξ# τ#ς προσωÜκότ#τας ℅¥ναι # δ℅ύτ℅ρ# πλ℅υρ£ τ#ς
κοινωνικής αν£πτυξ#ς και αναφ℅ρόμαστ℅ στ# διαδικασ¥α μέσω τ#ς οπο¥ας το κ£θ℅
£τομο αποκτ£℅ι το δικό του τρόπο σκέψ#ς και συμπ℅ριφορ£ςH καθώς και τον δικό του
τρόπο έκφρασ#ς των συναισθ#μ£των του..
§πό τα παραπ£νω συμπ℅ρα¥νουμ℅ ότι για όλους τους ανθρώπους #
αποτ℅λ℅σματική κοινωνικοπο¥#σ# βασ¥№℅ται στο πόσο καλ£ γνωρ¥№℅ι κ£ποιος τον
¥διο του τον ℅αυτόĦ αλIĦ£ και στ# συν℅ιδ#τοπο¥#σ# ότι αποτ℅λ℅¥ μια ξ℅χωριστή
ύπαρξ#Ħ ℗ι οπτικές πλ#ροφορ¥℅ς που λαμβ£νουν τα βλέποντα παιδι£ τους βο#θούν
να αντιλ#φθούν τ# μοναδικότ#τα τους και να κατανοήσουν ότι έχουν συγκ℅κριμένο
παρ℅λθόνH παρόν και μέλλονĦ Μαθα¥νουν δ#λαδή από νωρ¥ς ότι οι ℅μπ℅ιρ¥℅ς τους
μπορ℅¥ να διαφέρουν από τις ℅μπ℅ιρ¥℅ς Hτων £λλων. §ντ¥θ℅ταH πολλ£ παιδι£ μ℅
σοβαρ£ προβλήματα όρασ#ς ℅πικ℅ντρώνονται στο τώρα γιατ¥ # δόμ#σ# των ℅ννοιών
συχν£ αναστέλλ℅ται από τ#ν έλλ℅ιψ# οπτικών πλ#ροφοριώνĦ Χωρ¥ς αυτή τ#ν τυχα¥α
πλ#ροφοριοδότ#σ# για τις αναπτυξιακές ℅μπ℅ψ¥℅ςĦ τόσο τις δικές τους όσο ιȘαι των
γύρω τουςĦ αυτ£ τα παιδι£ δ℅ν αντιλαμβ£νονται τ# θέσ# τους μέσα στ# №ωήĦ °υχν£
αυτ£ τα παιδι£ δ℅ν κατανοούν τον κύκλο τ#ς №ωής τουςH δ#λαδή ότι κ£ποτ℅ ήταν
μωρ£ και στο μέλλον θα γ¥νουν ℅νήλικ℅ςĦ Υπ£ρχουν φορές που οι δ£σκαλοι
ανακαλύπτουν ότι οι μαθ#τές μ℅ αναπ#ρ¥α όρασ#ς έχουν αν℅παρκή γνώσ# για το
ιστορικό τους και ασαφ℅¥ς ιδέ℅ς για το μέλλον τουςĦ ~πιπροσθέτωςH μ℅ρικ£ από αυτ£
τα παιδι£ τ℅¥νουν να πιστ℅ύουν ότι όταν μ℅γαλώσουν θα μπορούν να δουνĦ όπως
συμβα¥ν℅ι μ℅ τους π℅ρισσότ℅ρους ℅νήλικ℅ς που γνωρ¥№ουν (Wolffe, 1999).
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Όμως ο Vygotsky Ĝστα ^αφέρμοςH 2002· Hodapp, 2003) υποστήρι№℅ πως # ομαλή
κοινωνικοπο¥#σ# αποτ℅λ℅¥ κατ£ πρώτο λόγο κοινωνικό πρόβλ#μα αφού #
διαμόρφωσ# τ#ς πρσσωÜκότ#ταςτων ατόμων μ℅ προβλήματα όρασ#ς δ℅ν ℅ξαρτ£ται
μόνο από τις πρωτογ℅ν℅¥ς πτυχές τ#ς αναπ#ρ¥αςĦ δ#λαδή από το σωματικό έλλ℅ιμμαĦ
®ρωτ℅ύοντα ρόλο πα¥№ουν σ℅ αυτή σι δ℅υτ℅ρογ℅ν℅¥ςπτυχές τ#ς αναπ#ρ¥αςH δ#λαδή σι
κοινωνικές συνέπ℅ι℅ς που ℅π#ρ℅£№ουν το £τομο και οφ℅¥λονται στις στ£σ℅ις και στις
πρακτικές αντιμ℅τώπισ#ς τ#ς αναπ#ρ¥ας από τ#ν κοινων¥αĦ §υτό σ#μα¥ν℅ι ότι συχν£
το £τομο μπορ℅¥ να αντιμ℅τωπ¥№℅ι ℅πιπρόσθ℅τ℅ς δυσκολ¥℅ς που οφ℅¥λονται στ#ν
κριτική και το στιγματισμό τ#ς κατ£στασ#ς από τ#ν κοινων¥α Ĝ^αφέρμοςHÎÌÌÎĞĦ
Έτσι καταλαβα¥νουμ℅ ότι και τα £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ς όπως όλοι έχουν
τ#ν αν£γκ# να ξέρουν ποιοι ℅¥ναι και πως ℅ντ£σσονται στον κόσμο Ĥγύρω τουςĦ "
γνώσ# του ℅αυτού (self-concept) ℅¥ναι απαρα¥τ#το στοιχ℅¥ο στ#ν αν£πτυξ# τ#ς
προσωÜκότ#τας και πα¥№℅ι σ#μαντικό ρόλο στις σχέσ℅ις μ℅ τους £λλους (Tuttle &
Tut!!e, 2004' Wolffe, 1999),
2.4. J Κοινωνική ταυτότ#τα και ®NŬιŁ£ŊλŬν
Όπως αναφέρθ#κ℅ και παραπ£νω ο Bandura Ĝστο §ντωνοπούλου &
^#μ#τρόπουλοςH 2003) θ℅ωρ℅¥ ότι τρ¥α στοιχ℅¥α αλλ#ÍJJ℅πιδρούν μ℅ταξύ τους και μας
βο#θούν να αναγνωρ¥σουμ℅ τα α¥τια τ#ς συμπ℅ριφορ£ς του ατόμουJ το £τομοH το
π℅ριβ£λλον στο οπο¥ο αυτό ℅¥ναι μέρος και # ¥δια # συμπ℅ριφορ£ τουĦ Γ℅νικότ℅ραH #
κοινωνική συμπ℅ριφορ£ ℅νός ανθρώπου δ℅ν ℅¥ναι κ£τι το αν℅ξ£ρτ#το από το
π℅ριβ£λλονH και πρέπ℅ι να ℅ξ℅τ£№℅ται μέσα σ℅ ένα ℅υρύτ℅ρο πλα¥σιοH ώστ℅ να
℅ρμ#ν℅υτ℅¥ ĜPŠπŤŪH 1994). Άλλωστ℅ σύμφωνα μ℅ τον Vygotsky ( στο
§ντωνοπούλου & ^#μ#τρόπουλοςH 2003) δύο ℅¥ναι οι ΙĿ*ρι℅ς όψ℅ις τ#ς ℅ξέλιξ#ςJ #
ατομική και # κοινωνικόĤπολιτισμικήĦ ¤ο κοινωνικό στοιχ℅¥ο υποστ#ρ¥№℅ι ότι
β℅λτιών℅ι τις ψυχολογικές λ℅ιτουργ¥℅ς του παιδιού γύρω στ#ν #λικ¥α των τριών ℅τώνĦ
ΈτσιH και # ταυτότ#τα του καθ℅νός διαμορφών℅ται μέσα στο π℅ριβ£λλον που το
£τομο μ℅γαλών℅ιH το οπο¥ο αρΊWO£ ℅¥ναι # οικογέν℅ιαH στ# συνέχ℅ια
συμπ℅ρẀĦαμβ£ν℅ται # κοινότ#τα του σχολ℅¥ου και τέλοςH # διαμόρφωσ#
ολοκλ#ρών℅ται μέσα στ#ν κοινων¥αĦ
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" διαδικασ¥α τ#ς κοινωνικοπο¥#σ#ς ξ℅κιν£ τ# στιγμή τ#ς γένν#σ#ς του παιδιούH
όταν το ν℅ογένν#το ακόμα δ℅ν κατανο℅¥ ότι ℅¥ναι μια αν℅ξ£ρτ#τ# οντότ#ταH αŊĦŊĦĦ£
θ℅ωρ℅¥ ότι ℅¥ναι μέρος του συνόλου που αντιλαμβ£ν℅ταιH δ#λαδή των όŊŊĦĦων
ανθρώπων και του φυσικού π℅ριβ£λλοντος (Cole & Cole, 2001' Warren, 1994). ¤α
μικρ£ παιδι£ μπορούν να αναπτύξουν τ#ν ℅π¥*Œωσ# για τ#ν ύπαρξ# των £§§Ħων
ανθρώπωνH των συναισθ#μ£των τους και των αναγκών τους μέσα από τ#ν οικογέν℅ια
και £λλ℅ς πρώιμ℅ς κοινωνικές ℅πφροέςĦ Καθώς διαπιστώνουν τα συναισθήματα τουςH
τα θέλω τουςH τι τους αρέσ℅ι και τι όχιH μπορούν να ξ℅κινήσουν να καταλαβα¥νουν
αυτ£ των £§§Ħων ανθρώπωνĦ Για μ℅ρικ£ από τα παιδι£ μ℅ αναπ#ρ¥α όρασ#ς #
αν£πτυξ# των ℅ννοιών όπως ο ℅αυτόςH οι £λλοιH τα συναισθήματα και τα προσωÜκ£
χαρακτ#ριστικ£ του καθ℅νόςH μπορ℅¥ να ℅¥ναι δύσκολ# και να πρέπ℅ι να υποστ#ριχθ℅¥
(Wolffe,1999).
Καταλαβα¥νουμ℅ λοιπόν ότι # παρατήρ#σ#H # αλλ#λ℅π¥δρασ# και # ℅πικοινων¥α
μ℅ τους γον℅¥ςH τους συνομ#λ¥κουςH τουςG συγγ℅ν℅¥ς και τους ανθρώπους του
γ℅νικότ℅ρου κοινωνικού π℅ριβ£λλοντος βο#θ£℅ι τα παιδι£ και τα οδ#γ℅¥ στ#ν
αντ¥λ#ψ# του ℅αυτού τους (Wolffe, 1999). ~νήλικ℅ς και παιδι£ πα¥№ουν ℅ν℅ργό ρόλο
στ#ν κοινωνική αν£πτυξ# και κατG ℅πέκτασ# στ# διαμόρφωσ# του χαρακτήραĦ ℗ι
℅νήλικ℅ς μαθα¥νουν στα παιδι£ γ℅νικούς κανόν℅ς συμπ℅ριφορ£ς και στ# συνέχ℅ια
τους ℅Üκροτούν ή τους κρ¥νουν για αυτ£ που έχουν καταφέρ℅ιĦ ~π¥σ#ςH ℅πιλέγουν τα
πλα¥σια μέσα στα οπο¥α τα παιδι£ θα τα μ£θουν όλα αυτ£Ħ ^℅ν πρέπ℅ι όμως να
ξ℅χν£μ℅ ότι τα παιδι£ δ℅ν απορροφούν αυτόματα και παθ#τικ£ όσα τους μαθα¥νουνH
αλλ£ το πώς θα αντιλ#φθούν τα πρ£γματα ℅ξαρτ£ται και από το πώς ℅ρμ#ν℅ύουν τα
¥δια τις ℅μπ℅ιρ¥℅ς αυτές (Cole & Cole, 2001).
«" προσωπικότ#τα ℅¥ναι το μοναδικό υπόδ℅ιγμα ιδιοσυγκρασ¥αςH συναισθ#μ£των
και νο#τικών ικανοτήτωνH που αναπτύσσουν τα παιδι£ στις κοινωνικές τους
συναλλαγές μ℅ τους συγγ℅ν℅¥ς τους και τ#ν κοινότ#ταĦ ~φόσον δύο £νθρωποι δ℅ν
έχουν ακριβώς τις ¥δι℅ς ℅μπ℅ιρ¥℅ςH δ℅ν θα μπορούσαν ποτέ να έχουν και ακριβώς τ#ν
¥δια προσωπικότ#¤αËĞ (Cole & Cole, _2001). ℗ι πρώτ℅ς ℅μπ℅ιρ¥℅ς κ£θ℅ παιδιού
λαμβ£νουν χώρα μέσα στο ℗ΙΚ℗*℅ν℅ιακό π℅ριβ£λλονĦ ¤#ν ℗ΙΚ℗*έν℅ια τ#ν συνθέτουν
ξ℅χωριστ£ £τομα μ℅ ξ℅χωριστές προσωÜκότ#τ℅ς και οι σχέσ℅ις που τα
χαρακτ#ρ¥№ουν ℅¥ναι αρκ℅τ£ π℅ρ¥πλοκ℅ςĦ Έτσι ℅¥ναι λ℗*ικό # κοινωνική αν£πτυξ#
των παιδιών να διαφέρ℅ι από π℅ριβ£Μον σ℅ π℅ριβ£λλον ('Warren, 1994).
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" διαμόρφωσ# τ#ς αυτό·αντ¥λ#ψ#ς γ¥ν℅ται μέσα από τις σχέσ℅ις μ℅ σ#μαντικ£
πρόσωπα τ#ς №ωής ℅νός ατόμου και ℅π#ρ℅£№℅ται τόσο από τις θ℅τικές όσο και από τις
αρν#τικές ℅μπ℅ιρ¥℅ς στο σχολ℅¥ο και τ#ν οικογέν℅ια (Justicia, Pichardo, Amezcua &
Femandez, 2001). ¤α παιδι£ ξ℅κινούν να αναπτύσσουν τις αξ¥℅ς τους βασισμένοι στις
πλ#ροφορ¥℅ς που πα¥ρνουν από τ#ν οικογέν℅ια τουςH γιG αυτό το λȚJ#Ŭ ℅¥ναι σ#μαντικό
# οικογέν℅ια να παρέχ℅ι ένα σταθ℅ρό και υποστ#ρικτικό π℅ριβ£λλονĦ °τα
π℅ριβ£λλοντα αυτ£ που το παιδ¥ νιώθ℅ι ασφ£λ℅ια και αποδοχή από τους γον℅¥ς τουH
μπορ℅¥ πιο ℅ύκολα να προσαρμοστ℅¥ στ#ν αναπ#ρ¥α τουH στο σχολ℅¥ο και γ℅νικότ℅ρα
στ# №ωή του (Justicia, Pichardo, Amezcua & Femandez, 2001· Warren, 1994).
§ντ¥θ℅ταH μια οικογέν℅ια που δ℅ν προσαρμό№℅ται ομαλ£ στ#ν αναπ#ρ¥α του
παιδιούH κ£ν℅ι πιο δύσκολ# τ#ν κοινωνικοπο¥#σ# του (Warren, 1994). Για
παρ£δ℅ιγμαH μ℅ρικές Ħμ℅λέτ℅ς έχουν δ℅¥ξ℅ι Gότι αρκ℅το¥ γον℅¥ς παιδιών μ℅ σοβαρ£
προβλήματα όρασ#ςH ℅¥τ℅ Üστ℅ύουν ότι τα παιδι£ τους έχουν κ£ποιο ℅λ£πωμα ℅¥τ℅
℅¥ναι υπ℅ρπροστατ℅υτικο¥ κι έτσι στ℅ρούν από τα παιδι£ τους ένα ξ℅κ£θαρο σύστ#μα
αναφορ£ςHĦ ώστ℅ να γνωρ¥№ουν τι μπορούν και τι δ℅ν μπορούν να κ£νουν και τι
προσδοκούν οι £λλοι από αυτούς (Justicia, Pichardo, Amezcua & Femandez, 2001).
℗ Bammrind Ĝστο ŇŲÙȚȚÙŪĤŐŊύŲŨŤXH Nes, 2005) υποστήριξ℅ ότι # διαμόρφωσ# τ#ς
προσωÜκότ#τας σ℅ παιδι£ και ℅φήβους απαιτ℅¥ ένα π℅ριβ£λλον που τους παρέχ℅ι
τόσο τ#ν ℅λ℅υθ℅ρ¥α να ℅ξ℅ρ℅υνήσουν και να π℅ιραματιστούνH όσο και τ#ν απαρα¥τ#τ#
προστασ¥α από ℅πικ℅¥μ℅νους κινδύνουςĦ Κ£τω από τις κατ£@λ#λ℅ς συνθήκ℅ς ο χώρος
του σχολ℅¥ου μπορ℅¥ να δ#μιουργήσ℅ι και να υποστ#ρ¥ξ℅ι ένα π℅ριβ£λλον τέτοιου
℅¥δουςĦ
Μ℅ τ#ν ℅¥σοδο του παιδιού στο σχολ℅¥ο τα δ℅δομένα στI №ωή του αλλ£№ουνĦ "
οικογέν℅ια παύ℅ι να ℅¥ναι το μόνο μέρος που το £τομο μαθα¥ν℅ιH α@λ#λ℅πιδρ£ και
℅πικοινων℅¥ και στον κόσμο του ℅ισέρχονται και £λλοι £νθρωποιH οι συνομήλικοι­
φ¥λοι και οι δ£σκαλοι τουĦ ℗ι £νθρωποι αυτο¥ ℅π#ρ℅£№ουν κατ£ πολύ τ#ν αν£πτυξ#
του ĜPŠπŤŪH 1994). ©αφνικ£ το παιδ¥ συν℅ιδ#τοποι℅¥ ότι δ℅ν ℅¥ναι ma στο ℅π¥κ℅ντρο
τ#ς προσοχής και ότι γ¥ν℅ται μέλος μια ℅υρύτ℅ρ#ς κοινωνική ομ£δαςH αυτής του
σχολ℅¥ουĦ " κοινότIτα αυτή μπορ℅¥ να λ℅ιτουργ℅¥ μ℅ τ℅λ℅¥ως διαφορ℅τικούς
κοινωνικούς κανόν℅ς απG ότι # οικογέν℅ια του παιδιούH κανόν℅ς τους οπο¥ους ο
μαθ#τής θα πρέπ℅ι να μ£θ℅ι και στους οπο¥ους θα πρέπ℅ι να προσαρμοστ℅¥ĜPŠπŤŪH
1994).
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¤α παιδι£ στο σχολ℅¥ο π℅ρνούν π£ρα πολύ χρόνο μ℅ τους συνομ#λ¥κους τους και #
ποιότ#τα αυτών των σχέσ℅ων ℅¥ναι πολύ σ#μαντική για τ#ν ποιότ#τα τ#ς №ωής τουςĦ
℗ι φιλ¥℅ς βο#θούν στ#ν ανθρώÜẂ# αν£πτυξ#H ℅¥ναι π#Υές συναισθ#μ£των και
γνώσ℅ωνĦ ~π¥σ#ςH δ#μιουργούν το κατ£λI#λο π℅ριβ£λλον για τ#ν αν£πτυξ# των
κοινωνικών δ℅ξιοτήτων (Roe, 2008). Για παρ£δ℅ιγμαH μ℅ τους φ¥λους του πρώτ#
φορ£ το παιδ¥ θα υποστ#ρ¥ξ℅ι κ£ποια θέσ# τουH θα ℅πιχ℅ιρ#ματολογήσ℅ιH θα μαλώσ℅ι
και θα συ№#τήσ℅ι για θέματα που τον ℅νδιαφέρουν £μ℅σαĦ Emiliov, τα παιδι£
πα¥№ονταςμ℅ τους φ¥λουςτους παρουσι£№ουνόλο καιmo π℅ρ¥πλοκο παιχν¥διH γ℅γονός
που ℅¥ναι σ#μαντικό γιατ¥ μέσα από αυτό τα παιδι£ νιώθουν καλ£ και αρχ¥№ουν να
καταλαβα¥νουν καλύτ℅ρα τον ℅αυτό τους και τουςĦ £λλους (Roe, 2008). Όσο και να
συνέβαιναν τα παραπ£νω και μέσα στ#ν οικογέν℅ιαH ℅¥ναι λογικό κ£ποιος να νιώθ℅ι
mo £ν℅τα μ℅ £τομα που του μοι£№ουν σ℅ κ£ποια σ#μ℅¥α και ουσιαστικ£ τα έχ℅ι
℅πιλέξ℅ι κιόλας για να κ£ν℅ι παρέα μα№¥ τουςĦ
. ℗ι φιλ¥℅ς δ¥νουν στα παιδι£ τ#ν ℅υκαιρ¥α να νοιαστούνH να προσπαθήσουν να
καταλ£βουν και να ανταποκριθούν στις αν£γκ℅ςH στα συναισθήματα και στις έγνοι℅ς
των φ¥λων τουςĦ ℗ι φιλ¥℅ς προωθούν τ#ν ισότ#τα και aUTq τους δ¥ν℅ι τ#ν ℅υκαιρ¥α να
δοκιμ£σουν τρόπους συμπ℅ριφορ£ς που ¥σως δ℅ν θα τολμούσαν να δοκιμ£σουν μ℅
τους ℅νήλικ℅ςĦ ~¥ναι γ℅Υονός πως το να έχ℅ι ένα παιδ¥ φιλικές σχέσ℅ις β℅λτιών℅ι τ#ν
ποιότ#τα τ#ς №ωής τουH ℅νώ όταν δ℅ν έχ℅ι μπορ℅¥ να νιώθ℅ι κοινωνικ£ απομονωμένο
(Roe, 2008).
" μ℅τ£βασ# από το οικογ℅ν℅ιακό π℅ριβ£λλον στο σχολικό ℅¥ναι σ#μαντική για
όλα τα παιδι£ και οι αλλαγές πουH γ¥νονται ℅¥ναι πολύ σοβαρέςĦ ℗ι ℅Üπλέον
απαιτήσ℅ις όμως που υπ£ρχουν για το παιδ¥ μ℅ αναπ#ρ¥α όρασ#ς κ£ν℅ι Ĥτ#ν
προσαρμογή του ακόμα mo δύσκολ# ĜPŠπŤŪH 1994). ¤ο αποτέλ℅σμα ℅¥ναι το παιδ¥
να δυσκολ℅ύ℅ται να «βρωŶ τον ℅αυτό του μέχρι να ωριμ£σουν οι καινούργι℅ς για
αυτό καταστ£σ℅ις και να ℅πιτ℅υχθ℅¥ ξαν£ μια νέα ισορροπ¥αĦ
°υνολικ£H στις προ#γούμ℅ν℅ς ℅νότ#τ℅ς προσ℅γγ¥στ#κ℅ # ΈPŬια τ#ς «τύφλωσ#ρŶ
ως μια αισθ#τ#ριακή αναπ#ρ¥αH ℅νώ έγιν℅ και αναφορ£ στις δι£φορ℅ς ταξινομήσ℅ις
που χρ#σιμοποιούνται για τ#ν π℅ριγραφή του βαθμού αναπ#ρ¥ας των ατόμων μ℅
προβλήματα όρασ#ςĦ °τ# συνέχ℅ια αναλύθ#κ℅ # πορ℅¥α τ#ς γνωστικήςH γλωσσικήςH
κιν#τικής και κοινωνικοσυναισθ#ματικής ℅ξέλιξ#ς των παιδιών μ℅ αναπ#ρ¥α όρασ#ςĦ
Ιδια¥τ℅ρ# έμφασ# δόθ#κ℅ στ#ν τ℅λ℅υτα¥αH καθώς # OŬινωŒΙOŬσυναισθ#μα¤ΙOή
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℅ξέλιξ# συνδέ℅ται μ℅ £μ℅σο τρόπο μ℅ τ# διαμόρφωσ# τ#ς κοινωνικής ταυτότ#ταςĦ ¤ο
№ήτ#μα αυτό απασχολ℅¥ και τI συγκ℅κριμέν# έρ℅υναH γιG αυτό το λόγο γ¥ν℅ται
δι℅ξοδική αν£λυσ# των διαφόρων ορισμών τ#ς κοινωνικής ταυτότ#ταςH καθώς και
των παραμWτρων Ĥοικογ℅ν℅ιακό και σχολικό π℅ριβωŊĦŬνĤ που ℅π#ρ℅£№ουν τ#ν πορ℅¥α
διαμόρφωσ#ς τ#ςĦ
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Κ~€§@§Ι℗ 3: Μ~&℗^℗@℗®§
3.1 ~ισαγωγή
°τόχος τ#ς παρούσας ℅ργασ¥αςH όπως αναφέρθ#κ℅ και παραπ£νω ℅¥ναι # αν£λυσ#
των παραμέτρων που ℅π#ρ℅£№ουν τ# διαμόρφωσ# τ#ς κοινωνικής ταυτότ#τας ℅νός
ατόμου μ℅ σοβαρ£ προβλήματα όρασ#ςĦ Για να ℅πιτ℅υχθ℅¥ αυτό δι℅ξήχθ# μια έρ℅υνα
# οπο¥α ℅ξέτα№℅ τα βιώματα και τις ℅μπ℅ιρ¥℅ς των ατόμων μ℅ αναπ#ρ¥α όρασ#ς μέσα
στ#ν οικογέν℅ιαH στα σχολ℅¥α που ℅¥χαν φοιτήσ℅ιH όπως και στ#ν ℅υρύτ℅ρ# κοινότ#τα
τ#ς π℅ριοχής που №ουνĦ ~π¥σ#ςH μέσα στα παραπ£νω πλα¥σια μ℅λ℅τήθ#κ℅ και κατ£
πόσο # ¥δια # τύφλωσ# ℅π#ρ℅£№℅ι μ℅ κ£ποιο τρόπο έναν υπό διαμόρφωσ# χαρακτήραĦ
" συλλογή των πλ#ροφοριών Ÿυτών έγιναν μέσα από συν℅ντ℅ύξ℅ις Ĥμ℅ ένα δ℅¥γμα
ανθρώπων μ℅ σοβαρ£ προβλήματα όρασ#ςĦ
3.2 " συνέντ℅υξ#
" συνέντ℅υξ# αποτ℅λ℅¥ ένα ℅ργαλ℅¥ο έρ℅υνας το οπο¥ο χρ#σιμοποι℅¥ται συχν£H
ακριβώς γιατ¥ τα ℅¥δ# τ#ς διαφέρουν τόσο πολύ μ℅ταξύ τουςH ώστ℅ μπορούν να
ιȘαλύψŬυν τις αν£γκ℅ς πολλών και διαφορ℅τικών ℅ρ℅υνώνĦ §υτό που χαρακτ#ρ¥№℅ι
όμως όλα τα ℅¥δ# των συν℅ντ℅ύξ℅ων ℅¥ναι ότι π£ντα συμμ℅τέχουν δύο ομ£δ℅ς ατόμωνH
αυτή που ανα№#τ£ πλ#ροφορ¥℅ς π£νω σ℅ ένα ή π℅ρισσότ℅ρα №#τήματα και αυτή που
δέχ℅ται να βο#θήσ℅ι τ#ν πρώτ# ομ£δα και να παρέχ℅ι αυτές τις πλ#ροφορ¥℅ς που
χρ℅ι£№ονταιĦ ~π¥σ#ςH απαρα¥τ#τ# ℅¥ναι # ℅πικοινων¥α αν£μ℅σα στις δύο ομ£δ℅ςĦ
^#λαδή # συνέντ℅υξ# διαφέρ℅ι από τα £λλα ℅ρ℅υν#τικ£ ℅™*αλ℅¥α που χρ#σιμοποιούν
℅ρωτ#ματολόγιαH γιατ¥ απαιτ℅¥ τ#ν £μ℅σ# ℅παφή του συν℅ντ℅υκτή μ℅ τον
συν℅ντ℅υξια№όμ℅νο (Cohea & Manion, 2000).
" χρήσ# τ#ς συνέντ℅υξ#ς σ℅ μια έρ℅υνα έχ℅ι τόσο θ℅τικ£H όσο και αρν#τικ£
στοιχ℅¥αĦ ¤ο μ℅γαλύτ℅ρο πλ℅ονέκτ#μα ℅¥ναι ότιH όπως αναφέρθ#κ℅ παραπ£νωH #
συνέντ℅υξ# προϋποθέτ℅ι τ#ν προσωπική ℅παφή αν£μ℅σα στους συν℅τ℅υκτέςH που
αρκ℅τές φορές πρόκ℅ιται για τον ¥διους τους ℅ρ℅υν#τέςH και στους
συν℅ντ℅υξια№όμ℅νουςĦ ¤ο γ℅γονός αυτό δ¥ν℅ι τ#ν ℅υκαιρ¥α στους ℅ρ℅υν#τές να
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αντλήσουν π℅ραιτέρω πλ#ροφορ¥℅ς και να ℅μβαθύνουν σ℅ ένα θέμαH καθώς και να
κ£νουν χρήσ# τ#ς μ# λ℅κτικής ℅πικοινων¥αςĦ ¶έβαιαH το ¥διο αυτό στοιχ℅¥ο αÙτοτ℅λ℅¥
και το μ℅ιονέκτ#μα τ#ςĦ §κριβώς ℅π℅ιδή πρέπ℅ι οπωσδήποτ℅ να υπ£ρχ℅ι ένα £τομο το
οπο¥ο να ℅κτ℅λ℅¥ τ# συνέντ℅υξ#H ℅¥ναι δύσκολο να ℅¥ναι μ℅γ£λο το δ℅¥γμα των
συμμ℅τ℅χόντωνH οπότ℅ μ℅ιών℅ται # δυνατότ#τα γ℅ν¥κ℅υσ#ς και ℅κ των πραγμ£των και
# αξιοÜστ¥α (Cohen & Manion, 2000).
" συνέντ℅υξ# κατ#γοριοποι℅¥ται σ℅ τέσσ℅ρα ℅¥δ# αν£λογα μ℅ τ# μορφή των
℅ρωτήσ℅ων και τον ρόλο που διαδραματ¥№℅ι ο συν℅ντ℅υκτήςĦ §υτ£ ℅¥ναιJ # δομ#μέν#
συνέντ℅υξ#H # μ# δομ#μέν# συνέντ℅υξ#H # μ# κατ℅υθυντική συνέντ℅υξ# και #
℅σŪασμέν# (Cohen & Manion, 2000).
°τ# μ# δομ#μέν# συνέντ℅υξ# όĒĒ ℅¥ναι προγραμμστισμένα από τ#ν αρχήĦ ℗ι
℅ρωτήσ℅ις ℅¥ναι δ℅δŬμŸ℅ς και διατυπώνονται μ℅ συγκ℅κριμέν# σ℅ιρ£H ℅νώ Ÿνήθως
℅¥ναι κλ℅ιστοŘL τύπουH οπότ℅ ο ℅ρωτώμ℅νος μπορ℅¥ να δώσ℅ι μόνŌ σẂXO℅Oριμέν℅ς
απαĒJGτIσ℅ιςĦ ~π¥σ#ςH δ℅ δ¥ν℅ται # δυνατότ#τα στο συν℅ντ℅υκτή να κ£ν℅ι
οποιασδήποτ℅ μορφής τροποπο¥#σ#Ħ " μ# δομ#μέν# συνέντ℅υξ# από τ#ν όλλ#
παρέχ℅ι μ℅γαλύτ℅ρ# ℅υ℅λιξ¥αĦ ℗ι ℅ρωτήσ℅ις βγα¥νουν μέσα ωτό τους στόχους τ#ς
έρ℅υναςH # διατύπωσ# τους δ℅ν ℅¥ναι προκαθορισμέν#H όπως και # αλλ#λουχ¥α των
℅ρωτήσ℅ωνĦ §υτού του ℅¥δους # συνέντ℅υξ# όμως έχ℅ι και π℅ρισσότ℅ρ℅ς απαιτήσ℅ις
από το συν℅ντ℅υÍĿWGήH ο οπο¥ος πρέπ℅ι να κατέχ℅ι και συγκ℅κριμέν℅ς δ℅ξιότ#τ℅ςĦ Μια
μέσ# κατ£στασ# αυτών των δύο ℅ιδών συν℅ντ℅ύξ℅ων ℅¥ναι # #μιĤδομ#μέν#Ħ °℅ αυτή
τ#νĦ π℅ρ¥πτωσ# οι ℅ρωτήσ℅ις ℅¥ναι δ℅δομέν℅ςH αλλ£ ανοιχτούĤ τύπουĦ ~π¥σ#ςH #
αλλ#λουχ¥α των ℅ρωτήσ℅ων μπορ℅¥ να αλλ£ξ℅ιĦ ~¥ναι στ#ν κρ¥σ# του συν℅ντ℅υκτή
πως θα ξ℅κινήσ℅ι τ# διαδικασ¥αH ώστ℅ να κ£ν℅ι το κ£θ℅ £τομο που έχ℅ι απέναντι του
να νιώσ℅ι £ν℅τα και να δώσ℅ι τις απαντήσ℅ις που απαιτούνταιĦ Μ℅ αυτό τον τρόπο #
αποκωδικοπο¥#σ# Ś℅¥ναι σχ℅τικ£ ℅ύκολ# λFγω των ℅ρωτήσ℅ωνH αλλ£ οι πλ#ροφορ¥℅ς
που λαμβ£νονται μπορούν να ℅¥ναι π℅ρισσότ℅ρ℅ς και υπ£ρχ℅ι και # δυνατότ#τα για
π℅ραιτέρω αν£λυσ# τους (Cohen & Manion, 2000· Robson, 1993).
°τ# μ# κατ℅υθυντική συνέντ℅υξ# δ℅ν υπ£ρχ℅ι κ£ποιο συγκ℅κριμένο πλα¥σιο
αναφορ£ςĦ ¤ο £τομο συνήθως ξ℅κιν£℅ι να μιλ£℅ι και ο συν℅ντ℅υΙĿ¤Ής δ¥ν℅ι ℅λ£χιστ℅ς
έως καθόλου οδ#γ¥℅ς και δι℅υκρινήσ℅ιςĦ ΓιG αυτό τοĤλόγο χρ#σιμοποι℅¥ται ℅υρύτατα
στ#ν ψυχοθ℅ραπ℅¥αH καθώς δ#μιουργ℅¥ το κατ£λλ#λο κλ¥μα για τ#ν έκφρασ#
σχJέψ℅ων και συναισθ#μ£τωνĦ ®ροέκτασ# τ#ς μ# κατ℅υθυντικής συνέντ℅υξ#ς
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αποτ℅λ℅¥ # ℅στιασμέν#Ħ °℅ αυτό το ℅¥δος γ¥νονται ℅ρωτήσ℅ις από τους συν℅ντ℅υιȘτές
οι οπο¥℅ς βασ¥№ονται σ℅ ένα γνωστό πλα¥σιο για το οπο¥ο ο ℅ρωτώμ℅νος έχ℅ι
ξανασυ№#τήσ℅ι (Cohen & Manion, 2000· Rohson, 1993).
3.3 ΜέθοδοH
°τ#ν έρ℅υνα αυτή χρ#σιμοποιήθ#κ℅# δομή τ#ς #μιĤδομ#μέν#ςσυνέντ℅υξ#ςγιατ¥
το πλα¥σιο στο οπο¥ο ℅ντ£σσ℅ταιH όπως αναφέρθ#κ℅ και παραπ£νωH κρ¥θ#κ℅
κατ£λλ#λο για τ# συλλογή των πλ#ροφοριών που χρ℅ια№όμαστανĦ ^όθ#κ℅ #
δυνατότ#τα στους συν℅ντ℅υξια№όμ℅νουςνα μοιραστούν μα№¥ μας τις ℅μπ℅ιρ¥℅ς και τα
βιώματατουςH μέσα όμως σ℅ συγκ℅κριμένους£ξον℅ς και θ℅ματικέςĦ
" δομή και οι £ξον℅ς συγκρότ#σ#ς τ#ς #μιĤδομ#μέν#ςσυνέντ℅υξ#ς στ#ρ¥ĴĿ¤"Oαν
σ℅ μια παρόμοια έρ℅υνα που έγιν℅ για τ#ν αν℅ύρ℅σ# παραγόντωνπου διαμορφώνουν
και συνιστούν τ#ν κοινωνική ταυτότ#τα κωφών ατόμων (Nikolaraizi & Hatzikakou,
2006), σλI£ και στα βιβλιογραφικ£ δ℅δομένα που βρ¥σκουμ℅ στο Κ℅φ£λαιο 2, καθώς
απ℅τέλ℅σαν τα π℅δ¥α αναφορ£ς ĜβλĦ Κ℅φ£λαιο ΙĞĦ ℗ιG ℅ρωτήσ℅ις που
συμπ℅ριλήφθ#καν χωρ¥№ονται μ℅ β£σ# το π℅ρι℅χόμ℅νο τους σ℅ τρ℅ις γ℅νικές
κατ#γορ¥℅ςπου αφορούν τις ℅μπ℅ιρ¥℅ς των ατόμων στ#ν οικογέν℅ιαH στο σχολικό και
το ℅υρύτ℅ρο κοινωνικό π℅ριβ£λλονH αλλ£ και στις απόψ℅ις τους π£νω στ#ν
κουλτούρακαι στ# διαμόρφωσ#τ#ς ταυτότ#ταςĦ
Μ℅τ£ τ#ν κατασκ℅υή τ#ς #μιĤδŬμ#μΈŒ"ς συνέντ℅υξ#ςH που απαρτι№όταν από
θ℅ματικούς £ξον℅ς και κ£ποι℅ς ℅ρωτήσ℅ις που λ℅ιτουργούσανως σ#μ℅¥α αναφορ£ς
τ#ς συνέντ℅υξ#ςHέγιν℅ και μια πιλοτική δοκιμή μ℅ ένα £τομο που ℅¥χ℅ ολική απώλ℅ια
όρασ#ς για να π£ρουμ℅ Ĥτ#ν ανατροφοδότ#σ# του και να γ¥νουν και όλ℅ς οι
απαιτούμ℅ν℅ς διορθώσ℅ιςĦ Μ℅τ£ τ#ν απ£ντ#σ# τουH προχωρήσαμ℅ σ℅ κ£ποι℅ς
αλλαγές όπου προέκυψ℅ το τ℅λικό ℅ρωτ#ματολόγιο που π£νω σ℅ αυτή τ# δομή
κινήθ#κανόλ℅ς οι συν℅ντ℅ύξ℅ιςĜβλĦ ®αρ£ρτ#μαĞĦ
°τ# συνέχ℅ια έγιν℅ ℅ÜλŬXή των συμμ℅τ℅χόντων και ακολούθ#σαν οι σχ℅τικές
συναντήσ℅ιςγια τ#ν πραγμ£τωσ#των συν℅ντ℅ύξ℅ωνĦ
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3.4 °υ ℅τ Ŭντ℅Ș
§π℅υθυνθήκαμ℅ στο °ωματ℅¥ο §τόμων μ℅ §ναπ#ρ¥α Όρασ#ς ΝĦ Μαγν#σ¥ας
«Μ£γν#τ℅ς ¤υφλο¥» και ℅ν#μ℅ρώσαμ℅ για το σκοπό τ#ς έρ℅υνας στέλνοντας
ταυτόχρονα και πρόσκλ#σ# ℅νδιαφέροντος για συμμ℅τοχήĦ §νταποκρ¥θ#καν θ℅τικ£
στ#ν πρόσκλ#σ# μας και αρχικ£ μας έστ℅ιλαν μια λ¥στα # οπο¥α π℅ρι℅λ£μβαν℅ 12
£τομαH ℅κ των οπο¥ων συμμ℅τ℅¥χαν τ℅λικ£ τα 10 #λικ¥ας από 17 έως 51 ℅τώνĦ
ĜΜĦ℗ĦĶĨÎHĪĞ §πό αυτ£ οι 6 ήταν £ντρ℅ς και οι 4 γυνα¥κ℅ςĦ ~π¥σ#ςH από τα 10 αυτ£
£τομαH οι 4 ήταν ολικώς τυφλο¥ και οι 3 αμβλύωπ℅ς που τους παρουσι£στ#κ℅ το
πρόβλ#μα όρασ#ς πριν τ#ν #λικ¥α των 3 ℅τώνH οπότ℅ θ℅ωρούνται τυφλο¥ ℅κ γ℅ν℅τήςH
℅νώ οι υπόλοιποι 3 ήταν αμβλύωπ℅ς που τους ℅μφαν¥στ#κ℅ # αναπ#ρ¥α σ℅ αρκ℅τ£
μ℅γαλύτ℅ρ# #λικ¥α Ĝ℅π¥κτ#τ#Ğ ĜβλĦ ®¥νακα 1).
®¥νακας 1: °υμμ℅τέχοντ℅ς στ#ν παρούσα έρ℅υνα
Άνδρ℅ς Γυνα¥κ℅ς
¤υφλο¥ 3 2
§μβλύωπ℅ς 3 2
°ύνολο 6 4
" πρώτ# προσέγγισ# των ατόμων έGΥιν℅ μέσω τ#λ℅φωνικής ℅Üκοινων¥αςH όπου και
τους ℅ξ#γήθ#καν το π℅ρι℅χόμ℅νο και οι στόχοι τ#ς έρ℅υναςĦ °τ# συνέχ℅ια οι
συν℅ντ℅ύξ℅ις έGΥιναν μ℅ κ£θ℅ £τομο ξ℅χωριστ£ και σ℅ χώρο που ℅πέλ℅γαν οι ¥διοιH
ώστ℅ να νιώθουν £ν℅ταĦ
3.5 §ν£λυσ# των συν℅ντ℅ύ~ĦĦ℅ων
Για τ#ν αν£λυσ# των δ℅δομένων που προέκυψαν από τις συν℅ντ℅ύξ℅ις
ακολουθήσαμ℅ τ# διαδικασ¥α που προτ℅¥ν℅ι ο Dey (1993) όσον αφορ£ τ# δι£κρισ#
και δ#μιουργ¥α κατ#γοριών Ĝβλ ℅π¥σ#ς 4. 1). °ύμφωνα μ℅ αυτή τ# τ℅χνική (bit by bit
method), τα δ℅δομένα μ℅λ℅τώνται προσ℅κτικ£H οι πλ#ροφορ¥℅ς αναλύονται και
δ¥ν℅ται προσοχή σ℅ κ£θ℅ μικρό στοιχ℅¥ο που μπορ℅¥ να π℅ριλαμβ£ν℅ται στις
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συν℅ντ℅ύξ℅ις και να αποτ℅λ℅¥ νο#ματική μον£δαĦ ¤α στοιχ℅¥α αυτ£ ομαδοποιήθ#καν
και αποτέλ℅σαν τις κατ#γορ¥℅ς μ℅σα¥ας τ£ξ#ς (middle order approach).
§κολουθώντας τ#ν τ℅χνική του Dey αναφορικ£ μ℅ τον ℅ντοπισμό όλων των
μικρών νο#ματικών ℅νοτήτων διαχωρ¥σαμ℅ τις συν℅ντ℅ύξ℅ις σ℅ π℅ραιτέρω
θ℅ματικούς £ξον℅ς Ĝπέρα από τον αρχικό χωρισμό των συν℅ντ℅ύξ℅ων σ℅ γ℅νικούςĞ και
μ℅τ£ από τ#ν αν£λυσ# bit by bit διακρ¥ναμ℅ σ℅ κ£θ℅ θ℅ματικό £ξονα κατ#γορ¥℅ς και
υποκατ#γορ¥℅ςĦ °ιŲXκ℅OριμέναH για τ#ν αν£λυσ# bit by bit και το διαχωρισμό σ℅
θ℅ματικούς £ξον℅ς κ£ναμ℅ κωδικοπο¥#σ# των δ℅δομένων όπως φα¥ν℅ται στον
παρακ£τω π¥νακα ĜβλĦ ®¥νακα 2).
Για τ#ν κωδικοπο¥#σ# χρ#σιμοποιήσαμ℅ τα αρχικ£ γρ£μματα των λέξ℅ων τ#ς
κατ#γορ¥ας που ℅ρ℅υνούσαμ℅ κ£θ℅ φορ£Ħ Για τ#ν κατ#γορ¥α ỲK℗ικογ℅ν℅ιακό
π℅Ůιβ£ŸνHL χρ#σιμοποι℅¥ται ο κωδικός «℗ΙΚĒH για τ#HHJ κατ#γορ¥α «°χολικό
π℅ριβ£λλονĒ χρ#σιμοποι℅¥ται ο κωδικός ĜŸÞĒH για τ#ν κατ#γορ¥α
«°ωματ℅¥αŨ€Ŭρ℅¥ρĞ ο κωδικός «°ΩΜĒH ℅νώ για τ#ν κατ#γορ¥α «ΆτομοĒ
χρ#σιμοποι℅¥ται ο κωδικός «§ĞĦ Μ℅τ£ Gτ#ν αν£λυσ# σ℅ υποκατ#γορ¥℅ςH
ακολουθήσαμ℅ στ#ν κωδικοπο¥#σ# τ#ν ¥δια λογικήĦ Για παρ£δ℅ιγμα στ#ν
υποκατ#γορ¥α «℗ικογέν℅ια και σχέσ℅ις» έχουμ℅ ℅ισ£γ℅ι τον κωδικό «℗ΙΚĤ°Χ»Ħ Μ℅
τον ¥διο τρόπο ℅ργαστήκαμ℅ και στις υπόλοιπ℅ς κατ#γορ¥℅ς ĜβλĦ ®¥νακα 2). ¤έλος σ℅
κ£ποι℅ς υποκατ#γορ¥℅ς που έπρ℅π℅ και αυτές να διακριθούν σ℅ £λλ℅ς μικρότ℅ρ℅ς
έγιν℅ # αντ¥στοιχ# κωδικοπο¥#σ#Ħ ĜβλĦ 4.2.1.1 και 4.2.1.2).
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®¥νακας 2:.Κατ#γορ¥℅ς και γποκατ#γορ¥℅ς των ^℅δομένων
ΚαÜĦοο¥ŃĦȘΙ γποκαÜĦοο¥℅Ș Κωδικοπο¥ŪWÜ
℗ικογ℅ν℅ιακό π℅ριβ£λλον ℗ΙΚ
1 ℗ικογέν℅ια καιĦ σχέσ℅ις ℗ΙΚĤ°Χ
2 ℗ικογέν℅ια και ℅ν#μέρωσ# ℗ΙΚĤ~Ν
°χολικό π℅ριμ£λλον °Χ
1 °χέσ℅ις αλλ#λ℅π¥δρασ#ς στο σχολικό °ΧĤ°Χ
π℅ριβ£λλον
2 °χολ℅¥ο και παρ℅χόμ℅ν# ℅ΙĿ®α¥δ℅υσ# °ΧĤ~Κ®
3 °υμμ℅τοχή στα σχολικ£ δρώμ℅να °ΧĤ°ΥΜ
°ωματ℅¥αË €ορ℅¥ς °ΩΜ
Άτομο §
1 Κιν#τικότ#ταH Braille και χρήσ# §Ĥ¶℗Ή
βο#θ#μ£των
2 °χέσ℅ις και φιλ¥℅ς §Ĥ°Χ
3 §ποδοχή τ#ς αναπ#ρ¥ας §Ĥ§®
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Κ~€§@§Ι℗ 4: ®§™℗Υ°Ι§°" §®℗¤~@~°Μ§¤ΩΝ
4.1 ~ισαγωγή
Όπως αναφέρθ#κ℅ στο προ#γούμ℅νο κ℅φ£λαιο # δομή και οι £ξον℅ς των #μι·
δομ#μένων συν℅ντ℅ύξ℅ων βασ¥στ#καν σ℅ μια παρόμοια έρ℅υνα (Nikolaraizi &
Hadjikakou, 2006) και ως ℅κ τούτου υπήρχ℅ μια ℅κ των προτέρων χαρτογραφ#μέν#
β£σ# των κατ#γοριώνĦ Μ℅τ£ τ#ν κατασκ℅υή του ℅ρωτIματολογ¥ου και τ# δι℅ξαγωγή
των συν℅ντ℅ύξ℅ων προχωρήσαμ℅ στ#ν αν£λυσ# των δ℅δομένων ακολουθώντας τ#ν
τ℅χνική του Dey (1993) "bit by bit method". Για τ#ν αν£λυσ# αυτή χωρ¥σαμ℅ τα
δ℅δομένα στους ακόλουθουςθ℅ματικούς £ξον℅ςĦ
αĦ ^℅δομένα που αφορούσαν στα βιώματα και στις ℅μπ℅ιρ¥℅ς των ατόμων πουG
συμμ℅τ℅¥χαν στ#ν έρ℅υνα και ℅ντοπ¥№ονταν μέσα στο οικογ℅ν℅ιακό π℅ριβ£λλονH βĦ
δ℅δομένα που ℅ντοπ¥№ονταν μέσα στο σχολικό π℅ριβ£λλονH γĦ δ℅δομένα που
αφορούσαν σ℅ σωματ℅¥α και σ℅ συλλόγους τυφλών και δĦ δ℅δομένα τα οπο¥α
π#γ£№ουν από τις ¥δι℅ς τις απόψ℅ις του ατόμουĦ ℗ι παραπ£νω θ℅ματικο¥ £ξον℅ς
διακρ¥θ#καν σ℅ κατ#γορ¥℅ς και υποκατ#γορ¥℅ςĦ
Όσον αφορ£ το οικογ℅ν℅ιακό π℅ριβ£λλον δι℅ρ℅υνήθ#καν οι σχέσ℅ις των ατόμων
μ℅ τ#ν οικογέν℅ια τους και # ℅ν#μέρωσ# που ℅¥χαν από αυτήν σχ℅τικ£ μ℅ το
πρόβλ#μα όρασ#ςĦ °τI συνέχ℅ια αναλύθ#καν τα βιώματα Gπου αφορούσαν στο
σχολικό π℅ριβ£λλονĦ Και σ℅ αυτή τIν π℅ρ¥πτωσ# το ℅νδιαφέρον ℅πικ℅ντρώθ#κ℅ στις
σχέσ℅ις των συμμ℅τ℅χόντων μ℅ τους συμμαθ#τές και τους καθ#γ#τές τουςH όπως
℅π¥σ#ς θ℅ωρήθ#κ℅ σ#μαντικό να γ¥ν℅ι αναφορ£ στο ℅π¥π℅δο ℅κπα¥δ℅υσ#ς του καθ℅νός
και στ# συμμ℅τοχή τους σ℅ όGλα τα σχολικ£ δρώμ℅ναĦ ~πιπλέονH δι℅ρ℅υνήθ#κ℅ και ο
ρόλος που έπαιξαν τα σωματ℅¥α τόσο στ#ν προσωπική όσο και στ#ν κοινωνική №ωή
των συμμ℅τ℅χόντωνστ#ν έρ℅υναĦ
°τις παρακ£τω υπο℅νότ#τ℅ς παρουσι£№ονται τα αποτ℅λέσματα σ℅ θ℅ματικούς
£ξον℅ς όπως αναφέρονται παραπ£νωĦ ¤α δ℅δομένα παρουσι£№ονται συνολικ£ για
τους αμβλύωπ℅ς και τους ολικ£ τυφλούς χωρ¥ς να γ¥ν℅ται διαχωρισμόςĦ §υτό έγιν℅
γιατ¥ ο αριθμός των συμμ℅τ℅χόντων ℅¥ναι μικρός και διότι τα αποτ℅λέσματα δ℅
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διέφ℅ραν πολύ αν£μ℅σα σ℅ αυτές τις δύο ομ£δ℅ςĦ ΈτσιH αν προχωρούσαμ℅ σ℅
ξ℅χωριστή παρ£θ℅σ# των αποτ℅λ℅σμ£των δ℅ θα μπορούσαμ℅ να προβούμ℅ μ℅
℅υκολ¥α σ℅ συμπ℅ρ£σματαĦ
4.2 ℗ικογ℅ν℅ιακό π℅ρι¶£λλον Ĝ℗ΙΚĞ
Όλα τα £τομα που ρωτήθ#καν μ℅γ£λωσαν μ℅ τους γον℅¥ς τους και ℅¥χαν ένα μ℅
δύο αδέρφιαĦ °π£νι℅ς ήταν οι π℅ριπτώσ℅ις που στ#ν οικογέν℅ια υπήρχ℅ και κ£ποιο
όĞλο μέλος μ℅ αναπ#ρ¥αĦ °υγκ℅κριμέναH βρέθ#κ℅ ένα £τομοH του οπο¥ου ο αδ℅ρφός
℅¥χ℅ ακριβώς το ¥διο πρόβλ#μα όρασ#ς και ένα ακόμ# £τομοH που # αδ℅ρφή του
παρουσ¥α№℅ ℅λαφρ£ νο#τική καθυστέρ#σ#Ħ ~π¥σ#ςH από τα 10 £τομαH τα τέσσ℅ρα
℅¥χαν δ#μιουργήσ℅ι δικές τους οικογέν℅ι℅ςĦ ¤έλοςH φ£ν#κ℅ ότι δĹŒ υπήρχ℅ κ£ποια
διαφορ£ αν£μ℅σα στα £τομα που ℅¥χαν ℅κ γ℅ν℅τής πρόβλ#μα όρασ#ςH και στα £τομα
μ℅ ℅π¥κτ#τ# αναπ#ρ¥αH αναφορικ£ μ℅ τ# σχέσ# τους μ℅ τ# οικογέν℅ια τουςĦ
Μέσα από τις συν℅ντ℅ύξ℅ις τους οι π℅ρισσότ℅ροι από τους ℅ρωτώμ℅νους ανέφ℅ραν
ότι θ℅ωρούσαν τ#ν οικογέν℅ια τους πολύ σ#μαντική και ότι στ#ρ¥χθ#καν σ℅ αυτήH
όταν έφτασαν στο σ#μ℅¥ο να συν℅ιδ#τοποιήσουν τ#ν αναπ#ρ¥α τουςĦ §υτό φ£ν#κ℅
και από τις δ#λώσ℅ις των ¥διωνJ «Μ℅ στήριξαν πολύ και έτρ℅ξαν για ℅μέναĦ ^℅ νομ¥№ω
ότι θα μπορούσαν να κ£νουν κ£τι £λλοĦ ~γώ στ# θέσ# τους δ℅ν ξέρω αν θα αντιδρούσα
μ℅ τον ¥διο τρόπωL και «℗ι σχέσ℅ις μας ήταν π£ντα πολύ καλέςH καθώς μ℅ ℅νθαρρύνουν
και μ℅ στ#ρ¥№ουνĦ ®ιστ℅ύω ότι για να φτ£σω ως ℅δώ μ℅ βοήθ#σαν πολύ οι γον℅¥ς μου
,
και τους χρωστ£ω μ℅γ£λ# χ£ρ# για αυτό»Ħ ¶έβαιαH και στις π℅ριπτώσ℅ις των Ħατόμων
που μ℅λ℅τήσαμ℅ υπήρξαν και ℅ξαιρέσ℅ις όσον αφορ£ το συγκ℅κριμένο στοιχ℅¥οĦ
~π¥σ#ςH όπως αναφέρθ#κ℅ παραπ£νω πολλ£ από τα £τομα που ρωτήθ#κανH έχουν Ħήδ#
δ#μιουργήσ℅ι τις δικές τους οικογέν℅ι℅ςH οι οπο¥℅ς όπως ℅¥ναι φυσικό φα¥ν℅ται πως
κατέχουν πρωτ℅ύοντα ρόλο στ#ν καθ#μ℅ρινότ#τα τουςĦ §υτό φ£ν#κ℅ και από τ#ν
£ποψ# μJα κοπέλας όταν ρωτήθ#κ℅ για τ# σχέσ# τ#ς μ℅ τον £ντρα τ#ςJ «~¥μαστ℅ πολύ
καλ£ κω π℅ρν£μ℅ κω καλ£ μόνοι μας που ℅Ùναι πολύ σ#μαντικόĦ ~¥ναι σ#μαντικό
γυρνώντας σπ¥τι να νιώθ℅ις ασφ£λ℅ια»Ħ
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4.2.1. ℗ΙΚ℗Υέν℅ια και σŲέσ℅ις Ĝ℗ΙΚĤ°ΧĞ
°τις παρακ£τω υπο℅νότ#τ℅ς αναφέρονται οι απόψ℅ις των ατόμων για τις σχέσ℅ις
τους μ℅ τ#ν οικογέν℅ια τουςH αλλ£ και για σχέσ℅ις που μπορ℅¥ να έχουν διατ#ρήσ℅ι μ℅
το φιλικό και συγγ℅νικό π℅ριβ£λλον των γονιών τουςĦ
4.2.1.1 °Ųέσ℅ις Ẁ℅ το £Ẁ℅σο ℗ΙΚοΥ℅ν℅ιακό π℅ριĮ£ŊλŬν Ĝ℗¤ΚĤ°ΧΙĞ
℗ι οχτώ από τους συν℅ντ℅υξια№όμ~ŒŬυς παρουσι£στ#καν να έχουν πολύ καλές έως
£ριστ℅ς σχέσ℅ις μ℅ τ#ν οικογέν℅ια τουςJ «Γ℅νικότ℅ραH οι σχέσ℅ις μ℅ Hτους δικούς μου
ήταν πολύ καλέςĦ ®οτέ δ℅ μου ℅¥παν ότι δ℅ν μπορώ ή δ℅ μG αφήνουν να κ£νω κ£τιH και
π£ντα συ№#τούσαμ℅ τα όποια №#τήματα προέκυπταν» και «Μ℅ τους γον℅¥ς μου έχω πολύ
καλές σχέσ℅ιςĦ §κριβώς γιατ¥ ℅¥ναι πολύ μικρο¥ στ#ν #λικ¥αH ℅πικοινωνούμ℅ πολύH ℅¥ναι
σαν να μ℅γαλώσαμ℅ μα№¥»Ħ °℅ δύο π℅ριπτώσ℅ις όμως φ£ν#κ℅ τ£ £τομα αυτ£ να
αẂŪμ℅τώπισαν δυσκολ¥℅ς στ# σχέσ# τους μ℅ τ#ν οικογέν℅ια τουςĦ ℗ι δυσκολ¥℅ς αυτές
℅¥ναι # αλήθ℅ια ότι παρατ#ρήθ#καν στα £τομα του δ℅¥γματος που ήταν μ℅γαλύτ℅ρα
στ#ν #λικ¥αH και αφορούσαν Κυρ¥ως στ#ν αποδοχή τ#ς αναπ#ρ¥ας από τους δικούς
τουςĦ «Ως τυφλός ήταν π£ντα δύσκολ# # ℅πικοινων¥α μα№¥ τουςH έπρ℅π℅ να παλέψω
τόσο μέσα στο ℅υρύτ℅ρο κοινωνικό σύνολοH όσο και μέσα στ#ν οικογέν℅ια»H «...℅¥χαν
τ#ν αντ¥λ#ψ# ότι δ℅ θα μπορέσω να κ£νω κ£τι στ# №ωή μου και ότι # αδ℅ρφή μου θα
πρέπ℅ι να μ℅ φροντ¥№℅ι και να μ℅ προσέχ℅ι π£νταĦ ®α τον ¥διο λόγο έφ℅ραν και
αντιρρήσ℅ις όταν τους ℅¥πα ότι ήθ℅λα να παντρ℅υτώ και ιδια¥τ℅ρα γιατ¥ και # γυνα¥κα
μου έχ℅ι προβλήματα όρασ#ς»Ħ
Γ℅νικότ℅ραH όλα τα £τομα του δ℅¥γματος διατ#ρούσαν ακόμα ℅παφές μ℅ τ#ν
οικογέν℅ια τουςĦ ¤α οχτώ £τομα ℅¥χαν καθ#μ℅ρινή ℅πικοινων¥αH ℅νώ τα υπόλοιπα δύο
£τομα διατ#ρούσαν κ£ποια ℅παφή π℅ρισσότ℅ρο τυπική παρ£ ουσιαστικήĦ
§ναφέρουμ℅ κ£ποια σχ℅τικ£ αποσπ£σματαJ «¤ώρα οι σχέσ℅ις μου μ℅ τους δικούς μου
δ℅ν ℅¥νŸι ούτ℅ καλέςH ούτ℅ £σχ#μ℅ςĦ ℅¥ναι τυπικέςĦ &α ήθ℅λα βέβαια να ℅¥ναι καλύτ℅ρ℅ςH
αλλ£ δ℅ν μπορώ να κ£νω κ£τι για αυτό»H «Ĝ¤ώρα ℅πικοινωνώ μ℅ τους δικούς μουH αλλ£
όχι όσο θα ℅πιθυμούσα»Ħ °τις π℅ριπτώσ℅ις όμως των ατόμων που # σχέσ# τους μ℅ τ#ν
οικογέν℅ια τους ήταν πολύ καλές # ℅πικοινων¥α ℅πιδιώκ℅ται και από τις δυο πλ℅υρέςH
ακόμ# και αν το £τομο μέν℅ι μακρι£J ( ... αυτο¥ μένουν στ#ν π℅ριοχή § που μ℅γ£λωσα
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κι ℅Υώ στο ¶όλοĦ Όμως έχουμ℅ καλή ℅πικοινων¥αH κατ℅βα¥νω ℅γώ συχν£ ℅κ℅¥ και
μιλ£μ℅ και κ£θ℅ μέρα στο τ#λWφωνŬ»H «...συναντιόμαστ℅ σχ℅δόν κ£θ℅ μέρα»Ħ
4.2.1.2 °γέσ℅ιȘ ue το ℅υρύτ℅ρο οικογ℅ν℅ιακό π℅ρι¶£λλον Ĝ℗ΙΚĤ°ΧÎĞ
~φτ£ από τα 1℗ £τομα φ£ν#καν να διατ#ρούν κ£ποι℅ς ℅παφές μ℅ τους
οικογ℅ν℅ιακούς φ¥λους και συγγ℅ν℅¥ς των γονιών τουςĦ ℗ι σχέσ℅ις αυτές ήταν
συνήθως τυπικέςH κυρ¥ως λόγω διαφορ£ς #λικ¥ας και ℅νδιαφ℅ρόντωνJ «^℅ν κ£νω πολύ
παρέα μα№¥ τους λόγω διαφορ£ς #λικ¥αςH αλλ£ όποτ℅ τους συναντώ δ℅ν έχω κ£ποιο
πρόβλ#μα»H (( ... το γ℅νικότ℅ρο συγγ℅νικό π℅ριβ£λλον μ℅ αποδέχ℅ται και μ℅ ℅νθαρρύν℅υLH
(( ... από τ#ν πλ℅υρ£ μου υπ£ρχ℅ι δι£θ℅σ# να κρατήσω ℅παφέςH να τους θυμ#θώH να μ℅
θυμ#θούν και αυτο¥»Ħ ^ύο από τα £τομα αυτ£ ανέφ℅ραν ότι το γ℅JΥονός ότι κρατούσαν
℅παφές μ℅ αυτ£ τα £τομα συνέβαιν℅ γιατ¥ τα ℅¥χαν «συν#θ¥σ℅ι» στ# №ωή τουςH ήταν
μέρος τ#ςJ ĜΚ£ποια πρ£γματα μας έρχονται σαν βιώματα σ℅ μικρή #λικ¥αH και κ£ποια
£τομα μ£θαμ℅ να τα αγαπ£μ℅ ℅¥τ℅ γιατ¥ τους μ£θαμ℅H ℅¥τ℅ γιατ¥ τους βρήκαμ℅ κοντ£ μαςH
℅¥τ℅ γιατ¥ μας έμαθαν από παιδι£ και όταν μ℅γαλώσαμ℅ĤΈπιλWξαμ℅ να ℅¥μαστ℅ κοντ£
τους»H Ỳ№ •• •§υτό νομ¥№ω ότι συμβα¥ν℅ι ℅π℅ιδή τους συν#θ¥σαμ℅H λόγω τ#ς φιλ¥ας μ℅ τους
γον℅¥ς μας»Ħ ¤έλοςH 3 £τομα από το δ℅¥γμα δήλωσαν ότι δ℅ν ℅¥χαν κρατήσ℅ι κ£ποια
℅παφή μ℅ £τομα του φιλικούI συγγ℅νικού π℅ριβ£λλοντος των γονιών τουςH
χαρακτ#ριστικ£J ĜĜ~π℅ιδή οι £νθρωποι ℅¥ναι γ℅νικ£ μ℅ρικές φορές π℅ρ¥℅ργοι μ℅ τις
αναπ#ρ¥℅ςH δ℅ θέλουν αρκ℅τ£ £τομα να σου κ£νουν παρέαĦ ℗πότ℅ όχι δ℅ν έχω κρατήσ℅ι
℅παφή μ℅ κ£ποιο £τομο»Ħ
4.2.2 ℗ικογέν℅ια και evnulowqn ĜÕŅOŸNÔĞ
¤ρ¥α από τα 10 £τομα δήλωσαν ότι # οικογέν℅ια τους δ℅ν τους έδωσ℅ κ£ποι℅ς
πλ#ροφορ¥℅ς σχ℅τικ£ μ℅ το πρόβλ#μα όρασ#ς που ℅¥χανĦ °τις δύο από αυτές τις
π℅ριπτώσ℅ις αναφέρθ#κ℅ ότι λόγος αυτής τ#ς συμπ℅ριφορ£ς ήταν ότι και οι ¥διοι οι
γον℅¥ς δ℅ν ήξ℅ραν ακριβώς τι συμβα¥ν℅ιH ℅νώ στ#ν £λλ# π℅ρ¥πτωσ# δ℅ν υπήρχ℅
κ£ποια ℅ξήγ#σ#J ĜĜ℗ι γον℅¥ς μου №ούσαν σ℅ χωριό κι έτσι π¥στ℅υαν και αυτο¥ όπως και
όλοι ότι Ĭταν ένα παιδ¥ γ℅ννιέται μ℅ πρĬβλ#μα στ#ν όρασ# ℅¥ναι καταδικασμένο για μια
№ωή ... », ĜĜ℗ι γον℅¥ςμου δ℅ν ℅¥χαν τ# δυνατότ#τα να μ℅ ℅ν#μ℅ρώσουν℅πακριβώςγια το
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• Ι
πρόβλ#μα μου»H °℅ 5 π℅ριπτώσ℅ιςH τα £τομα ℅¥χαν ℅ν#μ℅ρωθ℅¥ από τ#ν οικογέν℅ια
τους π£νω στο θέμα τ#ς αναπ#ρ¥ας τουςH όμως στις δύο από αυτές αναφέρθ#κ℅ ότι #
οικογέν℅ια £ργ#σ℅ να δώσ℅ι ακριβ℅¥ς πλ#ροφορ¥℅ς στο £τομο γιατ¥ έτσι π¥στ℅υ℅ ότι
το προστ£τ℅υ℅H «℗ι γον℅¥ς μου προσπ£θ#σαν να μ# μου πουν από νωρ¥ς ποιο ακριβώς
℅¥ναι το πρόβλ#μα όρασ#ς για να μ# μ℅ σŲ℅νŬχωρήσŬυν ....σẂγκ℅κριμέν℅ς πλ#ροφορ¥℅ς
έμαθα σ℅ μ℅γαλύτ℅ρ# #λικ¥α»H «℗ι γον℅¥ς μου δ℅ μου μ¥λ#σαν για αυτό
συγκ℅κριμένα ...δ℅ν μG έπιασαν μια μέρα και μου ℅¥παν ξέρ℅ις συμβα¥ν℅ι αυτό και αυτό»H
℗ι υπόλοιπ℅ς δύο π℅ριπτώσ℅ις δ℅ν ℅μπ¥πτουν σ℅ αυτή τ#ν κατ#γορ¥αH διότι #
αναπ#ρ¥α όρασ#ς ήταν ℅π¥κτ#τ# και έλαβαν τις πλ#ροφορ¥℅ς π£νω σ℅ αυτή απ℅υθ℅¥ας
από τους γιατρούςĦ
4.3 °χολικό π℅Ōιβ£λλον ιŮŰ
°℅ γ℅νικές γραμŸ οι συμμ℅τέχοντ℅ς παρουσι£στ#καν να έχουν μια σχ℅τ¥κ£ καλή
σχολική №ωήĦ ®ροβλήματα υπήρχαν μ℅ρικές φορές μ℅ καθ#γ#τές και μαθ#τέςH ιÙÓ£
τα φαινόμ℅να αυτ£ δ℅ν ήταν και τόσο συχν£Ħ §υτό που ℅πισ#μ£νθ#κ℅ από τους
π℅ρισσότ℅ρους συμμ℅τέχοντ℅ς και το ανέφ℅ραν ως αρν#τική ℅μπ℅ιρ¥α ήταν το
℅λλ℅ιμματικό ℅π¥π℅δο ℅κπα¥δ℅υσ#ς που έλαβανJ «¤ο πρόβλ#μα που αẂȘιμ℅τώπισα ήταν
# έλλ℅ιψ# υλικούĦ ^℅ν υπήρχαν οι υποδομές και τα μέσα που υπ£ρχουν σήμ℅ραĦ ¤ότ℅
℅μ℅¥ς ℅¥χαμ℅ μια πινακ¥δα και μια μ#χανή ŁŲŠ¥ŨŨŤ που κολλούσ℅Ħ ®ιστ℅ύω ότι θα ℅¥χα
διαφορ℅τική ℅ξέλιξ# και πορ℅¥α αν ℅¥χα τα σ#μ℅ριν£ μέσα»Ħ
¤α π℅ρισσότ℅ρα £τομα του δ℅¥γματος Ĝοχτώ στα 1℗Ğ παρακολούθ#σαν σ℅ γ℅νικό
σχολ℅¥οĦ ¤ο πρόβλ#μα όρασ#ς σ℅ δύο απόĦ αυτ£ τα £τομα των συμμ℅τ℅χόντων
παρουσι£στ#κ℅ σ℅ μ℅γαλύτ℅ρ# #λικ¥αH οπότ℅ δ℅ν τέθ#κ℅ ℅ξαρχής το θέμα να
παρακολουθήσουν σ℅ ℅ιδικό σχολ℅¥οĦ Μόνο δύο ℅ρωτώμ℅νοι παρακολούθ#σαν σ℅
℅ιδικό σχολ℅¥ο τις τ£ξ℅ις του δ#μοτικούĦ Γ℅νΙΙĿότ℅ραH δ℅ φ£ν#κ℅ να υπ£ρχουν
διαφορές όσον αφορ£ στ#ν ℅κπαΙδ℅υσ# αν£μ℅σα στις δύο αυτές ομ£δ℅ςH καθώς τα
προβλήματα πομ αντιμ℅τώÜσ℅ # πρώτ#H φ£ν#κ℅ να αντιμ℅τωπ¥№℅ι και # δ℅ύτ℅ρ#Ħ
~π¥σ#ςH στα αποτ℅λέσματα που παρουσι£№ονται παρακ£τω συχν£ γ¥ν℅ται δι£κρισ#
αν£μ℅σα στους συμμ℅τέχοντ℅ς που ήταν ℅κ γ℅ν℅τής τυφλο¥ και αν£μ℅σα σ℅ ℅κ℅¥νους
που απέκτ#σαν το πρόβλ#μα όρασ#ς σ℅ μ℅γαλύτ℅ρ# #λικ¥αH πέραν τ#ς σχολικήςĦ
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4.3.1 °Ųέσ℅ιȘ αλλ#λ℅π¥δρασ#ς στο σŲŬλικό π℅ρι¶£λλον Ĝ°ΧĤÏŊŖ
§κολούθως παραθέτονται τα βιώματα των ℅ρωτ#θέντων όσον αφορ£ τις σχέσ℅ις
που δ#μιου™*ούσαν στο σχολ℅¥ο τόσο μ℅ τους καθ#γ#τές όσο και μ℅ τους
συμμαθ#τές τουςĦ °℅ γ℅νικές γραμμές φ£ν#κ℅ ότι οι π℅ρισσότ℅ροι από τους
συμμ℅τέχοντ℅ς δ℅ν αντιμ℅τώπισαν σ#μαντικ£ προβλήματα σ℅ αυτούς τους τομ℅¥ςĦ
4.3.1.1 °χέσ℅ις ŬŊŊĦ#λ℅π¥δρασ#ς μ℅ ℅κπαιδ℅υτικούς Ĝ°ΧĤ°ΧŖĞ
°τις σχέσ℅ις αIĦλ#λ℅π¥δρασ#ς μ℅ τους ℅κπαιδ℅υτικούς τα δ℅δομένα· ℅¥ναι
μοιρασμέναĦ ®έντ℅ στους 1℗ συν℅ντ℅υξια№όμ℅νους δήλωσαν ότι ℅¥χαν καλές σχέσ℅ις
μ℅ τους καθ#γ#τές τουςĦ «... ℗Ι καθ#γ#τές μου ήταν ℅π¥σ#ς πολύ καλο¥Ħ Μ℅ βο#θούσαν
πολύ και μ℅ αντιμ℅τώπι№αν ως ισότιμο μέλοςĦ Μου μαγν#τοφωνούσαν τ#ν ύλ# των
μαθ#μ£των και αρκ℅τές φορές έγραφαν σ℅ μ℅γέθυνσ# τα κύρια σ#μ℅¥α του
μαθήματος ... ». «°℅ γ℅νικές γραμμές πέτυχα πολύ καλούς και φιλότιμους
℅κπαιδ℅υτικούς ....παρόλο που δ℅ν ℅¥χαν γνώσ℅ιςH αφιέρωναν πολύ χρόνο στον να βρουν
τρόπους να μ℅ βο#θήσουν»Ħ ¤α £τομα αυτ£ ℅¥παν ότι οι καθ#γ#τές ℅¥χαν τ# δι£θ℅σ#
να βο#θήσουνĦ αλΜ όχι τις γνώσ℅ις και τα μέσαJ «&έλαν℅ να μ℅ βο#θήσουνH αλλ£
απλ£ δ℅ν μπορούσαν γιατ¥ δ℅ν ℅Ιχαν τ#ν απαιτούμ℅ν# ℅κπα¥δ℅υσ# και τους πόρους»Ħ
«σύμφωνα μ℅ τα μέσα που τους έδιν℅ # πολιτ℅Ια έκαναν αρκ℅τ£ πρ£γματαH αν #
πολιτ℅¥α τους παρ℅¥χ℅ π℅ρισσότ℅ρα θα ℅¥χα και ℅γώ παραπ£νω απαιτήσ℅ις»Ħ ~π¥σ#ςH 5
£τομα από το δ℅ŲXμα φ£ν#κ℅ να έχουν προβλήματα μ℅ τους ℅κπαιδ℅υτικούς που
συν£ẂW#σαν στα σχολ℅¥α που φοËJτ#σανĦ ^ύο από αυτούς μ£λισταH χαρακτήρισαν τους
καθ#γ#τές αυστ#ρούς και ότι δ℅ν θέλ#σαν να βρουν τρόπους για να βο#θήσουνJ
«..Ħ^℅ν ℅¥χα τ# στήριξ# που θα έπρ℅π℅ να ℅¥χα από όλους τους καθ#γ#τές ... ήμουν #
μόν# μ℅ προβλήματα όρασ#ς και δ℅ν ασχολήθ#κ℅ καν℅¥ς για να μ℅ βο#θήσ℅ι»H «~κ℅¥ν#
τ#ν ℅ποχή οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ ήταν πολύ σκλ#ρο¥ ... φαινόμ℅να όπως ξύλοH τιμωρ¥℅ςH
αυταρχισμός ήταν πολύ συν#θισμένα»H «~νώ οι ℅κπαιδ℅υτικοΙ μου έλ℅γαν να ℅¥μαι
συν℅χώς μ℅ παρέα και να μ#ν ℅¥μαι μόνοςH από τ#ν £λλ# έλ℅γαν στα £@λα παιδι£ να μ#ν
μ℅ κ£νουν παρέωLĦ
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4.3.1.2 °Ųέσ℅ις ŬŊλ#λ℅π¥δοασ#Ș μ℅ τους συμẀαθ#τέȘ Ĝ°ΧĤ°ΧÎĞ
§ρχικ£ τα £τομα μας έδωσαν κ£ποι℅ς πλ#ροφορ¥℅ς για τ#ν αντιμ℅τώπισ# που
℅¥χαν από τους συμμαθ#τές τουςĦ οχτώ από τα 1℗ £τομα π℅ριέγραψαν τις σχέσ℅ις τους
μ℅ τους συμμαθ#τές τους ως πολύ καλέςJ «Μ℅ τους συμμαθ#τές μου ℅¥χα πολύ καλές
σχέσ℅ις από το ν#πιαγωγ℅¥ο ως το λύκ℅ιοĦ Μ£λιστα από τις τ℅λ℅υτα¥℅ς τ£ξ℅ις του
δ#μοτικού έπαψαν να μ℅ αντιμ℅τωπ¥№ουν και ως αμβλύωπαLLĦ §πό αυτ£ τα οχτώ £τομα
τα τρ¥α δήλωσαν ότι υπήρχαν π℅ριπτώσ℅ις που μπορ℅¥ να αντιμ℅τώπι№αν προβλήματα
μ℅ κ£ποιους από τους συμμαθ#τές τουςH αλλ£ το φαινόμ℅νο αυτό δ℅ν ήταν συχνόJ
« ...υπήρχ℅ το πρόβλ#μα ότι κ£ποιοι συμμαθ#τές μου μπορ℅¥ και να μ℅ π℅¥ρα№ανH αλλ£
το ξ℅πέρναγα σχ℅τικ£ ℅ύκολα»H «...μ℅ρικές ℅ξαιρέσ℅ις μπορ℅¥ να θ℅ωρούσαν τ#ν
αναπ#ρ¥α π℅ρ¥℅ργ#H δ℅ν φτα¥ν℅ όμως τα παιδι£H ήταν αν℅ν#μέρωτα»Ħ ¤έλοςH δύο £τομα
χαρακτήρισαν τ# σχέσ# μ℅ τους συμμαθ#τές τους προβλ#ματικήH τουλ£χιστον μέχρι
να αποκτήσουν κ£ποι℅ς σταŸ℅ρές φιλ¥℅ςJ «°το γυμν£σιο ℅ιδικ£ στ#ν αρχή δ℅ν ℅¥χKŶ
φιλ¥℅ςĦĦĦ τα παιδι£ δ℅ μ℅ ήθ℅λαν στ#ν παρέα τους ή σχολ¥α№αν τον τρόπο που π℅ρπατώ
και το πρόβλ#μα τ#ς όρασ#ς μου ... στο λύκ℅ιο ℅Iχα αποκτήσ℅ι κ£ποι℅ς σταθ℅ρές
φιλ¥℅ς»H «Μ℅ τους συμμαθ#τές μου ℅¥χα μ℅γ£λο πρόβλ#μα ... δ℅ν έφταιγαν τα παιδι£
γιατ¥ ήταν αν℅ν#μέρωταH αλλ£ το αποτέλ℅σμα ήταν ότι αρκ℅τές φορές ήμουν μόνος
μου»Ħ
§πό τ#ν πλ℅υρ£ τουςH οχτώ από τα 1℗ £τομα θ℅ωρούσαν τ#ν κοινωνική τους №ωή
ικανοποι#τικήĦ ^#μιουργούσαν φιλ¥℅ς και σχέσ℅ις και συμμ℅τ℅¥χαν γ℅νικότ℅ρα στα
π℅ρισσότ℅ρα δρώμ℅ναJ «~¥χα πολύ Gκαλή κοινωνική №ωή και πολλούς φ¥λους»Ħ Μόνο
δύο £τομα φ£ν#κ℅ ότι δ℅ν ήταν και πολύ κοινωνικ£ στα σχολικ£ τους χρόνιαJ
«Ήμουν σχ℅τικ£ κουμπωμένο παιδ¥Ħ ΝαιH μ℅ν ℅¥χα παρέ℅ςH αλλ£ ήμουν ℅πιφυλακτική»H
«§ρκ℅τές φορές αντιμ℅τώπι№α προβλήματα μ℅ το να δ#μιουργώ φιλ¥℅ς»Ħ
4.3.2 - °κολ℅¥ο και παρ℅χόμ℅ν# ℅κπα¥δ℅υσŪ Ĝ°ΧĤ~Κ®Ğ
§πό τους 1℗ συμμ℅τέχŬẂτ℅ς οι έξι θ℅ώρ#σαν ότι το ℅π¥π℅δο τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς δ℅ν
ήταν ιȘαι πολύ καλόĦ ℗ι καθ#γ#τές δ℅ν ήταν ℅ιδικ℅υμένοι και στα σχολ℅¥α δ℅ν υπήρχ℅
υλικόJ «¤α μέσα ℅κ℅¥ν# τ#ν ℅ποχή ήταν λιγοστ£H δ℅ν υπήρχ℅ πρόνοια για
αποκατ£στασ#»H « ...δ℅ν ℅¥χαμ℅ υλικό και υποδομέςH όπως #λ℅κτρονικούς υπολογιστέςH
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μ℅γ℅θυντικ£ μ#χανήματα κλπH και αυτό δυσκόλ℅υ℅ τ#ν κατ£στασ# κατ£ πολύ»H «... οι
δ£σκαλοι δ℅ν ήταν ℅κπαιδ℅υμένοι ℅παρκώς ... », « ...βασι№όμασταν σ℅ ℅θ℅λόντρι℅ς
αναγνώστ™Ŋ℅ς που ℅ρχόντουσαν να μας διαβ£σουν όποτ℅ μπορούσαν ...».
«... αναγκα№όμουν να αντιγρ£φω από τις σ#μ℅ιώσ℅ις των συμμαθ#τών μου στο
δι£λ℅ιμμα γιατ¥ δ℅ν έβλ℅πα στον π¥νακα»H «@ẂŲιμ℅τώπισα π£ρα πολλές δυσκολ¥℅ςĦ
Ήθ℅λα να μ£θω και δ℅ν μπορούσα γιατ¥ ήθ℅λα μ℅γ℅θυμένο κ℅¥μ℅νο και τότ℅ δ℅ν υπήρχ℅Ħ
~π¥σ#ςH δ℅ν υπήρχ℅ # δυνατότ#τα στο σχολ℅¥ο να ασχολ#θ℅¥ καν℅¥ς μα№¥ μου και
αρκ℅τές φορές ήμουν μόνος μουHĦ ^ύο £τομα από τα 1℗ θ℅ώρ#σαν πως παρόλ# τ#ν
έλλ℅ιψ# υλικούH οι καθ#γ#τές τους βοήθ#σαν πολύ και δ℅ στ℅ρήθ#καν κ£τι σ℅
σύγκρισ# μ℅ τους βλέπŬẂτ℅ς συμμαθ#τές τουςJ «¤ο ℅π¥π℅δο ήταν πολύ καλόĦ ~¥χα
πρόσβασ# σ℅ όλα τα μαθήματα και όπως προ℅¥πα και οι καθ#γ#τές μου μ℅ βοήθ#σαν
πολύ»H «..."πρόσβασ# ήταν καλή σ℅ γ℅νικές γραμμέςĦ ^℅ν έμαθα τα £π℅ιρα πρ£γματαH
αλλ£ πέẂŲ℅ πρ£γματα που πρέπ℅ι να τα θυμ£μαι και να τα ξέρωH μπορ℅¥ και να τα
θυμ£μαι για μια №ωή τώρα»Ħ ¤έλος τα δύο τ℅λ℅υτα¥α £τομα δ℅ν ℅μπ¥πτουν σ℅ καμ¥α
από τις δύο αυτές ομ£δ℅ςH καθώς # αναπ#ρ¥α όρασ#ς ℅μφαν¥στ#κ℅ σ℅ μ℅γαλύτ℅ρ#
#λικ¥αH κι έτσι δ℅ν ℅¥χαν κ£ποιο πρόβλ#μα μ℅ τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# τουςĦ
4.3.3 °υẀμ℅τ℗Ũή στα ιαολικ£ δρώα℅να Ĝ°ΧĤ°ΥΜË
~φτ£ από τα 10 £τομα θ℅ωρούσαν ότι συμμ℅τ℅¥χαν ℅παρκώς στις σχολικές
δραστ#ριότ#τ℅ς και σ℅ όλα γνωστικ£ αντικ℅¥μ℅ναH ℅κτός ¥σως από κ£ποια μαθήματα
όπως # γυμναστική στα οπο¥α Ħμπορ℅¥ να μ# συμμ℅τ℅¥χαν για λόγους υγ℅¥αςJ
«°υμμ℅τ℅¥χα τόσο σ℅ ομ£δ℅ς όσο κω στις ℅κδ#λώσ℅ις»Ħ «Ναι συμμ℅τ℅¥χα αρκ℅τ£ όπου
μπορούσαH και όπου αντιμ℅τώπι№α δυσκολ¥℅ς οι συμμαθ#τές κω οι καθ#γ#τές μου ήταν
πρόθυμοι να μ℅ βο#θήσουν»Ħ ℗ι υπόλοιποι τρ℅ις συμμ℅τέχοντ℅ς θ℅ωρούσαν ότι #
συμμ℅τοχή τους δ℅ν ήταν ℅παρκήςH δ℅ν ℅¥χαν πρόσβασ# σ℅ όλ℅ς τις δραστ#ριότ#τ℅ς
και αρκ℅τές φορές ένιωθαν αποκλ℅ισμένοιJ «Για 1,5 χρόνο ℅¥χα ένα σοβαρό πρόβλ#μα
υγ℅¥ας και γιG αυτό έλ℅ιπα και από το σχολ℅¥οĦ §υτό μ℅ στιγμ£τισ℅ κω τα ℅πόμ℅να
χρόνια αρκ℅τές φορές δ℅ μ℅ £φ#ναν να συμμ℅τ£σχω σ℅ δραστ#ριότ#τ℅ς ... μου πέρασαν
τ#ν αρν#τική ℅ικόνα ότι δ℅ν μπορώ»H «...υπήρχαν αρκ℅τ£ πρ£γματα στα οπο¥α δ℅ν
μπορούσα να ακολουθήσω γιατ¥ δ℅ν υπήρχ℅ και # αν£λογ# μέριμνα»Ħ
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•4.4 °ωŎατ℅¥σŊ °ύλλο*℗Ħ Ι°ΩΜĞ
§υτή # κατ#γορ¥α δ℅δομένων αποτ℅λ℅¥ τ# μικρότ℅ρ# υπο℅νότ#τα μας και
αναφέρ℅ται καθαρ£ στο ρόλο των σωματ℅¥ων και στις π℅ποιθήσ℅ις των
συμμ℅τ℅χόντων αναφορικ£ μ℅ αυτούς τους οργανισμούςĦ &℅ωρήθ#κ℅ όμως
σ#μαντικό να αποτ℅λέσ℅ι ξ℅χωριστή κατ#γορ¥αH καθώς ℅¥ναι χρήσιμο για όλους τους
℅ιδικούς που ασχολούνται μ℅ τα £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ς να γνωρ¥№ουν τις
απόψ℅ις των ¥διων των ατόμων για αυτό το θέμα καθώς και τον Üθανό ρόλο που
έπαιξαν στ# διαμόρφωσ# μιας κοινωνικής №ωήςĦ
Όλα τα £τομα που συμμ℅τ℅¥χαν στ#ν έρ℅υνα ήταν μέλ# συĞĦĞĦÚXXων τυφλών και
θ℅ωρούσαν τ#ν ύπαρξ# τους πολύ σ#μαντικήĦ ^ήλωσαν ότι τέτοιου ℅¥δους σύλλογοι
βο#θούν στ#ν κοινωνικοπο¥#σ#G των ατόμων μ℅ προβλήματα όρασ#ς και ℅π¥σ#ς τους
δ¥νουν ℅υκαιρ¥℅ς να Gσυμμ℅τ£σχουν σ℅ δραστ#ριότ#τ℅ς και να μ£θουν Gκ£ποια
℅πιπλέον πρ£γματαH όπως Braille και χρήσ# υπολογιστώνĦ °υγκ℅κριμένα μας ℅¥πανJ
«¤έτοιου ℅¥δους οργανισμο¥ βο#θούν πολύ μ℅ τα μαθήματαH πχĦ παρέχουν μ#χανές
Brai//e, αλλ£ κυρΙως βο#θούν στ#ν κοινωνικοποΙ#σ#»H «~κ℅¥ βρΙσκ℅ις ανθρώπουςĤπου
σ℅ καταλαβα¥νουν και ℅π¥σ#ς μπορ℅¥ς να παρακολουθήσ℅ις πολλ£ προγρ£μματα»H
«...^¥νουν γ℅νικότ℅ρα ℅υκαιρ¥℅ς σŲŬυς ανθρώπους μ℅ προβλήματα όρασ#ς να βγουν
από τα σπ¥τια τους»H «®ριν τ# συμμ℅τοχή μου σŲŬ σύλλογο δ℅ γνώρι№α τ¥ποτα για τους
τυφλούςĦ ^℅ ΊŒώρι№α για τ# μ#χανή Brail/e, δ℅ν ήξ℅ρα για τους υπŬλŬγισŲέςH όλα αυτ£
τα έμαθα σŲŬ σύλλογο»Ħ
4.5 Ά¤℗Ŏ℗ Ι§Ğ
" τ℅λ℅υτα¥α ομ£δα των αποτ℅λ℅σμ£των συνιστ£ μια μ℅γ£λ# κατ#γορ¥α που αφορ£
σ℅ θέματα που έχουν σχέσ# μ℅ τις απόψ℅ις των ατόμων για τ#ν προσωπική και τ#ν
κοινωνική τους №ωήH καθώς και για τ#ν αναπ#ρ¥α τουςĦ §ναφέρονταιĦ στοιχ℅¥α που
μπορ℅¥ να ℅¥χαν ℅π#ρ℅£σ℅ι τ#ν μορφή τ#ς καθ#μ℅ρινότ#τας των Ħσυμμ℅τ℅χόντωνH
όπως ℅¥ναι οι κοινωνικές τους σχέσ℅ις Ĝφ¥λοιH σύντροφοιĞH # χρήσ# βο#θ#μ£τωνH
καθώς και # γνώσ# τ#ς γραφής Brail1e κλπĦ
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Μια γ℅νική ℅ικόνα των δ℅δομένων που αφορούν σ℅ αυτήν τ#ν κατ#γορ¥α ℅¥ναι ότι
πλέον όλοι οι συμμ℅τέχοντ℅ς απολ£μβαναν μια ικανοποι#τική κοινωνική №ωή και ο
κ£θ℅ ένας από αυτούς ℅¥χ℅ δ#μιουργήσ℅ι το δικό του κύκλο από φ¥λους και γνωστούς
και από £τομα που θέλ℅ι να τον π℅ριτριγυρ¥№ουνH
4.5.1 Κιν#τικότ#ταH ŁŲŠ¥ŨŨŤ και γρήσ# ¶ο#θ#μ£των (A-Bom
℗ πρώτος τομέας _που ℅ξ℅τ£στ#κ℅ ℅¥ναι το κατ£ πόσο τα £τομα τα οπο¥α
συμμ℅τ℅¥χαν στ#ν έρ℅υνα χρ#σιμοποιούσαν κ£ποια βοήθ℅ια για τ# μ℅τακ¥ν#σ# τους
και αν αυτό το γ℅γονός τους ℅π#ρέα№℅ μ℅ κ£ποιο τρόποĦ
^ύο από τα 1℗ £τομα αν£φ℅ραν ότι έχουν π£ντα κ£ποιο συνοδό μα№¥ τους για να
μ℅τακινούνταιĦ Ένα £τομο χρ#σιμοποιούσ℅ μόνο μπαστούνιH ℅νώ τέσσ℅ρα £τομα
χρ#σιμοποιούσαν τόσο μπαστούνι ĤιȘυρ¥ως σ℅ ÍW℅ριοχές που γνωρ¥№ουνĤ όσο και
συνοδόĦ ¤έλοςH τρ¥α £τομα από τους συμμ℅τέχοντ℅ς μ℅τακινούνταν μόνοι τους χωρ¥ς
κ£ποια μ℅γ£λ# δυσκολ¥αĦ
§πό τα ℅φτ£ £τομα που χρ#σιμοποιούσαν κ£ποια βοήθ℅ια στ# μ℅τακ¥ν#σ# τους τα
δύο δήλωσ£ν πως σαφώς και τους ℅π#ρέα№℅ το γ℅γονός ότιG δ℅ν μπορούν να
μ℅τακινούνται μόνοι τουςH αλλ£ ότι σ℅ γ℅νικές γραμμές δ℅ν ℅¥χαν και τόσο μ℅γ£λο
πρόβλ#μαĦ ®αρατ¥θ℅νται σχ℅τικ£ αποσπ£σματαJ «Χρ#σιμοποιώ μπαστούνιH αλλ£
κυρ¥ως έχω συνοδόĦ Γ℅νικότ℅ρα δ℅ν έχω πρόβλ#μαH αλλ£ όποιος π℅ι ότι δ℅ν τον
℅π#ρ℅£№℅ι θα π℅ι ψέματα»H «&α ήθ℅λα να μπορώ να μ℅τακινούμαι μόνος μουH κω ποιος
δ℅ θέλ℅ιH αλλ£ αν δ℅ν υπήρχ℅ ο συνοδός δ℅ν θα μπορούσα να κ£νω κ£ποια πρ£γματα
που μπορώ να κ£νω τώρα»Ħ
°τ# συνέχ℅ια οι συμμ℅τέχοντ℅ς μας μ¥λ#σαν για τ# σχέσ# τους μ℅ το ŁŲŠ¥ŨŨŤĦ Έξι
από τα £τομα που συμμ℅τ℅¥χαν στις συν℅ντ℅ύξ℅ις ήξ℅ραν και χρ#σιμοποιούσαν
Braille, ℅νώ οι υπόλοιποι τέσσ℅ρις δ℅ν γνώρι№αν το συγκ℅κριμένο σύστ#μα γραφής
και αν£γνωσ#ςH Έξι από τους συμμ℅τέχοντ℅ς θ℅ωρούσαν ότι το Braille -℅¥ναι πολύ
χρήσιμοH καθώς μ℅ αυτό μπορούσαν να διαβ£№ουνH ℅νώ £λλα £τομα που το έμαθαν σ℅
μ℅γαλύτ℅ρ# #λικ¥α Üστ℅ύουν ότι τους βοήθ#σ℅ πολύ και ότι συνέβαλ℅ πολύ στ#ν
αν£πτυξ# τ#ς αφής τουςH Χαρακτ#ριστικ£ κατέθ℅σανJ «ΌŲαν ήμουν ℅γώ στο σχολ℅¥οH
το ŁŲŠ¥ŨŨŤ ήταν το μόνο που υπήρχ℅H κω έμαθα να №ω μ℅ αυτόĦ ¤ώρα δουλ℅ύω μ℅
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υπολογιστέςH αλλ£ για μένα το Brai/le ℅¥ναι ιδια¥τ℅ροH ℅¥ναι σαν το βιβλ¥οĦ Άλλωστ℅ #
έĞλ℅ιψ# Braille κ£ν℅ι αναλφ£β#τους τους ŲŬφλούς»H «Μπορώ να διαβ£№ωH να μ℅λ℅τ£ω
κω £μα θ℅λήσω να σπουδ£σωĦ Μ℅ έχ℅ι βο#θήσ℅ι γ℅νικ£ πολύ»Ħ
¤έλοςH οι συμμ℅τέχοντ℅ς μας έδωσαν κ£ποι℅ς πλ#ροφορ¥℅ς αναφορικ£ μ℅ τα
δι£φορα βο#θήματα που μπορ℅¥ να χρ#σιμοποιούσαν στ#ν καθ#μ℅ρινότ#τα τουςĦ
Ewta από τα Ι ℗ £τομα που ρωτήθ#κανχρ#σιμοποιούσανκ£ποιο βοήθ#μα ℅¥τ℅ στ#
σχολήH ℅¥τ℅ στ# δουλ℅ι£ ĜπĦχĦ μαγν#τόφωνοHυπολογιστήH μ#χανή Braille). ℗ι ŬιȘŲώ
από αυτούς δήλωσαν ότι οι π℅ρισσότ℅ροι φ¥λοι και συν£δ℅λφοι τους δ℅ δ℅¥χνουν να
℅νοχλούνται από οτιδήποτ℅ μπορ℅¥ να τους βο#θήσ℅ι στ#ν καθ#μ℅ρινότ#τα τουςH
απλ£ μ℅ρικές φορές τους πα¥ρν℅ι λ¥γο παραπ£νω χρόνο να τα συν#θ¥σουνJ
«HΆĒρ℅ι£№℅ται να GΧ™#σιμοποιώ κ£ποια πρ£γματα που βο#θούν ℅μένα και οι συν£δ℅λφοι
και οι φ¥λοι μου πρέπ℅ι να το αποδ℅χτούν και να συμβιβασŲŬύν μ℅ αυτό»H «" σχέσ#Ħμου
μ℅ τους συναδέλφους μου και μ℅ τους φ¥λους μου ℅¥ναι π£ρα πολύ καλήH οπότ℅
οτιδήποτ℅ χρ#σιμοποιώ πουG μπορ℅¥ να μ℅ βο#θήσ℅ι δ℅ν τους προκαλ℅¥ κ£πο¥α
℅ντύπωσ#»H «§ρκ℅τές φο™ές καταλαβα¥νω ότι στ#ν αρχή νιώθουν κ£πως π℅ρ¥℅ργαH
αλλ£ όταν συν#θ¥σουν δ℅ν έχουν πρόβλ#μαH το θ℅ωρούν πλέον δ℅δομένο»Ħ Μόνο ένας
συμμ℅τέχοντας ανέφ℅ρ℅ ότι συν£ντ#σ℅ απότομ# αντ¥δρασ# στ# χρήσ# κ£ποιων
βο#θ#μ£των σ℅ τέτοιο βαθμό που του δ#μιούργ#σ℅ έκπλ#ξ# και αμ#χαν¥αĦ
4.5.2 °Ųέσ℅ιȘκTι φιλ¥℅ς Ĝ§Ĥ°ΧĞ
Όσον αφορ£ τις αναμνήσ℅ις τους από τα παιδικ£Ĥν℅ανικ£ τους χρόνιαH όΜ τα
£τομα που συμμ℅τ℅¥χαν ανέφ℅ραν ότι δ℅ θ℅ωρούσαν ότι ℅¥χαν ℅π#ρ℅αστ℅¥ από τ#ν
οικογέν℅ια τους στις ℅πιλογές που έκαναν και στις φιλ¥℅ς που δ#μιουργούσανH
τουλ£χιστον όχι σ℅ μ℅γ£λο βαθμόĦ «℗ι γον℅¥ς μου π£ντα ήξ℅ραν τους φ¥λους μου και
℅μπιστ℅ύονταν τόσο ℅μέναH όσο και αιΥτούς .... έδ℅ιχναν ℅μπιστοσύν# στις αποφ£σ℅ις μου
και στις ℅π'λογές μου»H «όχι δ℅ν έχω ℅π#ρ℅αστ℅Ι Ήμουν π£νŲα αυτόνομος και ℅πέλ℅γα
μόνος τις παρέ℅ς μουH ·μ℅ δικ£ μου κριτή™ΙαLĞĦ ~π¥σ#ςH οι π℅ρισσότ℅ρ℅ς οικογέν℅ι℅ς
φ£ν#καν να στ#ρ¥№ουν τις ℅πιλογές των ατόμων αυτών και να τις σέβονταιJ «℗ι
γον℅¥ς μου δ℅ν έχουν κ£ποιο πρόβλ#μα μ℅ τις ℅πιλογές μου»H «℗ι ℅πιλογές ήταν π£ντα
δικές μουH δ℅ν ℅π℅νέβαιναν στ# №ωή μου»Ħ ¤έλοςH τρ¥α από τα Ι ℗ £τομα έδ℅ιξαν να
πιστ℅ύουν πως παρόλο που τ#ν τ℅λική απόφασ# για τις ℅πιλογές τους τ#ν έπαιρναν οι
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¥διοιH ℅¥ναι λογικό μέσα από τ#ν καθ#μ℅ρινότ#τα να ℅π#ρ℅£№℅ται GΚ£ποιος από τα δικ£
του £τομα ακόμα και αν δ℅ν το καταλαβα¥ν℅ιJ « μ℅ρικές φορές πρέπ℅ι να ακούμ℅
τους μ℅γαλύτ℅ρους γιατ¥Ħ έχουν π℅ρισσότ℅ρ# π℅¥ρα αυτό δ℅ σ#μα¥ν℅ι ότι ℅μ℅¥ς δ℅ν
έχουμ℅ κρ¥σ# ... », «...μέσα από τ#ν καθ#μ℅ρινή τριβή μπορούμ℅ να ℅π#ρ℅αστούμ℅ από
τους γύρω μαςH αĦŒ£ τις μ℅γ£λ℅ς αποφ£σ℅ις τις πα¥ρν℅ι καν℅¥ς μόνος του ... ».
°τ# συνέχ℅ια ℅Ŵι£ στους 10 συμμ℅τέχοντ℅ς μας ανέφ℅ραν σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν τωρινή
κοινωνική τους №ωή ότι όλοι έκαναν παρέ℅ς τόσο μ℅ βλέπονταH όσο και μ℅ £τομα μ℅
προβλήματα όρασ#ςH απλ£ τα £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ς τα γνώρισαν ΊĿǾρ¥ως στο
σύλλογο στον οπο¥ο ήταν μέλ# .. ®£ντως σ℅ όλ℅ς τις π℅ριπτώσ℅ις τα £τομα ανέφ℅ραν
πως δ℅ν έχ℅ι σ#μασ¥α αν κ£ποιος £νθρωπος ℅¥χ℅ προβλήματα όρασ#ς ή όχι για να
℅¥ναι φ¥λοι μα№¥ τουςĦ Κριτήριο π£ντα παρ£μ℅ν℅ οĦ χαρακτήρας και το κατ£ πόσο
τα¥ρια№αν κ£ποια £τομα ως προς τ#ν ιδιοσυγκρασ¥α για να μπορέσουν να κ£νουν
παρέαJ «Κ£νω παρέα τόσο μ℅ £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ςH όσο και μ℅ βλέπŬẂτ℅ςĦ
Κρ¥νω τα £τομα μ℅ β£σ# τον χαραιȘŲήρα τους και κατ£ πόσο ταιρι£№ουν μ℅ ℅μένα και
όχι από το κατ£ πόσο έχουν κ£ποιο πρόβλ#μα όρασ#ς ή όχι»H «:.. το αν κĦ£ποιος βλέπ℅ι
ή δ℅ν βλέπ℅ι δ℅ν ℅Ιναι κριτήριο για να τον β£λω σπ¥τι μου»Ħ ®£ντως και σ℅ αυτή τ#ν
π℅ρ¥πτωσ# υπήρχαν δύο £τομα τα οπο¥α δήλωσαν ότι μ℅ρικές φορές ένιωθαν ότι τα
£τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ς τους καταλ£βαιναν ¥σως π℅ρισσότ℅ροJ «Μ℅ τα £τομα
μ℅ προβλήματα όρασ#ς νιώθουμ℅ πιο καλ£ και πιο ασφαλ℅¥ς»Ħ ~π¥σ#ςH ένας
συμμ℅τέχοντας δήλωσ℅ ότι τουH ℅¥ναι δύσκολο να κ£ν℅ι παρέ℅ςH έχ℅ι κ£ποιους
γνωστούς μ℅ προβλήματα όρασ#ςH αλλ£ όχι σταθ℅ρές φιλ¥℅ς «Όταν ήρθαμ℅ στο ¶όλο
ήμασταν £γνωστοι μ℅ταξύ αγνώστωνH ℅¥ναι και πιο κλ℅ιστή κοινων¥α και ℅¥ναι πιο
δύσκολο να έχουμ℅ σχέσ℅ις μ℅ βλέπŬẂτ℅ςĦ Γ℅νικότ℅ρα όμως δ℅ν έχουμ℅ κ£ποι℅ς
συγκ℅κριμέν℅ς παρέ℅ς»Ħ
~π¥σ#ςH οχτώ από τα 1℗ £τομα δήλωσαν ότι ℅¥χαν κ£ποια σχέσ# αυτή τ#ν π℅ρ¥οδο
Ĝκ£ποια από αυτ£ ήταν και παντρ℅μέναĞĦ §πό αυτούς τους συμμ℅τέχοντ℅ς οι δύο
℅¥χαν σχέσ# μ℅ κ£ποιο £τομο μ℅ προβλήματα όρασ#ςĦ Και σ℅ αυτή τ#ν π℅ρ¥πτωσ#
δήλωσαΥ ότι δ℅ν ℅¥χ℅ κ£ποια σ#μασ¥α αν ο σύντροφος τους ℅¥χ℅ κ£ποιο πρόβλ#μα
όρασ#ς ή όχιH αλλ£ ο ¥διος ο £νθρωπος μ℅ τ#ν προσωπικότ#τα του και τα
χαρακτ#ριστικ£ τουJ «...δ℅ν θα ℅¥χα πρόβλ#μα να ℅¥μαι ℅¥τ℅ μ℅ κ£ποια βλέπουσα
κοπέλαH ℅¥τ℅ μ℅ κ£ποια κοπέλα μ℅ προβλήματα όρασ#ς»ĞĦ ¤έλοςH ℅π℅σήμαναν ότι οι
σχέσ℅ις που δ#μιουργούσαν δ℅ φ£ν#κ℅ να έχουν κ£ποια διαφορ£ από τις σχέσ℅ις που
δ#μιουργούσαν οι βλέποντ℅ς « ...℅¥μαστ℅ πολύ καλ£ και π℅ρν£μ℅ και καλ£ μόνοι μας
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που ℅¥ναι πολύ σ#μαντικόĦ ~¥ναι σ#μαντικό γυρνώẂŲας σπ¥τι να νιώθ℅ις ασφ£λ℅ια»H
«...έχουμ℅ μια αρμονική σχέσ# τα τ℅λ℅υτα¥α 20 χρόνιαĦ ~¥ναι μια ισότιμ# σGHĜέσ#H
υπ£ρχ℅ι συν℅ννό#σ# και συμμ℅τοχή σ℅ όλαH ακριβώς γιατ¥ ήταν όλα στα ¥σα και τα καλ£
και τα £σχ#μωLĦ
4.5.3 §ποδ℗Υή τ#ς αναπ#ρ¥ας Ĝ§Ĥ§®Ğ
℗χτώ από τα 1℗ £τομα ανέφ℅ραν ότι συν℅ιδ#τοπο¥#σαν τ#ν ύπαρξ# τ#ς αναπ#ρ¥ας
τους σ℅ σχ℅τικ£ μικρή #λικ¥α και δ℅ν έγιν℅ κ£ποια αναφορ£ στο πως β¥ωσαν αυτό το
γ℅γρνόςH δύο όμως συμμ℅τέχοντ℅ς ανέφ℅ραν ότι # συν℅ιδ#τοπο¥#σ# του μ℅γέθους του
προβλήματος ήρθ℅ αρκ℅τ£ αργ£ και ότι ήταν μια αρκ℅τ£ ℅π¥πον# διαδικασ¥αĦ «Ήξ℅ρα
μ℅τ£ από κ£ποια χρόνια τι πρόβλ#μα όρασ#ς ℅¥χαH όμως συν℅ιδ#τοπο¥#σα τ#ν έκτασ#
του θέματοςH όταν πέθαν℅ ο πατέρας μου και έπρ℅π℅ να π£ρω τ# №ωή στα χέρια μου»H
«...# ℅ποχή τ#ς συν℅ιδ#τοπο¥#σ#ς ήταν δύσκολ# και απ℅¥χα αρκ℅τό καιρό από όλα
μΈΥ™ι να αποφασ¥σω αν θα μ℅¥νω απG έξω ή αν θα παλέψωĦ ~¥χα τρομ℅ρή σύγχυσ#
όταν το έμαθαH καθώς συν℅ιδ#τοπο¥#σα κ£τι που μ℅ν ήδ# β¥ωναH Ÿ£ στ#ν έκτασ#
του»Ħ
Όλοι οι συν℅ντ℅υξια№όμ℅νοι δήλωσαν ότι ℅¥ναι ℅υχαριστ#μένοι μ℅ τ# №ωή που
℅¥χαν διαμορφώσ℅ι και ότι δ℅ν θα ήθ℅λαν να αλλ£ξουν κ£τιJ «℅¥μαι π£ρα πολύ
℅υχαριστ#μένοςĦ Γ℅νικότ℅ρα πιστ℅ύω ότι κ£ποιος πρέπ℅ι να αγαπ£℅ι τον ℅αυτό τουH όχι
όμως σ℅ υπ℅ρβολικό βαθμό»H «...®αρόλα τα προβλήματα δ℅ θα ήθ℅λα να ℅¥μαι κ£ποιος
£λλος»H «^℅ν μπορώGνα κρ¥νω ℅γώ τον ℅αυτό μουH από μέρους μου προσπαθώ να ℅¥μαι
σωστόςĦ αλλ£ το θέμα ℅¥ναι πως μ℅ βλέπουν οι £λλοι»Ħ §υτό που τόνισαν δύο £τομα
ήταν ότι # διαμόρφωσ# τ#ς ταυτότ#τας ℅¥ναι μια δυναμική διαδικασ¥αH οπότ℅ δ℅ν
παύ℅ι να ℅ξ℅λ¥σσ℅ται ποτέĦ Χαρακτ#ριστικ£J «®ιστ℅ύω ότι # διαμόρφωσ# τ#ς
ταυτότ#τας δ℅ν ℅¥ναι κ£τι που ολοκλ#ρών℅ται ποτέH καθώς ο £νθρωπος διαρκώς
μαθα¥ν℅ιĦ Όσο διψ£ς για γνώσ# τόσο και # ταυτότ#τα σου δ℅ φτ£ν℅ι ποτέ στο τέλος»Ħ
°℅ ℅ρώτ#σ# που έγιν℅ και αφορούσ℅ στ#ν ύπαρξ# ή μ# κουλτούρας τυφλώνH τα
π℅ρισσότ℅ρα £τομα δήλωσαν ότι δ℅ν ξέρουν ή δ℅ν έχουν ακούσ℅ι κ£τι για το №ήτ#μαĦ
§κόμα και ένα £τομο που ℅¥χ℅ ακούσ℅ι κ£τι για αυτόH δήλωσ℅ πως το ¥διο δ℅ν
πιστ℅ύ℅ι κ£τι παρόμοιοH οπότ℅ δ℅ν ψ£χν℅ι παραπ£νω το θέμαĦ
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°το παραπ£νω κ℅φ£λαιο αναφέρθ#καν οι ℅μπ℅ιρ¥℅ς και τα βιώματα των
συμμ℅τ℅χόντων στο οικογ℅ν℅ιακό και το σχολικό π℅ριβ£λλονH όπως και οι απόψ℅ις
τους αναφορικ£ μ℅ τI συμβολή των σωματ℅¥ων και # πορ℅¥α των ¥διων ως £τομαĦ
§ναλυτικ£H φ£ν#κ℅ ότι οι ℅μπ℅ιρ¥℅ς των συμμ℅τ℅χόντων διWφ℅Ůαν σ℅ αρκ℅τές
π℅ριπτώσ℅ιςĦ Για παρ£δ℅ιγμαH οχτώ από τους συμμ℅τέχοντ℅ς ℅¥χαν καλές σχέσ℅ις μ℅
τIν οικογέν℅ια τουςH ℅νώ οι £IĦλοι δύο αντιμ℅τώπισαν αρκ℅τές δυσκολ¥℅ς μέσα στο
π℅ριβ£λλKŊν αυτό ĜβλĦ 4.2.1.1). ~π¥σ#ςH παρατ#ρήθ#κ℅ ότι σ℅ αυτ£ τα £τομα ℅¥χ℅
διαμορφωθ℅¥ μ℅ διαφορ℅τικό τρόπο # κοινωνική τους ταυτότIτα και ℅¥χαν αναπτύξ℅ι
διαφορ℅τικ£ πρŬφÙλĦ Μ℅ αυτή τ# β£σ# δ℅δομένων σχ℅δι£στ#κ℅ το κ℅φ£λαιο τ#ς
°υ№ήτ#σ#ςĦ
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°κοπός αυτής τIς ℅ργασ¥ας ήταν να δι℅ρ℅υνήσ℅ι το ρόλο τ#ς οικογέν℅ιαςH τ#ς
℅κπα¥δ℅υσ#ςH τ#ς κοινων¥αςH ιȘαθώς και το ρόλο τ#ς προσωπικότ#τας στ#
διαμόρφωσ# τ#ς ταυτότ#τας των ατόμων μ℅ προβλήματα όρασ#ςĦ Μ℅λ℅τώντας τα
αποτ℅λέσματα που αναλύθ#καν στο προ#γούμ℅νο κ℅φ£λαιο διακρ¥θ#καν δύο
ομ£δ℅ς ατόμων μ℅ προβλήματα όρασ#ςH οι οπο¥℅ς διαφοροποιούνται μ℅ταξύ τους ως
προς τ#ν αυτονομ¥α τ#ς κ¥ν#σ#ς και τ#ν κοινωνική №ωή τουςĦ
" 1# ομ£δα απαρτ¥№℅ται από ℅πτ£ συμμ℅τέχοντ℅ς που παρουσι£№ονται να έχουν
αναπτύξ℅ι δ℅ξιότ#τ℅ς καθ#μ℅ρινής διαβ¥ωσ#ςH να μ℅τακτνούνται κατ£ β£σ# χωρύĴ
κ£ποια βοήθ℅ιαH να μ#ν έχουν πρόβλ#μα στ# σύναψ# σχέσ℅ων και να ℅¥ναι
γ℅νικότ℅ρα ℅ν℅ργο¥Ħμέσα στ#ν κοινων¥αĦ ¤α τέσσ℅ρα £τομα από τ#ν ι # ομ£δα ήταν
αμβλύωπ℅ς Ĥοι δύο έχασαν τ#ν όρασ# τους μ℅τ£ τ#ν ℅ν#λικ¥ωσ# τουςĤ και τα £λλα
τρ¥α £τομα τ#ς ομ£δας ℅¥χαν ολική απώλ℅ια όρασ#ςĦ
§πό τ#ν 1# ομ£δα δαIκρ¥θ#καν δύο υποομ£δ℅ςĦ ℗ διαχωρισμός αυτός κρ¥θ#κ℅
αναγκα¥ος διότι δύο από τους συμμ℅τέχοντ℅ς τ#ς 1#ς ομ£δας Ĝαμβλύωπ℅ςĞ έχασαν
σ#μαντικό ποσοστό τ#ς όρασ#ς τους μ℅τ£ τ#ν ℅ν#λικ¥ωσ# τους κι έτσι οι ℅μπ℅ιρ¥℅ς
τους τόσο από το οικογ℅ν℅ιακό όσο και από το σχολικό π℅ριβ£λλον διέφ℅ραν
σ#μαντικ£ από τις αντ¥στοιχ℅ς ℅μπ℅ιρ¥℅ς των υπόλοιπων συμμ℅τ℅χόντωνĦ " αν£γκ#
αυτού του διαχωρισμού συν£δ℅ι και μ℅ τ# βιβλιογραφ¥αH καθώς θ℅ωρ℅¥ται ότι
διαφοροποιούνται σ#μαντικ£ οι ℅μπ℅ιρ¥℅ς των ανθρώπων που τυφλώθ#καν σ℅ #λικ¥α
πολύ μ℅γαλύτ℅ρ# των τ℅σσ£ρων ℅τών από τις ℅μπ℅ιρ¥℅ς ℅κ℅¥νων που δ℅ν ℅¥χαν ποτέ
τους οπτικές ℅μπ℅ιρ¥℅ς ή οπτικές μνήμ℅ς Ĝχρονολογική #λικ¥α τύφλωσ#ςĞ ĜØŬŞ¥ŪH
1997). °τ#ν 1# υποομ£δα λοιπόν συμμ℅τ℅¥χαν πέντ℅ £τομαH δύο αμβλύωπ℅ς και
τρ℅ις μ℅ ολική απώλ℅ια όρασ#ςĦ §πό αυτ£ τα £τομα οι τέσσ℅ρις μ℅γ£λωσαν σ℅ ένα
υποστ#ρικτικό οικογ℅ν℅ιακό π℅ριβ£λλονH όπου ℅¥χαν τ#ν απαρα¥τ#τ# ασφ£λ℅ιαH αλλ£
και ℅λ℅υθ℅ρ¥α για να αποκτήσουν σ#μαντικές ℅μπ℅ιρ¥℅ςĦ ℗ πέŸĒW¤ος συμμ℅τέχοντας
. .
δήλωσ℅ πως μ℅γ£λωσ℅ σ℅ ένα όχι και τόσο ℅νισχυτικό π℅ριβ£λλονH διότι σύμφωνα μ℅
τα δ℅δομένα μαςH π¥στ℅υ℅ πως # οικογέν℅ια του δ℅ν ℅¥χ℅ μ℅γ£λ℅ς προσδοκ¥℅ς από
αυτόν για αυτό και ο ¥διος ένιωθ℅ τ#ν αν£XιȘ# να αγωνιστ℅¥ για να αποδ℅¥ξ℅ι ότι
μπορ℅¥ να τα καταφέρ℅ι γ℅νικ£ στ# №ωή τουĦ
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§ναφορικ£ τώρα μ℅ το σχολικό πλα¥σιοH τέσσ℅ρις από τους συμμ℅τέχοντ℅ς τ#ς Ι #ς
υποομ£δας φο¥τ#σαν σ℅ γ℅νικό σχολ℅¥οH και συγκ℅κριμένα παρακολούθ#σαν το
συν#θισμένο πρόγραμμα τ#ς γ℅νικής τ£ξ#ςH χωρ¥ς παρ£λλ#λ# στIριξ# ή μ℅ρική
παρακολούθ#σ# κ£ποιου τμήματος ένταξ#ςĦ ℗ πέμπτος συμμ℅τέχοντας φο¥τ#σ℅ σ℅
℅ιδικό δ#μοτικό σχολ℅¥οH και συνέχισ℅ σ℅ γ℅νικό γυμν£σιοĤλύκ℅ιοĦ ℗ι ℅μπ℅ιρ¥℅ς που
αποκόμισαν δύο από τους συμμ℅τέχοντ℅ς που φο¥τ#σαν σ℅ γ℅νικ£ σχολ℅¥α ήταν
αρκ℅τ£ θ℅τικέςĦ °υγκ℅κριμέναH δήλωσαν πως δ℅ν υπήρχαν £Μα παιδι£ μ℅
προβλήματα όρασ#ς στο σχολ℅¥ο τους και ℅¥χαν δ#μιουργήσ℅ι σταθ℅ρές φιλ¥℅ς μ℅
τους βλέποντ℅ς συμμαθ#τές τουςĦ ¤ο ℅π¥π℅δο τ#ς παρ℅χόμ℅ν#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς ήταν
αρκ℅τ£ χαμ#λόH αφού ούτ℅ ℅κπαιδ℅υτικό υλικό υπήρχ℅ Ĝυπολογιστές μ℅ κατ£λλ#λο
λογισμικό για αμβλύωπ℅ςH βιβλ¥α Braille δ℅ν υπήρχαν για όλα τα μαθήματα ή
καθυστ℅ρούσαν πολύĞH ούτ℅ και ℅ιδικ℅υμένο προσωπικό ĜπĦχĦ κ£ποιο £τομο που να
γνωρ¥№℅ι ŁŲŠ¥ŅŨŤĞĦ ®αρόλα αυτ£ οι συμμ℅τέχοντ℅ς αυτο¥ δ℅ν ένιωσαν να στ℅ρούνται
κ£τι σ℅ σύγκρισ# μ℅ τους βλέποντ℅ς συμμαθ#τές τουςH διότι οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ μ℅ δική
τους πρωτοβουλ¥α τους στήριξαν πολύ και φρόντισαν να ℅ν#μ℅ρωθούν μόνοι τους για
№#τήματα που αφορούσαν στ#ν τύφλωσ# ώστ℅ να παρέχουν τ#ν απαρα¥τ#τ# βοήθ℅ια
ĜπĦχĦ μ℅γ℅θυμένο κ℅¥μ℅νο για τον αμβλύωπα συμμ℅τέχονταH #χογραφήσ℅ις για τον
ολικώς τυφλόĞĦ ~π¥σ#ςH οι συγκ℅κριμένοι συμμ℅τέχοντ℅ς έπαιρναν μέρος σ℅ όλ℅ς τις
σχολικές δραστ#ριότ#τ℅ςH όπως σχολικές ℅κδρομέςH γιορτέςH ℅κπαιδ℅υτικές
℅πισκέψ℅ις και £λλ℅ς ℅κδ#λώσ℅ιςĦ ℗ι υπόλοιποι τρ℅ις συμμ℅τέχοντ℅ς τόνισαν ℅π¥σ#ς
το γ℅γονός του χαμ#λού ℅πιπέδου ℅κπα¥δ℅υσ#ςH και σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τους
προ#γούμ℅νους συμμ℅τέχοντ℅ς δήλωσαν ότι οι καθ#γ#τές σ℅ πολλές π℅ριπτώσ℅ις δ℅ν
μπορούσαν ή και δ℅ν ήθ℅λαν να Ħβο#θήσουνĦ ℗ι συμμ℅τέχοντ℅ς αυτο¥ ℅¥χαν συν£ψ℅ι
ψιλικές σχέσ℅ις μ℅ τους συμμαθ#τές τους ℅κτός από ένανH ο οπο¥ος συχν£ ένιωθ℅
μοναξι£ και απομόνωσ# μέσα στο σχολ℅¥ο τουĦ ¤έλος από αυτούς τους
συμμ℅τέχοντ℅ς μόνο ο ένας συμμ℅τ℅¥χ℅ σ℅ όλ℅ς τις δραστ#ριότ#τ℅ς του σχολ℅¥ουĦ
§πό τους £λλους δύοH ο ένας συνήθως δ℅ν ακολουθούσ℅ τ#ν τ£ξ# του στις σχολικές
℅κδρομέςH ℅νώ ο £λλος ήταν αποκομμένος από κ£θ℅ σχολική ℅κδήλωσ#Ħ
Όλοι οι συμμ℅τέχοντ℅ς τ#ς Ι #ς υποομ£δ£ςH σύμφωνα π£ντα μ℅ τα δ℅δομένα των
συν℅ντ℅ύξ℅ωνH σήμ℅ρα №ουν αν℅ξ£ρτ#ταH έχοντας αναπτύξ℅ι τις απαρα¥τ#τ℅ς
δ℅ξιότ#τ℅ς καθ#μ℅ρινής διαβ¥ωσ#ς και μ℅τακινούνται μόνοι τους χωρ¥ς βοήθ℅ιαH οι
τρ℅ις μ℅ μπαστούŘιÍ στις π℅ριοχές που γνωρ¥№ουν και μ℅ συνοδό στα £γνωστα μέρ#H οι
£λλοι δύο χωρ¥ς μπαστούνιĦ ~π¥σ#ςH ℅¥ναι πολύ ΙĿÕινωŘιÍOÕ¥ και έχουν συν£ψ℅ι φιλ¥℅ς
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τόσο μ℅ βλέποντ℅ς όσο και μ℅ £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ςĦ Μ℅ τους τ℅λ℅υτα¥ους
ήρθαν σ℅ ℅παφή μέσω συGλIĦHFΥων για τυφλούςH οι οπο¥οι όπως δήλωσαν οι
συμμ℅τέχοντ℅ς στ#ν έρ℅υναH βο#θούν στ#ν κοινωνικοπο¥#σ#H ℅Üμόρφωσ# alJ.iJ. και
υποστήριξ# των ατόμων μ℅ προβλήματα όρασ#ς και των οικογ℅ν℅ιών τουςĦ
" Î# υποομ£δαH όπως προαναφέρθ#κ℅H αποτ℅λ℅¥ται από δύο αμβλύωπα £τομαĦ ℗ι
συμμ℅τέχοντ℅ς αυτο¥ δήλωσαν ότι δ℅ν αντιμ℅τώπισαν κ£ποια ιδια¥τ℅ρα προβλήματαG
στο οικογ℅ν℅ιακό ή σχολικό τους π℅ριβ£λλονH αGλλ£ ℅¥χαν να αντιμ℅τωπ¥σουν £ŨŊĦιJŊĦ
θέματαH όπως το γ℅γονός ότι σ℅ μ℅γ£λ# #λικ¥α έπρ℅π℅ να αποδ℅χτούν μια τ℅λ℅¥ως
καινούρια και διαφορ℅τική κατ£στασ#H αυτήν τ#ς απώλ℅ιας όρασ#ςĦ °℅ αυτή τ#
δοκιμασ¥α και σ#μαντική αλλαγή στ# №ωή τουςH δήλωσαν πως τους βοήθ#σ℅ το
κοντινό φιλικό και οικογ℅ν℅ιακό π℅ριβ£λλον τουςĦ ~π¥σ#ς σ#μαντική ήταν #
συν℅ισφορ£ του συGλIĦHόγου τυφλών - του οπο¥ου οι συμμ℅τέχοντ℅ς ℅¥ναι μέλ# - καθώς
τους Gπαρ℅¥χ℅ σ℅ πολλές π℅ριπτώσ℅ις τ#ν απαρα¥τ#τ# ℅ν#μέρωσ# που δ℅ν μπορούσαν
να βρουν αGλIĦHούĦ ℗ι συμμ℅τέχοντ℅ς αυτής τ#ςG ομ£δας δήλωσαν ότι έχουν αποδ℅χτ℅¥
το №ήτ#μα τ#ς αναπ#ρ¥ας τουςĦ 'ουν αν℅ξ£ρτ#τα και μ℅τακινούνται μ℅ ℅υκολ¥αĦ ℗
ένας δήλωσ℅ πως μ℅τακιν℅¥ται χωρ¥ς καμ¥α βοήθ℅ιαH ℅νώ ο £GλIĦHος μ℅ τ# βοήθ℅ια
μπαστουνιού στα μέρ# όπου γνωρ¥№℅ι και μ℅ συνοδό στα μέρ# που δ℅ γνωρ¥№℅ιH όπως
ακριβώς συνέβαιν℅ και μ℅ τα μέλ# τ#ς 1#ς υποομ£δαςĦ ¤α £τομα αυτ£ έχουν γνωρ¥σ℅ι
καινούργια πρόσωπα μέσω του συGλIĦHFΥου τυφλών και έχουν αναπτύξ℅ι φΙλ¥℅ς και μ℅
£@λα αμβλύωπα £τομαĦ ~π¥σ#ςH δήλωσαν πως # ℅μφ£νισ# τ#ς αναπ#ρ¥ας στ# №ωή
τους δ℅ν ℅π#ρέασ℅ τις προ#γούμ℅ν℅ς φιλ¥℅ς που ℅¥χαν μ℅ βλέποντ℅ςĦ
®αρατ#ρώντας τις Gπαραπ£νω δύο υποομ£δ℅ς τ#ς 1#ς ομ£δαςH παρατ#ρούμ℅ ότι
μέσα από διαφορ℅τικ£ π℅ριβ£GλIĦHοντα ĜΙĿΥρ¥ως σχολικ£ĞH οι συμμ℅τέχοντ℅ς
διαμόρφωσαν ένα παραπλήσιο OÕινωŒΙOό προφ¥λĦ °τ#ν 1# υποομ£δα παρατ#ρ℅¥ται
ότι οι π℅ρισσότ℅ροι συμμ℅τέχοντ℅ς μ℅γ£λωσαν σ℅ ένα υποστ#ρικτικό οικογ℅ν℅ιακό
π℅ριβ£λλονH και μόνο ένας δήλωσ℅ ότι το κλ¥μα στ#ν οικογέν℅ια του δ℅ν ήταν και
τόσο ℅νισχυτικόĦ ~π¥σ#ςH βλέπουμ℅ ότι υπήρχαν διαφορ℅τικές ℅μπ℅ιρ¥℅ς αναφορικ£
μ℅ το σχολικό π℅ριβ£λλονĦ °τ# Î# υποομ£δαH ℅¥ναι λογικό πως τα π℅ριβ£λλοντα στα
οπο¥α αυτο¥ οι δύο συμμ℅τέχοντ℅ς ℅ξ℅λ¥χθ#καν ήταν διαφορ℅τικ£H καθώς # απώλ℅ια
όρασ#ς δ℅ν ℅¥χ℅ λ£β℅ι χώρα στ# δι£ρκ℅ια των σχολικών τους χρόνωνĦ Υπήρχαν
λοιπόν κοιν£ και μ# κοιν£ σ#μ℅¥α στα χαρακτ#ριστικ£ των οικογ℅ν℅ιακών και
σχολικών πλαισ¥ων των συμμĦ℅τ℅χόντων τ#ς 1#ς ομ£δαςH τα οπο¥α τ℅λικ£ συνέβαλαν
στο να ℅¥ναι όλοι τους σήμ℅ρα αν℅ξ£ρτ#τα £τομα και φα¥ν℅ται ότι το πρόβλ#μα
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όρασ#ς αποτ℅λ℅¥ απΜ μια ιδιότ#τα τ#ς προσωπικής τους ταυτότ#τας και δ℅ν ℅¥ναι
αυτό που κυρ¥ως τους προσδιορ¥№℅ι ως £τομαĦ Όλοι τους μ℅τακινούνται αν℅ξ£ρτ#τα
τόσο για ℅ξωτ℅ρικές ℅ργασ¥℅ς όσο και για διασκέδασ#Ħ
®℅ρνώντας τώρα στ# Î# ομ£δα έχουμ℅ τρ℅ις συμμ℅τέχοντ℅ςH έναν μ℅ ολική
απώλ℅ια όρασ#ς και δύο αμβλύωπ℅ςH οι οπο¥οι κατ£ τ#ν πορ℅¥α τ#ς αν£πτυξ#ς τους
αντιμ℅τώπισαν πολλ£ προβλήματαĦ ©℅κινώντας από το οικογ℅ν℅ιακό π℅ριβ£λλον οι
συμμ℅τέχοντ℅ς παρουσ¥α№αν διαφορ℅τικ£ βιώματαĦ §ρχικ£H ο πρώτος μ℅γ£λωσ℅ σ℅
ένα αυστ#ρό και π℅ριοριστικό οικογ℅ν℅ιακό π℅ριβ£λλονĦ ℗ι ¥διοι οι γον℅¥ςH
οικογ℅ν℅ιακο¥ φ¥λοι και συγγ℅ν℅¥ς του π¥στ℅υαν σ℅ στ℅ρ℅ότυπα τ#ς κοινων¥αςH
σύμφωνα μ℅ τα οπο¥α τα £τομα μ℅ αναπ#ρ¥α δ℅ν μπορούν να βο#θήσουν τον ℅αυτό
τουςĦ ℗ δ℅ύτ℅ρος συμμ℅τέχοντας μ℅γ£λωσ℅ σ℅ ένα υπ℅ρπροστατ℅υτικό π℅ριβ£λλονĦ
℗ι γον℅¥ς του ήταν προστατ℅υτικο¥H τον π℅ριόρι№αν και δ℅ν του παρ℅¥χαν πλήρ#
πλ#ροφόρ#σ# για το πρόβλ#μα όρασ#ς για τ#ν ασφ£λ℅ια τουĦ §ναφορικ£ μ℅ τον
τρ¥το συμμ℅τέχονταH βλέπουμ℅ ότι οι σχέσ℅¥ς μ℅ τ#ν οικογέν℅ια του ήταν πολύ καλέςH
και # στ£σ# των γονιών του ήταν υποστ#ρικτική όταν κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς ℅φ#β℅¥ας
℅μφαν¥στ#κ℅ για πρώτ# φορ£ το πρόβλ#μα όρασ#ςĦ
°χ℅τικ£ μ℅ τις σχολικές ℅μπ℅ιρ¥℅ς φ£ν#κ℅ ότι και οι τρ℅ις συμμ℅τέχοντ℅ς
αντιμ℅τώπισαν δι£φορα προβλήματα κατ£ τ# δι£ρκ℅ια των σχολικών τους χρόνωνĦ ℗
ένας συμμ℅τέχοντας φο¥τ#σ℅ σ℅ ℅ιδικό σχολ℅¥ο και υποστήριξ℅ ότι το ℅π¥π℅δο ήταν
πολύ χαμ#λό Gκαι ότι δ℅ν ℅¥χ℅ καλές σχέσ℅ις μ℅ τους ℅κπαιδ℅υτικούςH τους οπο¥ους
π℅ριέγραψ℅ ως πολύ αυστ#ρούς και προκατ℅ιλ#μμένουςĦ §ντ¥θ℅ταH οι σχέσ℅ις μ℅ τους
συμμαθ#τές του - ℅π¥σ#ς παιδι£ μ℅ προβλήματα όρασ#ς - ήταν πολύ καλές και ο ¥διος
χαρακτ#ρ¥№℅ι τον ℅αυτό του ℅κ℅¥ν# τ#ν ℅ποχή ως πολύ κοινωνικόĦ ℗ δ℅ύτ℅ρος
συμμ℅τέχοντας δ℅ν ανέφ℅ρ℅ τ¥ποτα αρν#τικό σχ℅τικ£ μ℅ το ℅π¥π℅δο ℅κπα¥δ℅υσ#ςH
αφού θ℅ώρ#σ℅ ότι οι δ£σκαλοι και οι καθ#γ#τές ήταν πολύ βο#θ#τικοŘĦ ℗
συγκ℅κριμένος φο¥τ#σ℅ στο γ℅νικό σχολ℅¥ο και ανέφ℅ρ℅ ότι στο γυμν£σιο £λλαξ℅
σχολικό π℅ριβ£λλον και δυσκολ℅ύτ#κ℅ πολύ να συν£ψ℅ι νέ℅ς φιλικές σχέσ℅ις και
αυτό ℅¥χ℅ ως αποτέλ℅σμα συχν£ να νιώθ℅ι απομονωμένος και π℅ριθωριοποι#μένοςĦ
¤έλοςH ο τ℅λ℅υτα¥ος συμμ℅τέχοντας τ#ς 21)<; ομ£δας αναφέρθ#κ℅ χαρακτ#ριστικ£ στο
χαμ#λό ℅π¥π℅δο ℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ ℗ι καθ#γ#τές - όπως ℅¥δαμ℅ και στ#ν 2' υποομ£δατ#ς
1#ς ομ£δας - δ℅ν ℅¥χαν τις απαρα¥τ#τ℅ς γνώσ℅ις και τ# δι£θ℅σ# να τον βο#θήσουνĦ °℅
αρκ℅τές π℅ριπτώσ℅ις μ£λιστα ήταν αρν#τικο¥ απέναντι στο №ήτ#μα τ#ς αναπ#ρ¥ας τουĦ
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§ναφορικ£ μ℅ το θέμα των ψιλικών σχέσ℅ων ο συμμ℅τέχοντας αυτός δ℅ν
αντιμ℅τώÜσ℅ προβλήματα κατ£ τ#ν πορ℅¥α των σχολικών του χρόνωνĦ
Όσον αφορ£ τ#ν παρούσα κατ£στασ# τIς κοινωνικής №ωής των συμμ℅τ℅χόντων
τ#ς Î#ς ομ£δας έχουμ℅ να αναφέρουμ℅ τα ℅ξήςJ ℗ πρώτος συμμ℅τέχοντας έχ℅ι
δ#μιουργήσ℅ι τ# δική του οικογέν℅ιαH και ℅¥ναι παντρ℅μένος μ℅ μ¥α κοπέλα που έχ℅ι
και αυτή προβλήματα όρασ#ςĦ °ύμφωνα μ℅ τις δ#λώσ℅ις του παρόλο που
μ℅τακιν℅¥ται μόνο μ℅ τ# χρήσ# μπαστουνιούH κοινωνικ£ φα¥ν℅ται να ℅¥ναι
απομονωμένοςĦ ^#λών℅ι ότι δ℅ν έχ℅ι κ£ποια σταθ℅ρή φιλική σχέσ#H ℅νώ πŊĦĦĦέÕν κ£ν℅ι
παρέα μ℅ £λλιJŊĦ £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ς που γνώρισ℅ μέσω του συλλόγου
τυφλών αλλ£ και αυτό δ℅ γ¥ν℅ται συχν£Ħ ℗ δ℅ύτ℅ρος συμμ℅τέχοντας δ℅ μ℅τακιν℅¥ται
μόνος τουH αλI£ μ℅ συνοδό για τ#ν ασφ£λ℅ια τουĦ ~¥χ℅ δ#μιουργήσ℅ι αρκ℅τές φιλικές
σχέσ℅ις και μ℅ βλέποντ℅ς και μ℅ τυφλούςH αλλ£ δ℅ν έχ℅ι κρατήσ℅ι πολλές από αυτέςĦ
°#μαντικό ρόλο στ#ν κοινωνικοπο¥#σ# του φα¥ν℅ται να πα¥№℅ι ο σύλλογος τυφλών
στον οπο¥ον ℅¥ναι μέλοςĦ " τρ¥τ# συμμ℅τέχουσα φα¥ν℅ται να ℅¥ναι ένα αρGκ℅τ£
κοινωνικό £τομοH ω£ για τ# μ℅τακ¥ν#σ# τ#ς ℅μπιστ℅ύ℅ται να ℅¥ναι μόνο μ℅ συνοδόH
κ£ποιο φιλικό ή συΥΥ℅νικό πρόσωποĦ
Γ℅νικ£H φα¥ν℅ται από τα παραπ£νω ότι οι συμμ℅τέχοντ℅ς τ#ς Î#ς ομ£δας
℅π#ρ℅£№ονται π℅ρισσότ℅ρο από το №ήτ#μα τ#ς αναπ#ρ¥ας τους απG ότι οι
συμμ℅τέχοντ℅ς τ#ς πρώτ#ς ομ£δαςĦ §ν και έχουν αναπτύξ℅ι αρκ℅τές δ℅ξιότ#τ℅ς
ĜκοινωνικέςH καθ#μ℅ρινής διαβΙωσ#ςĞH δ℅ χρ#σιμοποιούν μπαστούνι για αν℅ξ£ρτ#τ#
μ℅ταιTẂ#σ# σ℅ γνωστούς χώρους και προτιμούν τ# μόνιμ# ℅ξ£ρτ#σ# τους από κ£ποιο
συνοδό για όλ℅ς τις ℅ξωτ℅ρικές τους υποθέσ℅ιςĦ ~π¥σ#ςH βλέπουμ℅ ότι ένας από τους
συμμ℅τέχοντ℅ς αντιμ℅τωπ¥№℅ι δυσκολ¥℅ς στ# σύναψ# φιλικών σχέσ℅ων που ℅¥ναι
απαρα¥τ#τ℅ς για μια ομαλή κοινωνική №ωήĦ §υτή # συμπ℅ριφορ£ τους Üθανώς να
έχ℅ι σχέσ# μ℅ τα βιώματα τους στο οικογ℅ν℅ιακό και το σχολικό π℅ριβ£λλονĦ Όπως
℅¥δαμ℅ σ℅ όλ℅ς τις π℅ριπτώσ℅ις οι συμμ℅τέχοντ℅ς αντιμ℅τώÜσαν κ£ποιο πρόβλ#μα
στο σχολικό π℅ριβ£λλονH ℅¥τ℅ αυτό ℅¥χ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν αντιμ℅τώÜσ# των καθ#γ#τών
και το προσφ℅ρόμ℅νο ℅π¥π℅δο ℅κπα¥δ℅υσ#ςH ℅¥τ℅ ℅¥χ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν αẂŪμ℅τώÜσ# από
τους ¥διους τους συμμαθ#τέςĦ ℗ι ℅μπ℅ιρ¥℅ς αυτές φ£ν#καν να ℅¥ναι έντον℅ς και
φορτισμέν℅ς αρν#τικ£ για τους συμμ℅τέχοντ℅ς τ#ς Î#ς ομ£δαςĦ ~π¥σ#ςH δύο ŌĦĦŬĤȘό τους
συμμ℅τέχοντ℅ς μ℅γ£λωσαν σ℅ οικογ℅ν℅ιακό π℅ριβ£λλον το οπο¥ο δ℅ν μπορ℅¥ να
χαρακτIριστ℅¥ βο#θ#τικό Ĝαυστ#ρό στ# μ¥α π℅ρ¥πτωσ#H υπ℅ρπροστατ℅υτικό στ#ν
£λλ#ĞĦ
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°ύμφωνα μ℅ τους Cole & Cole (2001): «" προσωπικότ#τα ℅¥ναι το μοναδικό
υπόδ℅ιγμα ιδιοσυγκρασ¥αςH συναισθ#μ£των και νο#τικών ικανοτήτωνH που
αναπτύσσουν τα παιδι£ στις κοινωνικές τους συναλλαγές μ℅ τους συγγ℅ν℅¥ς τους και
τ#ν κοινότ#τα ĜβλĦ ℅π¥σ#ς Κ℅φ£λαιο ΙĞĦ Γ¥ν℅ται κατανο#τό πόσο σ#μαντικό ℅¥ναι το
π℅ριβ£λλον και το πλα¥σιο που δ#μιουργ℅¥ # οικογέν℅ια για τ#ν αν£πτυξ# ℅νός
παιδιούĦ " στήριξ# που λαμβ£ν℅ι καν℅¥ς από αυτήν ℅¥ναι μοναδικήH καθώς οι γον℅¥ς
βο#θούν το παιδ¥ τους να ℅νταχθ℅¥ ομαλ£ στο κοινωνικό και σχολικό π℅ριβ£λIον
(Bishop, 2000). " παρατήρ#σ#H # αλλ#λ℅π¥δρασ# και # ℅πικοινων¥α μ℅ τους γŬν℅ŸH
τους συνομήλικουςH τους συγγ℅ν℅¥ς και τους ανθρώπους του γ℅νικότ℅ρου κοινωνικού
π℅ριβ£λλοντος· βο#θ£℅ι τα παιδι£ και τα οδ#γ℅¥ μ℅ δι℅υκολυντικό τρόπο στ#ν
αντ¥λ#ψ# τους ℅αυτού τους (Wolffe, 1999) ĜβλĦ ℅π¥σ#ς Κ℅φ£λαιο 1). ℗ταν τα £τομα
μ℅ προβλήματα όρασ#ς μ℅γαλώνουν σ℅ ένα υποστ#ρικτικό οικογ℅ν℅ιακό π℅ριβ£λλον
συνήθως απολαμβ£νουν τα·προνόμια τ#ς ασφ£λ℅ιας χωρŸ τ#ν £σχ#μ# ℅π¥δρασ# τ#ς
υπ℅ρπροστατ℅υτικότ#ταςH νιώθουν ℅λ℅ύθ℅ρα και τους δ¥ν℅ται # ℅υκαιρ¥α να
αποκτήσουν σ#μαντικές και απαρα¥τ#τ℅ς ℅μπ℅ιρ¥℅ς (Griffin-Sbirley & Nes 2005).
¤έτοι℅ς ℅μπ℅ιρ¥℅ς ℅¥χαν οι συμμ℅τέχοντ℅ς στ#ν πρώτ# υποομ£δαĦ ~νώ στ#ν αντ¥θ℅τ#
π℅ρ¥πτωσ# ·που οι γον℅¥ς αν#συχούν υπ℅ρβολικ£ για τις ℅πιπτώσ℅ις που μπορ℅¥ να
έχ℅ι το πρόβλ#μα όρασ#ς στ#ν ℅ξέλιξ# του παιδιού τουςH συνήθως μ℅ταφέρουν μια
αγχώδ# κατ£στασ# στο ¥διο το παιδ¥ και στα υπόλοιπα μέλ# τ#ς οικογέν℅ιας
•δ#μιουργώντας έτσι ℅μπόδια για τ#ν πλήρ# αυτονόμ#σ# του (Stone, 1997· Justicia,
Pichardo, Amezcua & Femandez, 2001) ĜβλĦ Κ℅φ£λαιο ΙĞĦ Κ£τι τέτοιο θα μπορούσ℅
να υποστ#ριχτ℅¥ ότι λ℅ιτούργ#σ℅ για τους συμμ℅τέχοντ℅ς τ#ς δ℅ύτ℅ρ#ς ομ£δαςĦ
~πιπλέονH πολύ σ#μαντικός ℅¥ναι ο χώρος του σχολ℅¥ουH καθώς ο ŁŠÜÜŲ¥ŪT Ĝστο
Griffin-Slllrley & Nes, 2005) υποστ#ρ¥№℅ι πως το σχολ℅¥ο μπορ℅¥ να δ#μιουργήσ℅ι το
π℅ριβ£λλον που χρ℅ι£№ονται τα παιδι£H το οπο¥ο θα τους παρέχ℅ι τόσο ℅λ℅υθ℅ρ¥α όσο
και προστασ¥α ώστ℅ να προωθ#θ℅¥ # διαμόρφωσ# τ#ς προσωÜκότ#τας τους ĜβλĦ
℅π¥σ#ς Κ℅φ£λαιο 1). ~π¥σ#ςH οι σχέσ℅ις που δ#μιουργούν οι μαθ#τές στο πλα¥σιο
αυτό ℅¥ναι πολύ σ#μαντικέςH καθώς ℅¥ναι γνωστό ότι όταν ένα παιδ¥ ξ℅κιν£℅ι το
σχολ℅¥οH # ℅π¥δρασ# τ#ς οικογέν℅ιας μ℅ιών℅ται και £λλα £τομα όπως οι ℅κπαιδ℅υτικο¥
και κυρ¥ως οι συνομήλικοι αρχ¥№ουν να το ℅π#ρ℅£№ουν ĜPŠπŤŪH 1994). ~¥ναι
γ℅γονός πως όλα τα παιδι£ στο σχολ℅¥ο π℅ρνούν π£ρα πολύ χρόνο μ℅ τους
συμμαθ#τές τους και # ℅ξέλιξ# και # πορ℅¥α αυτών των σχέσ℅ων ℅¥ναι πολύ
σ#μαντική για τ#ν ποιότ#τα τ#ς №ωής τουςĦ Άλλωστ℅H όπως ℅Üσ#μ£νθ#κ℅ και στο
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πρώτο κ℅φ£λαιο τ#ς παρούσ#ς ℅ργασ¥ας - οι φιλ¥℅ς βο#θούν στ#ν κοινωνικό·
συναισθ#ματική αν£πτυξ#H ℅¥ναι π#γές συναισθ#μ£των και γνώσ℅ων και
δ#μιουργούν το κατ£@λ#λο π℅ριβ£λλον για τ#ν αν£πτυξ# των κοινωνικών
δ℅ξιοτήτων (Roe, 2008). °ύμφωνα μ℅ τους Kekelis και Sacks (1992), τα παιδι£ μ℅
προβλήματα όρασ#ς συχν£ αντιμ℅τωπ¥№ουν προβλήματα στ# δ#μιουργ¥α φιλικών
σχέσ℅ων στο σχολικό π℅ριβ£λλονĦ " ¥δια £ποψ# υποστ#ρ¥№℅ται και από τους McGaha
και Farran (2001) και Rogow (1999). ~π¥σ#ς σύμφωνα μ℅ τον Preisler Ĝστο
McAllister & Gray, 2007) τα παιδι£ μ℅ χαμ#λή όρασ# συχν£ αναφέρουν
συναισθήματα μοναξι£ς και δυσκολ¥℅ς στ#ν αλλ#λ℅π¥δρασ# μ℅ τους συνομ#λ¥κουςĦ
¤ο φαινόμ℅νο αυτό διαÜστώθ#κ℅ ότι υπήρχ℅ σ℅ μ℅ρικές π℅ριπτώσ℅ις των
συμμ℅τ℅χόντων μαςĦ ®αρατ#ρώντας συνολικ£ και συγκρ¥νοντας τις δύο ομ£δ℅ς των
συμμ℅τ℅χόντων στ#ν παρούσα έρ℅υνα φα¥ν℅ται ότι ℅κτός των δυν£μ℅ων ℅πιρροής που
ασκούν τα οικογ℅ν℅ιακ£ και σχολικ£ πλα¥σιαH υπ£ρχ℅ι και μια £λλ# παρ£μ℅τρος που
℅π#ρ℅£№℅ι και διαμορφών℅ι τ℅λικ£ τ#ν ταυτότ#τα του κ£θ℅ συμμ℅τέχονταĦ §υτή #
παρ£μ℅τρος ουσιαστικ£ αναφέρ℅ται στ# δυναμική τ#ς προσωπικότ#τας του κ£θ℅
ατόμουH που δρα σαν ρυθμιστικός παρ£γοντας κι έτσι το £τομο αντιδρ£ μ℅
διαφορ℅τικό τρόπο στα ℅ρ℅θ¥σματα και στις δυν£μ℅ις ℅πιρροής που ασκούνται από το
π℅ριβ£λλον τουĦ ®ρόκ℅ιται δ#λαδή για μια δυναμική ισορροπ¥α αν£μ℅σα στα ατομικ£
χαρακτ#ριστικ£ ℅νός ατόμου και των αλλ#λ℅πιδρ£σ℅ων του μ℅ το σχολ℅¥ο και τ#ν
οικογέν℅ιαĦ ~¥ναι γνωστό ότι # προσωÜκή ταυτότ#τα Ħτου καθ℅νός διαμορφών℅ται
μέσα στ#ν κοινων¥α και συγκ℅κριμένα μέσα από τ#ν κοινωνική αλλ#λ℅π¥δρασ#H
αρχικ£ στο οικογ℅ν℅ιακό και σχολικό πλα¥σιο και στ# συνέχ℅ια μέσα από τ#ν
αν£λ#ψ# κοινωνικώνĦρόλωνH από τ# δ#μιουργ¥α κοινωνικών σχέσ℅ων και μέσα από
ττ συμμ℅τοχή στις κοινωνικές δομές (Fiske, Lindsey & Gilbert, 1998). Άλλωστ℅H
όπως έχ℅ι αναφ℅ρθ℅¥ και στ# βιβλιογραφική ανασκόπ#σ# αυτής τ#ς ℅ργασ¥αςH τα
παιδι£ δ℅ν απορροφούν αυτόματα όσα μαθα¥νουν μέσα από τ#ν αλλ#λ℅π¥δρασ# μ℅ το
κοινωνικό π℅ριβ£λλονH αλλ£ # γνώσ# αυτή π℅ρν£ μέσα από φ¥λτρα και μ℅σολαβ#τές
που χαρακτ#ρ¥№ουν το κ£θ℅ παιδυ£τομο ξ℅χωριστ£ και τ℅λικ£ ℅ρμ#ν℅ύονται μ℅
£ξονα αναφορ£ς τ#ν ιδιοσυγκραŰ¥α του ¥διου του παιδιού (Cole & Cole. 2001).
¤ο ℅νδιαφέρον στ#ν παρούσα έρ℅υνα ℅στι£№℅ται στ# χαρτογρ£φ#σ# θ℅τικών και
αρν#τικών τ£σ℅ων μέσα στο οικογ℅ν℅ιακό και σχολικό πλα¥σιο των συμμ℅τ℅χόντων
που £λλοτ℅ τους δι℅υκόλυναν και τους ℅ν¥σχυαν Jνα αναπτυχθούν ως αν℅ξ£ρτ#τ℅ς και
αυτόνομ℅ς προσωÜκότ#τ℅ς και £λλοτ℅ τους π℅ριόρι№αν Ĝκυρ¥ως ως προς τ#ν
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αν℅ξαρτ#σ¥α κ¥ν#σ#ςĞĦ °υγκ℅κριμέναH στ#ν 1# ομ£δα παρατ#ρούμ℅ ότι τόσο το
οικογ℅ν℅ιακό όσο και το σχολικό π℅ριβ£λλον των δύο συμμ℅τ℅χόντων ήταν πολύ
θ℅τικ£ και ℅νισχυτικ£ Ĝσυγκλ¥νουσ℅ς ή ομόρροπ℅ς θ℅τικές τ£σ℅ιςĞĦ ℗ι υπόλοιποι τρ℅ις
συμμ℅τέχοντ℅ς τ#ς 11); ομ£δαςH ℅¥χαν θ℅τικό οικογ℅ν℅ιακό π℅ριβ£λλονH £LŊĦĦ£ υπήρχαν
κ£ποια £σχ#μα βιώματα στο σχολ℅¥ο τα οπο¥α μπορούν να χαρακτ#ριστούν ως μ#
℅νισχυτικ£ Ĝαντ¥ρροπ℅ς τ£σ℅ιςĞĦ ®αρόλ# τ# διαφŬρ℅Ūκή δυναμική ℅ικόνα των
παραπ£νω τ£σ℅ωνH τα £τομα τ#ς 1#ς ομ£δας ℅ξ℅λ¥χθ#καν πολύ καλ£H και
αναπτύχθ#καν σ℅ χαρούμ℅να και κοινωνικ£ £τομα μ℅ αν℅ξαρτ#σ¥α κ¥ν#σ#ς έτσι ώστ℅
# απώλ℅ια τ#ς όρασ#ς τους να αποτ℅λ℅¥ απλ£ ένα ατομικό χαρακτ#ριστικόĦ
°τ# Î# ομ£δα έχουμ℅ συγκλ¥νουσ℅ς αρν#τικές τ£σ℅ις ή ισχυρ£ αντ¥ρροπ℅ςH καθώς
δύο από τους συμμ℅τέχοντ℅ς όπως προαναφέρθ#κ℅ β¥ωσαν αρν#τικές ℅μπ℅ιρ¥℅ς τόσο
μέσα στ#ν οικογέν℅ια όσο και στο σχολ℅¥ο Ĝσυγκλ¥νουσ℅ς ή ομόρροπ℅ς αρν#τικές
τ£σ℅ιςĞĦ °τ#ν π℅ρ¥πτωσ# του τρ¥του συμμ℅τέχοντα έχουμ℅ και π£λι μ# συγκλ¥νουσ℅ς·
τ£σ℅ιςH καθώς το £τομο μ℅γ£λωσ℅ σ℅ ένα υποστ#ρικτικό οικογ℅ν℅ιακό π℅ρ¥β£λλονH
αλλ£ οι αναμνήσ℅ις του από το σχολ℅¥ο ήταν μ£λλον αρν#τικές Ĝμ# συγκλ¥νουσ℅ς ή
αντ¥ρροπ℅ς τ£σ℅ιςĞĦ °℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ ττν 1# ομ£δαH οι συμμ℅τέχοντ℅ς ττς 2"' ομ£δας
φα¥ν℅ται να ℅π#ρ℅£№ονται αρκ℅τ£ από το №ήτ#μα τ#ς αναπ#ρ¥ας τουςH έτσι ώστ℅
℅Üκαλούμ℅νοι №#τήματα ασφ£λ℅ιαςĦνα μ#ν απο№#τούν τ#ν αυτονομ¥α και
αν℅ξαρτ#σ¥α τους αναφορικ£ μ℅ το №ήτ#μα τ#ς κ¥ν#σ#ς τους και για αυτό και να
θ℅ωρούν φυσικό ή ℅Üτακτικό τ# μόνιμ# συνοδ℅¥α τους μ℅ κόστος βέβαια τον
π℅ριορισμένο αριθμό των κοινωνικών τους ℅παφώνĦ
&α μπορούσ℅ λοιπόν να υποστ#ριοχτ℅¥ από τα παραπ£νω πως όταν οι δυν£μ℅ις των
οικογ℅ν℅ιακών και σχολικών π℅δ¥ων που ℅π#ρ℅£№ουν το τυφλό £τομο ℅¥ναι
,
συγκλ¥νουσ℅ς ή ομόρροπ℅ς προς τ#ν ℅ν¥σχυσ# και υποστήριξ# του ατόμουH τότ℅ το
£τομο έχ℅ι π℅ρισσότ℅ρ℅ς Üθανότ#τ℅ς να διαμορφώσ℅ι μια ταυτότ#τα όπου # απώλ℅ια
όρασ#ς να μ#ν αποτ℅λ℅¥ τροχοπέδ# στ#ν αν£πτυξ# και αν℅ξαρτ#τοπο¥#σ# τουĦ §πό
τ#ν £λλ# πλ℅υρ£ όταν οι δυν£μ℅ις αυτές ℅¥ναι συγκλ¥νουσ℅ς ή ομόρροπ℅ς προς τον
π℅ριορισμό του ĦατόμουH ή όταν αυτές οι δυν£μ℅ις χαρακτ#ρ¥№ονται ως αποκλ¥νουσ℅ς
Ĝθ℅τικ£ οικογ℅ν℅ιακ£ βιώματα και αρν#τικ£ σχολικ£ βιώματαĞ τότ℅ το £τομο έχ℅ι
π℅ρισσότ℅ρ℅ς Üθανότ#τ℅ς να διαμορφώσ℅ι μια ταυτότ#τα που # αναπ#ρ¥α να
αποτ℅λ℅¥ το πρωτ℅ύον χαρακτ#ριστικό τ#ς προσωπικότ#τας τους υιοθ℅τώντας
αν£π#ρ# συμπ℅ριφορ£ και στ£σ#Ħ " δυναμική των οικογ℅ν℅ιακών και σχολικών
π℅δ¥ων ℅¥ναι όντως σ#μαντικĬτατI διότι # αυτόĤαντ¥λ#ψ# διαμορφών℅ται στα
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πλα¥σια των σχέσ℅ων μ℅ τα σ#μαντικ£ πρόσωπα τ#ς №ωής ℅νός ατόμου και
℅π#ρ℅£№℅ται τόσο από τις θ℅τικές όσο και από τις αρν#τικές ℅μπ℅ιρ¥℅ς στο σχολ℅¥ο
και τ#ν οικογέν℅ια (Justicia, Pichardo, Amezcua & Fernandez, 2001), κ£τι που μπορ℅¥
να διακρ¥ν℅ι καν℅¥ς και στους συμμ℅τέχοντ℅ς τ#ς παρούσας έρ℅υναςĦ
°℅ όλ℅ς τις παραπ£νω π℅ριπτώσ℅ις ρυθμιστικός παρ£γοντας ℅¥ναι φυσικ£ #
προσωπικότ#τα του ατόμου που δρα ως ℅ξισορροπ#τικός μ#χανισμός αν£μ℅σα σ℅
αυτ£ τα πλέγματα των ομόρροπων και αντ¥ρροπων δυν£μ℅ων και τ℅λικ£ δ¥ν℅ι μια
μορφή στ# στ£σ#H №ωή και πορ℅¥α του ατόμουĦ " θέσ# αυτή υποστ#ρ¥№℅ται και
βιβλιογραφικ£H αφού το ¥διο το £τομο ως αναπτυσσόμ℅ν# προσωπικότ#τα ℅π#ρ℅£№℅ι
¤℗Υ τρόπο και το ℅¥δος τ#ς πορ℅¥ας του (Webster & Roe, 1998) ĜβλĦ Κ℅φ£λαιο 1).
~πιπρόσθ℅ταH όπως έχ℅ι αναφ℅ρθ℅¥ στ# βιβλιογραφική ανασκόπ#σ# τ#ς παρούσ#ς
℅ργασ¥αςH ο Bandura υποστ#ρ¥№℅ι ότι τα α¥τια τ#ς Ħσυμπ℅ριφορ£ς του ατόμου ℅¥ναι
δυνατόν να νο#θούν ως αποτέλ℅σμα τ#ς λ℅γόμ℅ν#ς τριαδικής αμοιβ£ιότ#τας ĜWήŠTÙȘ
reciprocaiity), δ#λαδή ως αποτέλ℅σμα τ#ς αλλ#λ℅π¥δρασ#ς μ℅ταξύ τριών παραγόντωνJ
του ατόμου και γ℅νικ£ των ατομικών του χαρακτ#ριστικώνH του π℅ριβ£λλοντος και
γ℅νικ£ των π℅ριβαλλοντικών μ℅ταβλ#τών και τ#ς συμπ℅ριφορ£ς του ατόμου
Ĝ§Υτωνοπούλου & ^#μ#τρόπουλοςH 2003) ĜβλĦ Κ℅φ£λαιο 1).
~π¥σ#ς μια γ℅νικότ℅ρ# θ℅ώρ#σ# των παραπ£νω αποτ℅λ℅¥ # κοινωνική θ℅ώρ#σ#
τ#ς αναπ#ρ¥αςĦ ®αρατ#ρούμ℅ ότι # 1# ομ£δα παρουσι£№℅ι τα χαρακτ#ριστικ£ των
πρωτογ℅νών πτυχών τ#ς αναπ#ρ¥αςĦ ¤ο πρόβλ#μα όρασ#ς ℅¥ναι ένα καθαρ£
βιολογικό №ήτ#μα το οπο¥ο και τους ℅π#ρ℅£№℅ι μόνο σ℅ αυτό το ℅π¥π℅δοĦ " αναÜΊρ¥α
℅¥ναι ένα χαρακτ#ριστικό τ#ς προσωπικότ#τας τουςH ȘÙÓ£ δ℅ν τους ℅μποδ¥№℅ι από το
να №ουν αυτόνομαĦ §ντ¥θ℅ταH οι συμμ℅τέχοντ℅ĲG τ#ς ÎÍĒÚς ομ£δας βλέπουμ℅ ότι έχουν
αναπτύξ℅ι χαρακτ#ριστικ£ των δ℅υτ℅ρογ℅νών πτυχών τ#ς αναπ#ρ¥αςĦ ¤α
χαρακτ#ριστικ£ αυτ£ αναπτύσσονται μέσα από τ#ν αρν#τική αλλ#λ℅π¥δρασ# του
ατόμου μ℅ το π℅ριβ£λλον και τ#ν κοινων¥αĦ ¤ο πρόβλ#μα όρασ#ς τους ℅π#ρ℅£№℅ι
καθ#μ℅ριν£ στ#ν κοινωνική τους №ωή κι έτσι τα £τομα αυτ£ έχουν διαμορφώσ℅ι μια
διαφορ℅τική ταυτότ#τα και συμπ℅ριφορ£ από τους συμμ℅τέχοντ℅ς τ#ς πρώτ#ς ομ£δαςĦ
Γ℅νικότ℅ραH τα αποτ℅λέσματα αναδ℅ικνύουν το ρόλο τ#ς κοινων¥ας και τ#ς ℅πιρροής
τ#ς στο £τομο και υπ£ρχ℅ι συμφων¥α μ℅ τ#ν £ποψ# του Vygotsky σύμφωνα μ℅ τ#ν
οπο¥α ℅¥ναι πολύ σ#μαντικό να λαμβ£νουμ℅ υπόψ# μας το πώς «βλέπ℅ι» # κοινων¥α
τ#ν αναπ#ρ¥αĦ καθώς # αντιμ℅τώπισ# αυτή μπορ℅¥ να δ#μιουργήσ℅ι τις δ℅υτ℅ρογ℅ν℅¥ς
πτυχές τ#ς αναπ#ρ¥αςH οι οπο¥℅ς δ#μιουργούν πολύ πιο σοβαρ£ προβλήματα από τις
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1 πρωτογ℅ν℅¥ς που προέρχονται από το ¥διο το πρόβλ#μαĦ ΓιG αυτό θ℅ωρ℅¥ ότι #
αναπ#ρ¥α ℅¥ναι κοινωνικό №ήτ#μα και όχι προσωÜκό Ĝ^αφέρμοςH 2002) ĜβλĦ
Κ℅φ£λαιο ΙĞĦ
Καλό θα ήταν να αναφ℅ρθ℅¥ ότι οι παραπ£νω θέσ℅ις ℅¥ναι προσπ£θ℅ι℅ς ℅ρμ#ν℅ιών
και σ℅ καμ¥α π℅ρ¥πτωσ# δ℅ν αποτ℅λούν διατυπώσ℅ις αιτιωδών σχέσ℅ωνĦ ~¥ναι
γ℅γονός πως μέχρι σήμ℅ρα δ℅ν υπ£ρχουν σ#μαντικ£ ℅ρ℅υν#τικ£ δ℅δομένα που να
℅ρμ#ν℅ύουν μ℅ σαφήν℅ια τ# σύνδ℅σ# ή συσχέτισ# των ℅μπ℅ιριών ℅νός ατόμου μ℅
προβλήματα όρασ#ς Ĝμέσα από οικογ℅ν℅ιακ£H σχολικ£ και ℅υρύτ℅ρα κοινωνικ£
πλα¥σιαĞH μ℅ τ# διαδικασ¥α διαμόρφωσ#ς τ#ς ταυτότ#τας τουH αλλ£ ούτ℅ έχ℅ιH
αξιολογ#θ℅¥ και # ℅ικόνα του ℅αυτού σ℅ σχέσ# μ℅ τους τομ℅¥ς που θα μπορούσαν να
έχουν διαδραματ¥σ℅ι σ#μαντικό ρόλο στ# διαμόρφωσ# τ#ς ταυτότ#τας του (Cook-
Clampert, 1981· PŠπŤŪH 1994). Για αυτό κρ¥ν℅ται αναγκα¥α # δι℅ξαγωγή
συστ#ματ¥κής έρ℅υνας μ℅ π℅ρισσότ℅ρους συμμ℅τέχοντ℅ς καλύπτοντας παρ£λλ#λα και
ένα ℅υρύ φ£σμα OÕινωŒΙOών στρωμ£τωνĦ
¤έλοςH όλα τα παραπ£νω προτ℅¥νονται μ℅ κ£θ℅ ℅πιφύλαξ#H καθώς τα
αποτ℅λέσματα τ#ς παρούσας έρ℅υνας δ℅ν μπορούν να γ℅νικ℅υτούνĦ ¤ο δ℅¥γμα ℅¥ναι
αρκ℅τ£ μικρό (10 £τομαĞ και προέρχ℅ται από μια μόνο γ℅ωγραφική π℅ριοχή
ĜΝĦΜαγν#σ¥αςĞH καθώς δ℅ μας δινόταν # ℅υκαιρ¥α ℅πέκτασ#ς τ#ς έρ℅υνας και σ℅
£λλ℅ς π℅ριοχές τ#ς ~λλ£δαςH απG όπου θα μπορούσ£μ℅ να έχουμ℅ πιο συλλογικ£
δ℅δομέναĦ ¤ο γ℅γονός αυτό όμως δ℅ν πρέπ℅ι να μ℅ιών℅ι το ℅νδιαφέρον για τα
αποτ℅λέσματα και τα συμπ℅ρ£σματα στα οπο¥α οδ#γ#θήκαμ℅Ħ " παρούσα έρ℅υνα
αποτ℅λ℅¥ μια καλή β£σ#H για τ#ν ℅κπόν#σ# μιας ℅υρύτ℅ρ#ς έρ℅υνας που θα μ℅λ℅τ£
τ#ν ℅πιρροή των οικ℅¥ων π℅ριβαλλόντων στ# διαμόρφωσ# των πρωτογ℅νών και
δ℅υτ℅ρογ℅νών πτυχών τ#ς αναπ#ρ¥ας στα £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ςĦ
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Κ~€§@§Ι℗ 6: ®™℗¤§°~Ι°
6.1 ~ισαΥωJΥή
Όπως ℅¥δαμ℅ στο κ℅φ£λαιο τ#ς συ№ήτ#σ#ς δ℅ν υπ£ρχουν πολλές έρ℅υν℅ς που να
π℅ριγρ£φουν μ℅ μ℅Υ£λ# σαφήν℅ια τους παρ£γοντ℅ς πουH συντ℅λούν στ# διαμόρφωσ#
τ#ς ταυτότ#τας των ατόμων μ℅ προβλήματα όρασ#ς (Cook-Clampert, 1981' PŠπŤŪH
1994). °τ#ν παρούσα έρ℅υνα συμμ℅τ℅¥χαν μόνο £τομα μ℅ μ℅ρική ή ολική απώλ℅ια
όρασ#ς και έγιν℅ μια προσπ£θ℅ια να αναδ℅ιχθούν οιGσχέσ℅ις ℅πιρροής που υπήρχαν
από το οικογ℅ν℅ιακό και σχολικό π℅ριβ£λλον των συμμ℅τ℅ẄόẂτων στ# διαμόρφωσ#
ταυτότ#τας τουςĦ ~π¥σ#ς ℅ξ℅τ£στ#ιȘ℅ και πώς ο συνδυασμός αυτών των δυν£μ℅ων
℅Üρροής μπορ℅¥ να οδ#γήσ℅ι στ# δ#μιουργ¥α διαφορ℅τικών προφ¥λ συμπ℅ριφορ£ς
και διαφορ℅τικής αντιμ℅τώπισ#ς τ#ς ¥διας τ#ς αναπ#ρ¥ας από τους συγκ℅κριμένους
συμμέτέχοντ℅ς στ#ν έρ℅υναĦ ®αρατ#ρήσαμ℅ λοιπόν ότι ένα υποστ#ρικτικό
ÕΙΚÕγ℅ν℅ιαιȘό π℅ριβ£λλον από τα προσχολικ£ ακόμ# χρόνια αΧλ£ και αργότ℅ραH μα№¥
μ℅ ένα οργανωμένο σχολικό π℅ριβ£λλονH όπου σι ℅κπαιδ℅υτικο¥ προωθούν τ#ν ένταξ#
του παιδιού και οι συνομήλικοι ℅ν#μ℅ρώνονται και δέχονται το παιδ¥ στ# σχολική
κοινότ#ταH μπορούν να δ#μιουργήσουν το κατ£λλ#λο υπόβαθρο για τ#ν αν£πτυξ#
μιας ολοκλ#ρωμέν#ς κοινωνικής ταυτότ#ταςĦ Ÿ
Ένα №ήτ#μα ℅¥ναι # δυσÍȘŬλ¥α που αντιμ℅τωπ¥№ουν οι οικογέν℅ι℅ς στο να
προσαρμοστούν στ#ν κατ£στασ# του να έχουν ένα παιδ¥ μ℅ αναπ#ρ¥α και στ#
συνέχ℅ια να ανατρέξουν για κατ£λλ#λ℅ς πλ#ροφορ¥℅ς σ℅ έγκυρ℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς (Stone,
1997). ℗ι γον℅¥ς χρ℅ι£№ονται κατ£λλ#λ# ℅ν#μέρωσ# και υποστήριξ# από πολύ νωρ¥ςĦ
¤ο ¥διο συμβα¥ν℅ι ιȘŠι στο πλα¥σιο του σχολικού π℅ριβ£λIοντοςĦ ®ολλ£ σχολ℅¥α δ℅ν
℅¥ναι κατ£λλ#λα προ℅τοιμασμένα για τ#ν υποδοχή ℅νός παιδιού μ℅ σοβαρ£
προβλήματα όρασ#ς ĜŮŠŦŨ¥ŠŪŬH 2009). ~ιδικότ℅ρα σ℅ ένα ℅νταξιακό π℅ριβ£λλον
χρ℅ι£№℅ται να υπ£ρχ℅ι κατ£λλ#λ# προ℅τοιμασ¥α και στήριξ# για τ# συν℅ΊαIα¥δ℅υσ#
του παιδιού μ℅ τύφλωσ#H διαφορ℅τικ£ # παραμονή του σ℅ ένα σχολ℅¥ο χωρ¥ς τ#ν
κατ£λλ#λ# υποδομή και συν℅ργατική πρακτική θα λ℅ιτουργήσ℅ι κατ£ τ#ς ομαλής του
OŬινωŒΙOŬσυναισθ#μα¤ΙOής και γνωστικής ℅ξέλιξ#ς (Argyropoulos & Nikolaraizi,
2009) . ®αρακ£τω γ¥νονται κ£ποι℅ς προτ£σ℅ις Ħαναφορικ£ μ℅ πρ£γματα που μπορούν
να κ£νουν οι γον℅¥ς και οι ℅ΊαIαιδ℅υτικο¥ για ναĦδι℅υκολύνουν τό παιδ¥ μ℅ αναπ#ρ¥α
όρασ#ςH αλλ£ και να το προ℅τοιμ£σουν κατ£λλ#λα για τ#ν πορ℅¥α του στ#ν κοινων¥αĦ
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Γ¥ν℅ται ℅π¥σ#ς αναφορ£ στις δ℅ξιότ#τ℅ς που πρέπ℅ι να αναπτύξ℅ι το ¥διο το £τομοH
καθώς όπως ℅¥δαμ℅ στο προ#γούμ℅νο κ℅φ£λαιοH # προσωπικότ#τα του ατόμου
αποτ℅λ℅¥ ένα πολύ δυναμικό ρυθμιστικό παρ£γοντα για τ#ν ℅ξέλιξ# τουĦ
6.2 ®ροτ£σ℅ις
Για να έχουν τα £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ς μια ομαλή συναισθ#ματική
αν£πτυξ#H πρέπ℅ι από νωρ¥ς και μ℅ μ℅θοδ℅υμένο τρόπο κατόπιν συστ#ματικής
αξιολόγ#σ#ς να διδαχθούν σταδιακ£ δι£φορ℅ς κοινωνικές δ℅ξιότ#τ℅ςH που θα τους
βο#θήσουν τόσο στ#ν θ℅τική αν£πτυξ# τ#ς αυτόĤ℅κτ¥μ#σ#ς τουςH όσο και στις
σχέσ℅¥ς τους μ℅ οικ℅¥α και £γνωστα π℅ριβ£λλοντα (Tuttle & Tuttle, 2004). Κ£ποι℅ς
από αυτές τις δ℅ξιότ#τ℅ς τις διδ£σκονται καθG όλ# τI Ēδι£ρκ℅ια τ#ς №ωής τουςH ℅νώ
κ£ποι℅ς £λλ℅ς ℅¥ναι απαρα¥τ#τG℅ς να τις διδαχθούν στα πρώτα χρόνια ℅κπα¥δ℅υσ#ς
τους Ĝν#πιακή και πρώτI σχολική #λικ¥αĞH γιατ¥ αποτ℅λούν θα λέγαμ℅ τ# β£σ# π£νω
στ#ν οπο¥α θα αναπτυχθούν £λλ℅ς δ℅ξιότ#τ℅ςĦ ^℅ν ℅¥ναι γνωστό ακριβώς ποι℅ς ℅¥ναι
αυτές οι δ℅ξιότ#τ℅ς στο σύνολο τουςH αλλ£ ο Rosenblwn (1998) υποστ#ρ¥№℅ι ότι αν
παρατ#ρ#θούν και μ℅λ℅τ#θούν δι℅ξοδικ£ οι δ℅ξιότ#τ℅ς και οι στρατ#γικές που
χρ#σιμοποιούν τα παιδι£ μ℅ προβλήματα όρασ#ς ŸŬυ ℅πιδ℅ικνύουν κατ£λλ#λ#
συμπ℅ριφορ£ στις κοινωνικές τους αλλ#λ℅πιδρ£σ℅ιςHĒτότ℅ θα ℅¥ναι ℅φικτή μια
σύνθ℅σ# ℅νός καλού οδ#γού στον οπο¥ο θα μπορέσουν τόσο οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ όσο και
οι γον℅¥ς να βασ¥№ονται και να βο#θήσουν και όλα τα όλGλŪĦ παιδι£ απόĤτα πρώτα τους
σχολικ£ χρόνιαH
§ξ¥№℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ πως ℅¥ναι πολύ σ#μαντικό τα παιδι£ που έχουν μ℅ρική ή
ολική αĒώλ℅ια όρασ#ς να έχουν ℅ν#μ℅ρωθ℅¥ για το πρόβλ#μα τ#ς όρασ#ς τους και
να έχουν αποδ℅χθ℅¥ από πολύ νωρ¥ς τ# συγκ℅κριμέν# κατ£στασ#H έτσι ώστ℅ να
μπορέσουν να αναπτύξουν μια σταθ℅ρή ταυτότ#τα ως £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ςH
" διαδικασ¥α αναγνώρισ#ς τIς ταυτότ#τας τους θ℅ωρ℅¥ται βασικήH γιατ¥ αρκ℅τές
φορές τα £τομα μ℅ αναπ#ρ¥α όρασ#ς θ℅ωρούν τον ℅αυτό τους ℅¥τ℅ ως βλέποντα ℅¥τ℅
ως τυφλ£ £τομαĦ °υμβα¥ν℅ι συχν£ ένα παιδ¥ να νιώθ℅ι απομονωμένο από τον κόσμο
των βλ℅πόντωνH καθώς ℅¥ναι ¥σως το μόνο £τομο μ℅ προβλήματα όρασ#ς στο σχολ℅¥ο
του και ℅®Í®ροσθέτωςH δ℅ν του δ¥ν℅ται # ℅υκαιρ¥α να αλλ#λ℅πιδρ£σ℅ι μ℅ £λλα £τομα
που έχουν κ£ποιο παρόμοιο πρόβλ#μαĦ (Sacks & Silberman, 2000).
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¤ο παραπ£νω θέμα αφορ£ ένα πολύ σ#μαẂŪκό №ήτ#μα τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς των
παιδιών μ℅ σοβαρ£ προβλήματα όρασ#ς και συγκ℅κριμένα το ℅νταξιακό πλα¥σιοĦ Για
να ℅¥ναι ℅φικτή # ένταξ# πρέπ℅ι μα№¥ μ℅ το αναλυ#κό πρόγραμμα τα παιδι£ να
διδ£σκονται δ℅ξιότ#τ℅ς κιν#τικότ#ταςH απτικής αναγνώρισ#ς και δ℅ξιότ#τ℅ς
καθ#μ℅ρινής διαβ¥ωσ#ςĦ §υτές οι δ℅ξιότ#τ℅ς θα πρέπ℅ι να π℅ριλαμβ£νονται σ℅ ένα
συμπλ#ρωματικό πρόγραμμα που θα π℅ριλαμβ£ν℅ι όGλλL το πλα¥σιο των γνώσ℅ωνH των
δ℅ξιοτήτων και των συμπ℅ριφορών που θα πρέπ℅ι να έχ℅ι το παιδ¥ μ℅ προβλήματα
όρασ#ς για να έχ℅ι πλήρ# πρόσβασ# στο αναλυτικό πρόγραμμαH αĒλIĦ£ και για τ#ν
προώθ#σ# τ#ς κοινωνικής του ένταξ#ς (Davis & Hopwood, 2002· Hussey, 1997)).
ΓιG αυτό το λόγο όλ℅ς οι προσπ£θ℅ι℅ς που γ¥νονται για δώασκαλ¥α των παιδιών
π£νω στα κοινωνικ£ №#τήματαH πρέπ℅ι να οδ#γούν στ#ν ℅π¥τ℅υξ# τ#ς αν℅ξαρτ#σ¥ας
των ατόμων μ℅ αναπ#ρ¥α όρασ#ςĦ °℅ μ¥α έρ℅υνα των Sacks, WoLffe και Tierney
(1998) αναφέρθ#κ℅ ότι πολλο¥ μαθ#τές μ℅ αναπ#ρ¥α όρασ#ς ℅¥ναι παθ#τικο¥ και
παρουσι£№όνται να στ#ρ¥№ονται π℅ρισσότ℅ρο σ℅ τρ¥τους από ότι οι βλέποντ℅ς
συνομήλικοι τουςĦ ℗ι Robinson και Lieberman (2004) από τ#ν πλ℅υρ£ τους
δι℅ξήγαγαν μια έρ℅υνα σ℅ έναĦ καGλλLκαιρινό πρόγραμμα για παιδι£ και βρήκαν ότι οι
μαθ#τές μ℅ σοβαρ£ προβλήματα όρασ#ς δ℅ν ℅¥χαν πολλές ℅υκαιρ¥℅ς για να πα¥ρνουν
μόνοι τους αποφ£σ℅ις σ℅ καθ#μ℅ρινές δραστ#ριότ#τ℅ςH καθώς το 40% των
αποφ£σ℅ων γ¥νονταν από τρ¥τουςĦ ΈτσιH ℅¥ναι απαρŰ¥τ#το τα παιδι£ μ℅ αναπ#ρ¥α
όρασ#ς να διδαχθούν δ℅ξιότ#τ℅ς που θα τους οδ#γούν στον αυτοκαθορισμό (self·
determination), στρατ#γικές δ#λαδή που θα τους ℅πιτρέψουν να ρυθμ¥№ουν και να
κατ℅υθύνουν τ#ν ¥δια τους τ# συμπ℅ριφορ£ (Agran, King-Sears, Wehmeyer &
Copeland, 2003· Sacks & Silberman, 1998). §υτές οι στρατ#γικές ℅¥ναι αναγκα¥℅ς
γιατ¥ έτσι τα παιδι£ μ℅ προβλήματα όρασ#ς μαθα¥νουν να θέτουν κατ£λλ#λους
στόχους για τον ℅αυτό τουςH να βρ¥σκουν λύσ℅ις για σύγχρονα ή μ℅λλοντικ£
προβλήματαH να δ¥νουν δύναμ# οι ¥διοι στον ℅αυτό τους ή και να αυτοαξιολογούνταιĦ
Άλλωστ℅H όλα τα παραπ£νω θα οδ#γήσουν το παιδ¥ να καταφέρ℅ι να
℅πιχ℅ιρ#ματολογ℅¥ και να υπ℅ρασπ¥№℅ται τον ℅αυτό του (self-advocacy) και μ℅ αυτό
τονĒ τρόπο καθ¥σταται ικανό να γνωστοποι℅¥ και τις αν£γκ℅ς του όποτ℅ αυτό ℅¥ναι
απαρα¥τ#το (Hazekamp, 1986· Agran, Hong &Blankenship, 2007).
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6. 2.1 ℗ ™όλος των γονέων
§πό τ#ν πλ℅υρ£ τους οι γον℅¥ς και ℅ιδικο¥ ĜσύμβουλοιH ℅κπαιδ℅υτικο¥H ℅ιδικό
℅κπαιδ℅υτικό προσωπικόĞ που ℅¥ναι δ¥πλα στα παιδι£ μ℅ σοβαρ£ προβλήματα όρασ#ς
πρέπ℅ι να φροντ¥σουν να ℅νδυναμώσουν τ#ν αυτό·℅κτ¥μ#σ# τους μ℅ δι£φορους
τρόπουςĦ §ρχικ£H ℅¥ναι καλό να δ#μιουργούν ℅υκαιρ¥℅ςH ώστ℅ τα παιδι£ να
δοκιμ£№ουν να πα¥ρνουν αποφ£σ℅ις μόνα τουςH να αναλαμβ£νουν υποχρ℅ώσ℅ις στο
σπ¥τι και στο σχολ℅Ĝο ĜŃŤπŤΙΙHÍĲĮĬĞĦ ~π¥σ#ςH το πρόβλ#μα όρασ#ς πρέπ℅ι να
℅ξ#γ#θ℅¥ αναλυτικ£ στο £τομο για να μπορ℅¥ να ξέρ℅ι τι δυσκολ¥℅ς θα βρ℅ι μπροστ£
του και ¥σως και να βρ℅ι και λύσ℅ις για να τις αντιμ℅τωπ¥σ℅ιĦ ¤α £τομα που
γνωρ¥№ουν και αποδέχονταιH ακόμα και σ℅ μικρή #λικ¥αH τ#ν αναπ#ρ¥α τουςH δ℅
διστ£№ουν να μιλούν για αυτό και να ℅ξ#γούν σ℅ τρ¥τους δι£φορα πρ£γματα για τ#ν
κατ£στασ# τουςH γ℅γονός που τους βο#θ£℅ι να συμμ℅τέχουν σ℅ δραστ#ριότ#τ℅ς μ℅
τους βλŸŬντ℅ς φ¥λους τουςĦ &℅τική θ℅ωρ℅¥ται ακόμ# # ύπαρξ# κ£ποιου προτύπουH
κ£που ℅νήλικα μ℅ αναπ#ρ¥α όρασ#ςH που θα μπορ℅¥ να ℅ξ#γήσ℅ι στο παιδ¥ πώς να
ξ℅π℅ρ£σ℅ι τις δυσκολ¥℅ς και να γ¥ν℅ι αν℅ξ£ρτ#το (Sacks & ŐÙŨŞŤτÜŠŪHÎÌÌÌĞĦ
°℅ μ¥α έρ℅υνα των George και Duquette (2006) π℅ριγρ£φονται κ£ποια
συγκ℅κριμένα στοιχ℅¥α και συμπ℅ριφορές που μπορούν να υιοθ℅τήσουν οι γον℅¥ς του
παιδιού και το κοντινό οικογ℅ν℅ιακό π℅ριβ£λλον για να ℅νισχύσουν τ#ν κοινωνική
αν£πτυξ# του παιδιού τουςĦ °υγκ℅κριμένα ℅¥ναι σ#μαν¤Ικό οι γον℅¥ς να έχουν υψ#λές
προσδοκ¥℅ς τόσο στο γνωστικό όσο και στο κοινωνικό τομέα από το παιδ¥ τουςĦ
®ρέπ℅ι να του παρέχουν ένα σταθ℅ρό και υποστ#ρικτικό π℅ριβ£λλονH το οπο¥ο και θα
του δ¥ν℅ι τ#ν απαρα¥τ#τ# ℅λ℅υθ℅ρ¥α για να ℅ξ℅ρ℅υνήσ℅ι μόνο του το π℅ριβ£λλον
γύρω τουH αλλ£ και να το ωθούν ώστ℅ να συμμ℅τ£σχ℅ι στον «κόσμο των μ#­
αναπήρωνĞŶĦ Για παρ£δ℅ιγμα μπορούν να του παρέχουν ℅υκαιρ¥℅ς ώστ℅ να ℅¥ναι
℅ν℅ργό σ℅ ℅ξωσχολικές δραστ#ριότ#τ℅ςH όπως αθλ#τισμός και πολιτιστικές
℅κδ#λώσ℅ις όπου μέσα από αυτ£ τα πλα¥σια να δι℅υκολύν℅ται και # σύναψ# φιλικών
σχέσ℅ωνĦ ¤έλοςH σ#μαντικό ℅¥ναι να προωθούν μ℅ τ# συμπ℅ριφορ£ τους τις
δ℅ξιότ#τ℅ς τους τις δ℅ξιότ#τ℅ςĦ που αναφέρθ#καν στ#ν παραπ£νω ℅νότ#τα
ĜαυτοκαθορισμόςH συν#γορ¥α του ℅αυτούĞĦ
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6.2.2 ℗ οόλοHĒ των ℅κπαιδ℅υτικών
" πλ℅ιοψ#φ¥α των μαθ#τών μ℅ σοβαρ£ προβλήματα όρασ#ς π#γα¥νουν στο γ℅νικό
σχολ℅¥ο που βρ¥σκ℅ται στ#ν π℅ριοχή που μένουν και όχι σ℅ κ£ποιο ℅ιδικό σχολ℅¥ο
τυφλών και αμβλυώπωνĦ Όταν ένα παιδ¥ ξ℅κιν£ τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# του στο δ#μοτικό
σχολ℅¥οH ένας ολόκλ#ρος και καινούριος κόσμος ξ℅διπλών℅ται μπροστ£ τουĦ °G αυτό
το χώρο τα παιδι£ ℅ξασκούνται σ℅ συμπ℅ριφορέςH όπως να ακολουθούν κανόν℅ς ĜπĦχĦ
να ℅¥ναι ήσυχοι μέσα στ#ν τ£ξ#ĞH να συν℅ργ£№ονται και να σέβονται τους £λλουςH να
℅ÜκοινωνούνH να πα¥№ουν και να συμμ℅τέχουν στις δραστ#ριότ#τ℅ς του σχολ℅¥ουĦ Για
το παιδ¥ μ℅ προβλήματα όρασ#ς όGλŊJŊĦ τα παραπ£νω ℅¥ναι δύσκολο να κατανο#θούνH
καθώς και να ℅φαρμοστούνH Για να βο#θήσουν σ℅ αυτή τ#ν κατ£στασ# υπ£ρχουν οι
℅ισŲαιδ℅υ¤ΙOÕ¥ του παιδιούH οι οπο¥οι πρέπ℅ι να φροντ¥№ουν για τ# ομαλή
δι℅ÍĿ®℅ρα¥ωσ# των παραπ£νω από το μαθ#τή (Arter, 1997· Sacks & Silberman, 2000).
Γ℅νικότ℅ραH οι ℅ΊKÍWαιδ℅υ¤ΙOÕ¥ του παιδιού μ℅ αναπ#ρ¥α όρασ#ς μπορούν να
φροντ¥σουν ώστ℅ να δ#μιου™*℅¥ται ένα κατ£λλ#λο π℅ριβ£λλον για το παιδ¥ μέσα στο
σχολ℅¥οĦ ®ρέπ℅ι και αυτο¥H όπως και οι γον℅¥ςH να έχουν υψ#λές προσδοκ¥℅ς από το
παιδ¥ και όχι χαμ#λέςH για να αποφ℅ύγουμ℅ φαινόμ℅να αυ¤Õ℅κπλ#™Õύμ~Œ"ς
προφ#τ℅¥ας ĜΚοσμόπουλοςH 1995). ~π¥σ#ςH πρέπ℅ι να ℅¥ναι ℅ν#μ℅ρωμένοιH αλλ£ και
να έχουν αναπτύξ℅ι μια φιλοσοφ¥α που να βασ¥№℅ται στ#ν πολιτική τ#ς ένταξ#ςH ώστ℅
να ŊËŊĒWορούν να ℅φαρμόσουν μ℅ ℅πιτυχ¥α δραστ#ριότ#τ℅ς και τ℅χνικές που να οδ#γούν
στ#ν ℅νσωμ£τωσ# του μαθ#τήĦ §υτό θα γ¥ν℅ι κυρ¥ωςŸμ℅ τ# χρήσ# των συν℅ργατικών
στρατ#γικών μ£θ#σ#ςH που δ#μιου™*ούν το κατ£λλ#λο κλ¥μα μέσα σ℅ μια τ£ξ# για
℅πιτυχή έκβασ# του συγκ℅κριμένου ℅γχ℅ιρήματος (George & Duquette, 2006).
~π¥σ#ςH σ#μαντικό ℅¥ναι από τ#ν αρχή να προταθ℅¥ στα παιδι£ να λ£βουν μέρος σ℅
δραστ#ριότ#τ℅ςH όπου θα πρέπ℅ι να π£ρουν αποφ£σ℅ιςH να ρισκ£ρουνH να
αλλ#λ℅πιδρούν μ℅ τρ¥τουςH όπως # αναρρ¥χ#σ#H # π℅№οπορ¥αH το σκι και δι£φορ℅ς
£λλ℅ς αθλ#τικές δραστ#ριότ#τ℅ς που μπορούν να οργανώνονται ℅¥τ℅ από τις σχολικές
δομέςH ℅¥τ℅ από τα σωματ℅¥α και τους συλλόγους τυφλών (Arter & Malin, 1997· Craft,
[986· Farrenkopf & McGregor, 2000). §υτές οι δραστ#ριότ#τ℅ς ℅νισχύουν τ# θέλ#σ#
του παιδιού να δοκιμ£σ℅ι νέα πρ£γματα αποκτώντας μ℅ αυτό τον τρόπο ℅μπ℅ιρ¥℅ς και
θ℅τική £ποψ# για τον ℅αυτό τουĦ ¤αυτόχροναH οι Gμαθ#τές μ℅ προβλήματα όρασ#ς
αναπτύσσουν τις γνωστικέςH γλωσσικέςH και κιν#τικές τους δ℅ξιότ#τ℅ς μέσα από όλ#
αυτή τ# διαδικασ¥αĦ ~πιπλέονH πρέπ℅ι να ℅πιδιώκ℅ται ο μαθ#τής να αναπτύσσ℅ι
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σχέσ℅ις μ℅ τους συμμαθ#τές του που να βασ¥№ονται Ēστον αλλ#λοσ℅βασμόH τ#ν
αποδοχή και τ#ν ισότ#τα στις σχέσ℅ις τους (Sacks & Silberman, 2000).
¤έλοςH θα πρέπ℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι παρότι # συν℅κπα¥δ℅υσ# των παιδιών μ℅
αναπ#ρ¥α όρασ#ς μ℅ παιδι£ που ℅¥ναι βλέπονταH μπορ℅¥ να έχ℅ι αρκ℅τ£ θ℅τικ£
αποτ℅λέσματαH ℅¥ναι πολύ καλό τα παιδι£ να γνωρ¥№ουν και £λλα £τομα μ℅
προβλήματα όρασ#ς για να μοιρ£№ονται τις κοινές τους ℅μπ℅ιρ¥℅ςĦ §υτό πρέπ℅ι να το
γνωρ¥№℅ι ο ℅κπαιδ℅υτικός ο οπο¥ος μπορ℅¥ να διοργανών℅ι ℅κδ#λώσ℅ις και ανταλλαγές
μαθ#τών μ℅ £λλα σχολ℅¥α όπου παρακολουθούν παιδι£ μ℅ προβλήματα όρασ#ςĦ
®ολλο¥ ℅ρ℅υν#τές ℅κθ℅ι£№ουν και προτρέπουν τ#ν ύπαρξ# και ℅δρα¥ωσ# αγαστής
συν℅ργασ¥ας αν£μ℅σα στους γον℅¥ς και τους ℅κπαιδ℅υτικούς για να ℅πιτυγχ£ν℅ται το
καλύτ℅ρο δυνατό αποτέλ℅σμαH που σ℅ αυτή τ#ν π℅ρ¥πτωσ# αφορ£ τ#ν ομαλή
OÕινωνιΙĿΉ αν£πτυξ# του παιδιού τους και κατ£ ℅πέκτασ# τ#ν ℅υτυχ¥α τους ĜŃŤπŤΙΙH
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~μπ℅ιρ¥℅ς μέσα στ#ν οικογέν℅ια
1. ®℅ς μας μ℅ρικ£ πρ£γματα για τ#ν ℗ΙΚσΥέν℅ια σουĦ
2. Μπορ℅¥ς να π℅ριγρ£ψ℅ις τ# σχέσ# σου μ℅ τ#ν οικογέν℅ια σου Ĝγον℅¥ς­
αδέρφιαĞĴ
3. ®ως θα χαρακτήρι№℅ς τ#ν ℅πικοινων¥α Ĝσχέσ#Ğ μ℅ τ#ν οικογέν℅ια σου
Ĝγον℅¥ςĤαδέρφιαĞ τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια και πως νιώθ℅ις για αυτή τ#ν
℅Üκοινων¥α Ĝσχέσ#ĞĴ
4.· ®οια ήταν # σχέσ# μ℅ το φιλικό π℅ριβ£λλον των γονιών σουĴ Έχ℅ις
κρατήσ℅ι ℅παφή μ℅ κ£ποια από αυτ£ τα £τομα και αν ναι γιατ¥Ĵ
5. ®ιστ℅ύ℅ις ότι έχ℅ις ℅π#ρ℅αστ℅¥ από τ#ν οικογέν℅ια σου όσος αφορ£ τις
℅πιλογές σου για τις φιλ¥℅ς που έχ℅ις και για τις σχέσ℅ις σου ℅π¥σ#ςĴ
6. ®ότ℅ π℅ρ¥που ήταν συν℅ιδ#τό σ℅ σένα το πρόβλ#μα τIς όρασ#ς που έχ℅ιςĴ
¤ι πλ#ροφορ¥℅ς σου ℅¥χαν δώσ℅ι οι γον℅¥ς σου σχ℅τικ£ μ℅ αυτόĴ
~μπ℅ιρ¥℅ς από το σχολ℅¥ο
7. ®℅ς μας μ℅ρικ£ πρ£γματα για τα σχολ℅¥α στα οπο¥α έχ℅ις φοιτήσ℅ιĦ
8. ^ώσ℅ μας μ℅ρικές πλ#ροφορ¥℅ς για τ#ν ℅Üκοινων¥α Ĝσχέσ#Ğ που ℅¥χ℅ς μ℅
τους δασκ£λους σου στο σχολ℅¥οĦ
9. ^ώσ℅ μας μ℅ρικές πλ#ροφορ¥℅ς για τ#ν ℅πικοινων¥α Ĝσχέσ#Ğ που ℅¥χ℅ς μ℅
τους συμμαθ#τές σου στο σχολ℅¥οĦ
Ι ℗Ħ Μπορ℅¥ς να π℅ριγρ£ψ℅ις τ#ν κοινωνική σου №ωή στο σχολ℅¥οĴ
11. ®οια ℅¥ναι # γνώμ# σου για το ℅π¥π℅δο τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς που λ£μβαν℅ς στο
σχολ℅¥ο σουĴ
12. &α π℅ρŨέγραφ℅ς τ#ς συμμ℅τοχή σου στις σχολικές δραστ#ριότ#τ℅ς
ικανοποι#τική ĜναιĤόχιĞ και γιατ¥Ĵ
7.
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13. §ẂŪμ℅τώπισ℅ς δυσκολ¥℅ς κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς σχολικής σου №ωής και αν
ναι μ℅ ποιον τρόπο τις αντιμ℅τώπισ℅ςĴ
ΚουλτούραH πολιτισμική ταυτότ#τα και προτιμήσ℅ις
14. Χρ#σιμοποι℅¥ς κ£ποια βοήθ℅ια για τις μ℅τακινήσ℅ις σου ĜμπαστούνιH
σŨĿύλŬςĤ οδ#γόςĞ και πως σ℅ ℅π#ρ℅£№℅ι αυτόĴ
15. ®ως σ℅ ℅π#ρ℅£№ουν στις σχέσ℅ις σου μ℅ τους συν℅ργ£τ℅ς ή φ¥λους ή
συμφοιτ#τές τα δι£φορα μ#χανήματα που πρέπ℅ι να χρ#σιμοποι℅¥ς
Ĝμ#χανή Braille, υπολογιστές μ℅ κατ£λλ#λα λογισμικ£H κλ℅ιστό κύκλωμα
τ#λ℅όρασ#ςH κλπĞĴ
16. ¤ι ξέρ℅ις για το Braille; °℅ έχ℅ι ℅π#ρ℅£σ℅ι καθόλου στ#ν καθ#μ℅ρινότ#τα
σου Ĝστ# №ωή σουĞĴ
17. ®℅ς μας για τις κοινωνικές σου σχέσ℅ιςĴ Κ£ν℅ις παρέα κυρ¥ως μ℅ £τομα μ℅
προβλήματα όρασ#ς ή μ℅ βλέπονταĴ
18. ¤ι γνώμ# έχ℅ις για το ρόλο των οργανισμών που υπ£ρχουν για τυφλούςĴ
~πισκέπτ℅σαι συχν£ τέτοιου ℅¥δους οργανισμούς και γιατ¥ ή έχ℅ις κ£ποια
℅παφή μ℅ τέτοιους συλλόγουςĴ
19. Έχ℅ις τ# γνώμ# ότι υπ£ρχ℅ι κ£ποια ỲĜκουλτούρα τυφλών»Ĵ §ν νομ¥№℅ις ότι
υπ£ρχ℅ιH θα μπορούσ℅ς να μας τ#ν π℅ριγρ£ψ℅ιςĴ
20. ®ώς νιώθ℅ις μ℅ τ#ν ταυτότ#τα που έχ℅ις αναπτύξ℅ι και διαμορφώσ℅ι μέχρι
τώραĴ
21. Μπορ℅¥ς να μας π℅ις κ£ποια πρ£γματα για τονIĦτ#ν σύντροφο σουĴ &α
ήθ℅λ℅ς 0/ # σύντροφος σου να έχ℅ι προβλήματα όρασ#ς ή να ℅¥ναι βλέπων
και για ποιο λόγοĴ
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